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Projektet har afsæt i ba de sociologisk og by-sociologisk kontekst 
med fællesskabsbegrebet som knudepunkt. Det handler om livet. 
Og byen. 
De fleste vestlige storbyer har de sidste 40 a r mærket en løbende 
udvikling i de gamle bykvarterer. En udvikling hvor mange 
kvarterer er ga et fra at være fattige arbejderkvarterer til, at være 
enten hippe eller mondæne middel- eller overklassekvarterer. 
Denne overgang er blevet et urbant fænomen som kaldes 
gentrificering. De gamle fattige arbejderkvarterer gennemga r en 
proces med fornyelse og tilflytning, som gør kvarteret gradvist 
mere attraktivt for middel- og overklassen. I takt med at den nye 
klasse flytter ind, stiger boligpriserne og tvinger den fattige 
klasse til at flytte ud. Der sker dermed et socialt klasseskift i de 
givne kvarterer. I København er omra derne omkring Sønder 
Boulevard pa  Vesterbro og Sankt Hans Torv pa  Nørrebro, 
klassiske eksempler pa  gentrificeringen. For a r tilbage var 
kvartererne fattige arbejderkvarter. Som resultat af 
byplanlægningsprocesser og nye tilflytteres initiativer, har 
omra derne transformeret sig til at være hippe omra der for den 
kreative og kulturelle klasse, med et attraktivt cafe - og 
butiksmiljø. Pa  samme ma de ser man bl.a. udviklingen i East 
Village i New York og Shoreditch i London 1. Her har netop 
gentrificeringsprocesser præget omra derne og kvarterenes 
karakterer og dermed ogsa  boligpriser og befolknings-
sammensætning. 
Fælles for disse gentrificerede kvarterer er, at den nye 
befolkningssammensætning oftest besta r af en sa kaldt kulturel 
og kreativ klasse, som i lige sa  høj grad som byplanlægningen, 
har været, og fortsat er, bestemmende for kvarterets nye 
renomme , karakter og værdier. 
Na r tankerne kredser om disse perspektiver over byens 
ændringer, na r kvarterets fysiske udformninger, sa vel som 
værdier, rekonstrueres og redefineres, da opsta r ogsa  
perspektiverne om de sociale konsekvenser – eller muligheder.  1.1 MOTIVATION 
Kvarterændringer pa  Vesterbro skal ses i sammenhæng med 
storbyernes omfattende udvikling. Vi synes det er interessant at 
storbyerne vokser og vokser, og har gjort det længe, for de t ma  
betyde, at storbyen kan noget særligt. Motivationen for projektet, 
skal findes i flere af de elementer, som skaber storbyens 
dynamik. Dette er bl.a. de multikulturelle miljøer, 
                                           
1 http://openhagen.net/blog/article/neoliberal-normalisering-af-byen 
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mangfoldigheden, de flygtige relationer, de mange muligheder og 
den store tæthed, der netop er et af kendetegnene ved storbyer. 
Derudover finder vi det interessant, hvordan sa  mange 
mennesker kan leve sammen sa  tæt op ad hinanden, uden at 
alting ender i kaos! I byen kan man indga  i mange sociale kredse, 
man kan gemme sig og man kan vise sig frem – storbyen er en 
scene men den er ogsa  en labyrint. Storbyen er et sted hvor nye 
tendenser blomstre op, trends fødes, ting ga r af mode og livsstile 
bliver skabt. Man kan sige at forskellige paradigmer og 
bevægelser i samfundet er styrende for, hvordan vi lever og 
indga r i byens liv, na r disse paradigmer skifter ændres borgernes 
liv.  
Projektet er motiveret af fascinationen over, hvordan alle disse 
kompleksiteter kan opretholdes, sa ledes at byens borgere kan 
indga  i fællesskaber pa  kryds og tværs af tid og rum, men 
samtidig føle et tilhørsforhold til den bydel de bor i. Flere 
teoretikere og forskere har længe talt om, at det stedsbundne 
tilhørsforhold er i opløsning og at relationerne derfor bliver 
flydende. Disse antagelser finder vi interessante, og de er 
dermed ogsa  en del af projektets drivkraft. 
Der findes mange forskellige processer i byen der er med til, at 
opretholde den enorme dynamik som eksisterer i storbyen. Det 
er disse processer vi er interesserede i at undersøge. For at 
komme tættere ind pa  mekanismerne bag processerne, har vi 
valgt at tage udgangspunkt i gentrificeringsprocessen pa  
Vesterbro. Denne har netop afgørende betydning for hvordan 
borgerne lever, fungerer og skaber storbyen i alle dens 
afskygninger. Mange forhold forandres, og byen ”flytter” sig i en 
anden retning pga. de sociale, kulturelle og økonomiske 
ændringer gentrificeringen skaber. Netop disse ændringer er 
motivationen for vores projekt, fordi vi her kan udforske 
storbyens liv - hvordan borgerne pa virkes, byen udvikler sig og 
dynamikkerne opretholdes. 
Motivationen for at tage udgangspunkt i Vesterbro skal findes i, 
at størstedelen af gruppens medlemmer bor i København og 
derfor føler det interessant at undersøge gentrificeringen og 
storbylivet i en kontekst, der ligger tæt op af vores egen hverdag.  1.2 PROBLEMFELT 
Kan storbyrummet bista  et byfællesskab for beboerne pa  
Vesterbro og hvordan kan byfællesskaber fungere og 
opretholdes i et byrum, der gennemga r en gentrificeringsproces? 
Byrum er i konstant udvikling, under stærk pa virkning af 
beboerne og deres væren i de sociale rum. Urbaniseringen har 
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flyttet fokus fra landsbyfællesskab til storbyfællesskab; fra lokal 
til urban, men kan det urbane ogsa  tage form af noget lokalt? 
Dagligdagsbetydningen af begrebet fællesskab vil oftest henvise 
til, at flere mennesker er fælles om noget bestemt. Der vil i et 
fællesskab være et bindeled mellem deltagerne. I dette projekt er 
der tale om relationer mellem mennesker, hvori interaktionen 
ikke nødvendigvis finder sted fysisk, fordi fællesskab ofte ogsa  
referer til en følelse. En oplevelse af forbundenhed. 
Fællesskab kan ogsa  sta  i relation til andre elementer i byen. Na r 
fællesskabsbegrebet tilpasses storbyens sociale rum, hvordan 
skal de t at være fælles om noget, da forsta s? Hvordan - og kan 
fællesskab være iboende i de karaktertræk et særligt byrum har, 
og er kvarterets borgere alle deltagere i et sa dant byfællesskab 
eller værdifællesskab? Kan et mangfoldigt bykvarter inkludere 
alle i et værdifællesskab? Disse spørgsma l bliver, pga. 
gentrificeringsprocessen, aktuelle at undersøge da den udfordrer 
mangfoldigheden.  
Tanken om et fællesskab, refererende til nærmiljøet, associerer 
til noget positivt og trygt. Det er i den forbindelse aktuelt at 
sætte spørgsma lstegn ved fællesskabets stedsbunde karakter og 
dermed, hvorvidt et fællesskab kan være eller er bundet til et 
særligt geografisk omra de. Dette skal ogsa  ses i forhold til den 
større individualisering og globalisering der udfolder sig. Hvis et 
værdifællesskab kan ses som stedsbunden, hvorledes defineres 
og ikke mindst redefineres det da? For na r en gentrificering 
genskaber og redefinerer et byrum, ma  fællesskabet og 
værdierne sa ledes ogsa  redefineres. 
Fællesskab er dermed ikke et fænomen, som kun er interessant 
fordi det skaber en følelse af sikkerhed, nærhed og gensidighed i 
hverdagslivet. Fællesskab er interessant som fænomen i forhold 
til, at afdække hvilke værdier og ressourcer det enkelte 
fællesskab synes at være i besiddelse af. Projektet søger at 
afdække problemstillingerne om fællesskabet i byrummet, ud fra 
gentrificeringens konsekvenser, pa virkning af, eller muligheder 
for forskellige værdifællesskaber i byen. Dermed er det ogsa  
aktuelt at anvende betegnelsen byfællesskaber. Udgangspunktet 
ligger sa ledes i en forudga ende forsta else af, at gentrificeringen 
er et eksisterende fænomen i mange storbyer og storbykvarterer, 
som skaber udvikling og bevægelse i samfundet. I tra d med 
projektets socialkonstruktivistiske tilgang, undersøges 
fællesskabsfænomenerne i deres mangfoldighed. For at 
muliggøre denne undersøgelse, tager projektet udgangspunkt i 
Vesterbro, som er et eksempel pa  et byrum, der gennemga r en 
gentrificeringsproces. Gennem teoretiske vinkler pa  sociale 
sammenhængskræfter i byer, samt empiri i form af kvalitative 
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metoder med afsæt i fokusgruppe- og spontaninterviews, søges 
svar pa  de nævnte problemstillinger.  1.3 PROBLEMFORMULERING 
Hvilke betydninger tillægges byfællesskab på 
Vesterbro i dag, i lyset af den gentrificeringsproces 
området de sidste årtier har gennemgået?  1.4 ARBEJDSSPØRGSMA L 1. Hvilken betydning har Vesterbros afgrænsede fysiske 
rammer for byfællesskabet? 2. Hvordan opfattes sociale relationer pa  Vesterbro? 3. Hvordan opleves tilhørsforhold til Vesterbro?  1.5 AFGRÆNSNING 
I projektet beskæftiger vi os med problemstillinger, relaterende 
til fællesskabsbegrebet, hvorfor det er væsentligt at afgrænse 
fællesskab og dets begrebssætning. Vi ser ikke et fællesskab som 
en statisk størrelse, men som noget processuelt, der løbende 
gøres. Vi mener derfor ikke, at man kan definere hvad et 
fællesskab konkret er, da det altid er en afspejling af social 
praksis. Det er situationen og dermed konteksten, der afgør hvad 
fællesskabet er. ”Agambens [Giorgio Agamben] forestilling om 
fællesskab som en pågående og åben praksis, det er et ’kommende 
fællesskab’, som aldrig kan realiseres som en tilstand” [oversat fra 
Svensk af projektgruppen] (Grøtta, M. 2009, 139). Vi kan derfor 
ikke tale om fællesskab som en sluttet enhed. Fællesskaber kan 
ikke forsta s pa  forha nd, men ma  ses i den kontekst hvori 
individet handler.  
Vi ønsker at fokusere pa  byfællesskaber, og sa ledes vil fokus ikke 
ligge pa  familiære fællesskaber eller intime følelser, men 
derimod pa  hvilke byfællesskaber vores informanter tillægger 
Vesterbro betydning. Vi vil ikke definere begrebet fællesskab 
eller byfællesskab, men ønsker at undersøge, hvilke relationer 
der gør sig gældende pa  Vesterbro. Byfællesskab associerer, for 
os, til begreber som tilhørsforhold, relationer, værdier og 
identitet, og det er med disse begreber som referenceramme at 
undersøgelsen gøres.  
Vi er klar over, at en række geografiske aspekter, gør sig 
gældende i projektets problemstillinger, som fx infrastruktur og 
institutioner. Disse aspekter afgrænser vi os fra, da denne opgave 
i større grad understøtter det kulturgeografiske perspektiv, med 
fokus pa  samhandlen og mellemmenneskelige relationer. 
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Der afgrænses ligeledes fra en større diskussion af gentrificering. 
Vi er bevidste om, at gentrificeringsprocessen er relevant i 
forhold til diskussionen af byfællesskabet pa  Vesterbro. Derfor 
bliver den ogsa  brugt som et element, der ligger til baggrund for 
at studere dette. Men selvom gentrificeringen er en del af 
udviklingen pa  Vesterbro, mener vi, at der ogsa  er andre 
perspektiver, der gør sig gældende, i forhold til hvordan disse 
byfællesskaber gøres. Derfor er det vigtigt at understrege, at vi 
arbejder kvalitativt og prøver at forsta  fænomenets 
kompleksiteter. Kernen i dette projekt er ikke at forsta  hvad 
Vesterbro er, men derimod, at fa  nogle forskellige vidensbud ved 
hjælp af kvalitative metoder. Gennem disse fa r vi indsigt i 
byfællesskabet pa  Vesterbro. Altsa , ønsker vi ikke at lave en 
detaljeret beskrive af hvordan Vesterbro udvikler sig, men 
derimod blot at inddrage udviklingen som et element i analysen 
af byfællesskaberne.  
I projektet arbejdes der med tre teoretikere, der bidrager til en 
klargørelse af problemfeltet; Richard Florida, Zygmunt Bauman 
og Anthony Giddens. Florida og Bauman opererer begge med 
økonomien, som en afgørende faktorer i deres samfundsteorier. 
Dette økonomiske aspekt, er dog fravalgt i opgaven, da det 
kræver en mere opfattende behandling, end hvad der er tillagt 
tid til for dette projekt. Vi er klar over, at projektet ville have et 
bredere standpunkt, hvis vi havde forholdt os til de økonomiske 
forhold. Dog indeholder projektets teorikapitel en kort 
redegørelse af Floridas økonomiske perspektiver, da det ses som 
vanskeligt at redegøre for Floridas begreber, uden disse 
perspektiver.     
     ”og	  jeg	  vil	  vælge	  min	  rute	  med	  omhu”
	   	   	   	   	  	  	  Dan	  Turell
KAPITEL	  METODISKE	  REFLEKSIONER 2
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Projektets metodiske refleksioner opdeles i seks overordnede 
afsnit; videnskabsteoretiske overvejelser, teoretiske 
perspektiver, empirisk udgangspunkt, analytisk udredning, 
refleksioner over metodevalg og Hum-Tek semesterbinding. Her 
redegøres og argumenteres for vores metodiske valg i forhold til 
projektet.  2.1 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER 
Vi vil i dette kapitel redegøre for vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt og sta sted, i forhold til projektet. Projektet er 
inspireret af en socialkonstruktivistisk tilgang, der igennem 
fokusgruppeinterview, spontaninterviews og teori, gør det 
muligt at skabe indsigt i og viden om de sociale 
fællesskabsprocesser der gøres pa  Vesterbro og hvilken 
betydning de tillægges.  
Socialkonstruktivistisk epistemologi og ontologi 
Socialkonstruktivismen kan langt fra ses som en entydig 
videnskabsteoretisk retning, men er derimod præget af mange 
forskellige forsta elser og retninger. Overordnet kan det siges, at 
socialkonstruktivismen beror pa  tankerne om, at 
samfundsmæssige fænomener – kultur, økonomi og socialitet, er 
afhængige af praksis, fortolkning og sprog. Derfor præges eller 
formes virkeligheden efter erkendelsen af denne (Rasborg, K 
2009:349). Pa  baggrund af dette, vil virkeligheden til alle tider 
være perspektivisk og kontekstafhængig i større eller mindre 
sammenhænge. Sa ledes er de samfundsmæssige fænomener 
socialt skabte, forankret historisk og evigt foranderlige (ibid). 
Projektets socialkonstruktivistiske perspektiver søges i Peter L. 
Berger og Thomas Luckmanns position i den videnssociologiske 
konstruktivisme. Herfra indbringes de klassiske antagelser om 
individet samt individets omgivelser, som værende socialt skabte 
(Berger og Luckmann 1979:69). Disse perspektiver underbygger 
sa ledes projektets indgangsvinkel med gentrificeringsprocessen 
som en socialt skabt proces, med sociale konsekvenser. 
Gentrificeringsprocessen skal altsa  ses i lyset af det dialektiske 
forhold der eksisterer mellem individet, den sociale verden og 
samfundsmæssige fænomener. 
”Samfundet er et menneskeligt produkt. Samfundet er en 
objektiv virkelighed. Mennesket er et socialt produkt” 
(Berger og Luckmann 1979:79) 
Netop pga. denne cirkulære forsta else af verden som besta ende 
af handlinger i sociale, kulturelle og økonomiske kontekster, 
lægger vi med ordet socialkonstruktivisme vægt pa  erkendelsen 
og forsta elsen af verden, som værende processuel. Derved 
forsta s, at; 
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”(…)man i analysen af givne sociale fænomener bør 
fokuserer på dynamiske sociale processer frem for statiske 
strukturer” (Rasborg 2009:352) 
Dette betyder, at vores analytiske fokus vil dreje sig omkring den 
ma de hvorpa  fællesskaber gøres, udvikles og påvirkes, og dernæst 
hvilken betydning de har for bydelen og dens borgere. 
Berger og Luckmann betegner desuden viden om virkeligheden 
som socialt konstrueret, hvilket ikke alene omfatter 
videnskabelig viden, men samtidig ogsa  den viden de 
karakteriserer som ”commen-sense” – eller almindelig 
hverdagsviden (Berger og Luckmann 1979:54). Sproget giver 
mulighed for at objektivisere de subjektive oplevelser og 
foretagender i hverdagen. Sa ledes giver sprogliggørelsen af 
subjektive oplevelser, mulighed for at skabe indsigt i og 
forsta else for individers hverdag. Dog skal det ogsa  forklares, at 
den hverdagslige virkelighed ikke kun er fyldt med 
objektiviseringer, men hverdagen eksisterer ogsa  kun i kraft af 
disse, da der ellers kun ville eksistere subjektive erfaringer 
(Berger og Luckmann 1979:51). 
”(…) sproget bliver et objektivt tilgængeligt opbevaringssted 
for de enorme akkumuleringer af betydninger og erfaringer, 
som det kan bevare i tid og overfører til følgende 
generationer” (Berger og Luckmann 1979:53) 
Netop denne sprogliggørelse, benytter vi i høj grad i projektets 
indsamling af viden om byfællesskabet pa  Vesterbro, gennem 
fokusgruppeinterview og spontaninterviews. Her bliver 
informanternes italesættelser objekter for vores analyse, mens 
de betydninger disse indeholder, forbliver subjektive. Dermed 
bliver sprogliggørelsen af informanternes hverdagsviden, 
afgørende for den viden vi opna r om de sociale virkeligheder, 
betydninger og handlinger der er knyttet til byfællesskaber pa  
Vesterbro. 
Som nævnt ovenfor, tager Berger og Luckmanns 
socialkonstruktivisme udgangspunkt i, at alle handlinger og 
processer er perspektiviske og kontekstafhængige. En handling 
spreder ringe i vandet og fa r pa  den ma de betydning for andre 
handlinger. Disse nye handlinger kan derfor ses i en kontekst af 
den første handling. Disse forbindelser mellem handlinger, kan 
ogsa  forsta s i sammenhæng med den før nævnte cirkularitet, 
som er karakteristisk for Berger og Luckmanns udlægning af 
socialkonstruktivismen, og hermed ogsa  udgangspunktet for 
projektets videnskabsteoretiske position. I Berger og Luckmanns 
socialkonstruktivisme, arbejdes der derfor ikke med ting som 
ikke er kontekstafhængige. Dette gælder eksempelvis naturen, 
som i andre videnskabsteoretiske udlægninger af social-
konstruktivismen, tillægges større betydning end vi tilskriver 
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den. I nærværende projekt tillægger vi ikke naturen afgørende 
betydning. Dette skyldes, at naturen ikke er kontekstafhængig, 
da der som udgangspunkt eksisterer en fælles konsensus 
omkring, at naturen er til. Vi arbejder altsa  ud fra den 
forforsta else, at naturen eksisterer og vi mener ikke, at den er 
kontekstafhængig, ligesom sociale handlinger og fænomener er 
det. Forsta elsen er dermed, at naturen eksisterer med alle dens 
facetter; æblet der falder, vand der fryser til is og træer der 
vokser. Disse ting er der ingen sociale handlingskontekster der 
ændre pa  og derfor ligger det uden for vores arbejdsomra de. 
Fravalget finder vi desuden relevant, da projektets emnefelt 
udelukkende berører samfundsmæssige fænomener og sociale 
handlinger. 
Med den socialkonstruktivistiske vinkel, ser vi projektets empiri 
og teori som skarpt adskilt. Empirien vil henvise til den givne 
virkelighed og er sa ledes, i vores opgave, et blik ind i den 
virkelighed vi arbejder med – den virkelighed der er genstand 
for vores projekt. Teorien vil blot være udsagn om virkeligheden, 
uden at være placeret direkte i Vesterbro-konteksten. Sa ledes er 
projektets anvendte teori, generaliserende og overordnede 
udsagn som er tænkt i andre sociale sammenhænge. Dermed 
sta r de ikke i direkte relation til den virkelighed vi fa r indsigt i 
igennem empirien. Teorien skal altsa  forsta s som et supplement 
eller appendiks til vores empiri. 
Socialkonstruktivismen er i projektet tænkt, som en indgang i 
den refleksionsproces, der forløber gennemga ende i projektet. 
Sa ledes er en lang række af projektets valg reflekteret i forhold 
til de socialkonstruktivistiske perspektiver; projektets 
problemstillinger, problemformulering, empirisk og teoretisk 
materiale og analysestrategi, er blandt andet en del af denne 
refleksionsproces. Men ikke alle valg er et produkt af de 
socialkonstruktivistiske betragtninger, da inddragelsen forega r 
refleksivt, hvorfor især teoretikernes videnskabsteoretiske 
placering ma  ses som afvigende.  
De videnskabsteoretiske forhold fremtræder løbende gennem 
projektet. Der er forsøgt tydeligt at skildre hvilke 
videnskabsteoretiske refleksioner og diskussioner 
arbejdsprocessen har medført. Der argumenteres for til- og 
fravalg, og den socialkonstruktivistiske binding hertil.  
Problemstillingens karakter 
Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling, som er af 
karakteren normalia. Dette er tilfældet, da projektet tager afsæt 
i, at Vesterbro har været igennem en gentrificeringsproces, som 
har fundet sted og er i fortsat videre udvikling. Vi stiller 
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spørgsma l ved, hvordan byfællesskaber opleves og gøres i et 
storbykvarter, der sta r midt i en gentrificeringsproces. Vi ser og 
undersøger altsa , ”en række konsekvenser af noget som normalt 
ikke nævnes eller ses” (Olsen og Pedersen 2003:31), her 
byfællesskaber, som vi ønsker at undersøge. Netop for at opna  
denne reflekterede forsta else af gentrificeringsprocessens 
sociale konsekvenser, anvender vi teoretikere der ba de forholder 
sig positivt og kritisk til fællesskaber i byer. ”Normalierne er 
problemstillinger, der er kritiske over for det der tages for givet, og 
som synes at være universelle sandheder (…) idet der 
argumenteres, at disse normaliteter har en række politiske, 
økonomiske og sociale konsekvenser” (Olsen og Pedersen: 31, 
2003). Vi har altsa  en undren over, hvordan fællesskaber gøres 
pa  Vesterbro.  
Abduktiv metode 
Vores valg af metodedesign tager udgangspunkt i sociologen 
Bente Halkiers udlægning af den abduktive metodetilgang. 
”(…)abduktion konstant veksler mellem empirisk arbejde og 
teoretisk arbejde i en løbende proces, hvor de to elementer 
informerer hinanden i en søgen efter empirisk baseret og teoretisk 
informeret analytisk viden.” (Halkier 2001: 44). Denne skaber et 
refleksivt metodedesign, der bygger pa  ba de teori og empiri. 
Forskningsdesignet fungerer fleksibelt i arbejdsprocessen, da 
der forekommer en vekselvirkning mellem den teori og empiri 
der anvendes. Empirien er dog det bærende element, mens 
teorien anvendes til at opkvalificere analysen. Dette ligger godt i 
tra d med vores socialkonstruktivistiske retning. 
Vi har indsamlet empirisk materiale efter en a ben tilgang, hvor 
der opna s viden om fællesskabet pa  Vesterbro. Pa  denne ma de er 
det muligt, at være fleksibel i sin indsamling af viden om 
genstandsfeltet, hvis man fx under et interview fa r kendskab til 
nye nuancer, som man ikke havde mulighed for at have indsigt i 
før interviewet. Her specielt i forhold til hverdagstanker og -
handlinger, som netop i den abduktive metode fortolker og 
kategoriserer det sociale liv til analytiske begrebsliggørelser 
(Halkier 2001: 44). 
Denne a bne tilgang stemmer godt overens med den cirkulære 
proces, der netop kendetegner den abduktive tilgang. Man vil 
dermed kunne udvide de anvendte faglige kategorier, revidere 
nogle af de faglige begreber og kassere nogle af de forestillinger 
man har. Sa ledes ændres ens viden og ide er til at analysere den 
tilegnede viden, og de teoretiske begreber man bruger. Man kan 
altsa  se denne proces som en kontinuerlig erkendelsesproces, 
der udvider ens videnshorisont (ibid:44). 
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Projektets problemstilling tager sa ledes udgangspunkt i en 
undren over, hvilke værdier og betydninger byfællesskab pa  
Vesterbro tillægges. Med udgangspunkt i denne undren har vi 
opna et viden gennem empiri og teori for at kunne belyse emnet. 
Ved hjælp af veksling  mellem teori og empiri,  opkvalificeres 
analysen af de sociale fænomener pa  Vesterbro.  2.2 TEORETISKE PERSPEKTIVER 
Projektets teoretiske vinkler søges i forskellige sociologers 
teorier om det senmoderne samfund. Med ønsket om at opna  en 
bred og diskuterbar forsta else af tendenserne for fællesskab i det 
senmoderne samfund, benyttes sociologerne Anthony Giddens, 
Zygmunt Bauman og Richard Florida. Generelt beskæftiger 
teoretikerne sig med mange aspekter af det senmoderne 
samfund, men i projektet er de aspekter, der bedst belyser by- og 
værdifællesskab, udvalgt.  
Teoretikernes forsta elser af samfundets tilstande differentierer 
sig fra hinanden pa  nogle punkter, mens de komplimenterer 
hinanden pa  andre. De er netop derfor udvalgt til, at belyse vores 
problemstilling og bruges som analysens fortolkningsramme.     
Anvendelse af teorien, praksisteoretisk læsning  
I projektet bygger vores teoretiske viden, som nævnt, pa  Richard 
Florida, Zygmunt Baumann og Anthony Giddens meninger om 
sociale praksisser i det senmoderne samfund. De arbejder altsa  
med sociale praksissers performativitet. Dermed bliver vores 
fokus pa  og læsning af dem i projektet, hovedsaligt brugt til at 
undersøge hvordan ”socialhandlen bliver udført, fremført, opført 
og gennemført” (Halkier 2009:24).  
Det praksisteoretiske perspektiv er en hjælp til, at skabe en klar 
analytisk vinkel pa  det givne sociale liv – i dette tilfælde 
fællesskaber pa  Vesterbro. 
Sociale praksisser er sammensat af bestemte sammenhængende 
aktiviteter og praksisser, der organiseres og skabes ved en 
sammenhæng mellem flere gensidigt afhængige elementer, sa  
som; kropslige og mentale aktiviteter, brug af ting, procedurer 
for aktiviteter, følelser og engagement – ting som alle er udbredt 
praksis i hverdagen (ibid:24). 
Grunden til at vi anvender dette praksisteoretiske perspektiv er, 
at det giver mulighed for, at de teoretiske antagelser om de 
sociale praksisser kan indga  gensidigt med fx det empiriske 
materiale. Dermed opna s en a ben og multirelationel baggrund 
for, at skabe dybdega ende indsigt i problemstillingen (ibid:25), 
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hvilket ogsa  er i tra d med den abduktive tilgang som er 
beskrevet ovenfor.  
Videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til teorien 
Da vi arbejder med tre forskellige teoretikere, er det relevant at 
beskrive deres videnskabsteoretiske sta sted i forhold til vores, 
sa ledes at vi er orienteret om deres overordnede positioner 
overfor hinanden. Teoretikerne er valgt pa  baggrund af deres 
delvist divergerende opfattelser  og tilgange til, hvorledes verden 
og samfundet forsta s og erkendes, da de derfor kan supplere 
hinanden. Der redegøres for hver enkel teoretikers videnskabs-
teoretiske retning i teoridelens opsumering af teori, hvor der 
samtidig argumenteres for, hvordan de ga r i spænd med 
projektet.  2.3 EMPIRISK UDGANGSPUNKT  
Case; Vesterbro 
Projektets empiriske del er afgrænset til et enkelt byomra de i 
København - Vesterbro, hvor gentrificeringsprocessen er tydelig 
og hvor der derfor er bred enighed om, at omra det har 
gennemga et, og stadig er i, en gentrificeringsproces. Da projektet 
netop har til forma l, at belyse storbykvarterets fællesskaber i 
forhold til denne gentrificering, er Vesterbro et oplagt valg. Den 
primære empiri tager sa ledes udgangspunkt i det gentrificerede 
storbykvarter Vesterbro, hvorfor de medtagne interview-
personer alle er, eller har været, beboere pa  Vesterbro. Vesterbro 
fungerer sa ledes som projektets case, hvori empirien har 
udgangspunkt og teorien eksemplificeres.  
Projektets empiri udgøres af to dele; et fokusgruppeinterview og 
seks spontaninterviews. Disse uddybes i nedensta ende afsnit.   
Fokusgruppeinterview 
Den væsentligste empiriske enhed i projektet er et 
fokusgruppeinterview med beboere fra Vesterbro.  
Her tages udgangspunkt i bogen ”Fokusgrupper” af Bente Halkier 
(2009) som ligger inden for det antropologiske og etnografiske 
arbejdsfelt. Dette passer godt til projektets emnefelt, som lægger 
sig op ad kulturgeografien med aspekter fra etnografien, da vi 
studerer et bestemt afgrænset omra de og de fysiske og sociale 
ændringer der  forløber her (Halkier 2009:79). 
Ifølge Bente Halkier er fokusgruppeinterview en metode til, at 
“(…) producere data om sociale gruppers fortolkninger, 
interaktioner og normer (…)” (Halkier 2010:13) samt til at 
erkende, hvorledes ”(…)sociale processer fører til bestemte 
indholdsmæssig fortolkninger” (Halkier 2010:10). Da data 
produceres pa  gruppeniveau, er der mulighed for at deltagernes 
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udspil er større og mere varierede, end ved, for eksempel 
individuelle interviews. Styrken i fokusgruppeinterviewet ligger 
sa ledes i, at data produceres i den sociale interaktion, som 
tilmed ikke er særlig pa trængende overfor deltagerne (ibid:14). 
De forskellige deltagere i fokusgruppeinterviewet vil typisk 
sammenligne erfaringer og forsta elser, som vil give en viden om 
kompleksiteterne i sociale praksisser, betydningsdannelser, der 
ofte er svære at opna  i individuelle interviews (ibid:10). Med 
henblik pa  analyse og diskussion af byfællesskabet, mener vi at 
et fokusgruppeinterview er velegnet til empirisk dataindsamling. 
Da fællesskab er et flertydigt begreb der referer til værdier, 
sociale relationer og normative processer, foretrækkes fælles 
refleksioner og varierede holdninger.  
Design af fokusgruppeinterviewet 
Da produktionen af viden i et fokusgruppeinterview er afhængig 
af deltagernes sociale interaktion, er sammensætningen af 
deltagerne af stor betydning og det er afgørende, at deltagerne 
hverken ma  være for homogene og heterogene (Halkier 
2010:28). Vi havde pa  forha nd opstillet kriterier for 
deltagersammensætningen og havde krav om minimum fem 
deltagere, at begge køn skulle repræsenteres, at deltagernes 
alder skulle være forskellig, men alle voksne – og sa  skulle alle 
være beboere pa  Vesterbro. Disse krav er opsat for, at muliggøre 
en gruppe der hverken kan ses som for homogen eller for 
heterogen. Alle deltagerne ville have fælles udgangspunkt som 
beboere pa  Vesterbro, hvorfor forskelligheden blev opna et i 
blandingen af køn og alder.  
Ifølge Bente Halkier, findes tre grundlæggende ma der til 
strukturering af fokusgruppeinterview, hvor vi har valgt ma den 
der beskrives som den blandede tragtmodel (ibid:40). Styringen 
og spørgsma lene præges sa ledes af, at ga  fra a bne spørgsma l i 
begyndelsen af interviewet, til en strammere styring og mere 
specifikke spørgsma l til sidst. I denne model gives der meget 
plads til deltagernes refleksioner og perspektiver, samt 
interaktionen mellem deltagerne imens der holdes fokus pa  
vores forskningsinteresser (ibid:41). 
Et fokusgruppeinterview kræver desuden en moderator, der kan 
lede interviewet; stille spørgsma lene og fa  deltagerne til at tale 
sammen, samt at ha ndterer deltagernes interaktioner/sociale 
dynamik (ibid:48). Inden interviewet blev en af projektgruppens 
medlemmer udvalgt som moderator. Derudover valgte vi ogsa  en 
moderatorassistent, som stillede opklarende og uddybende 
spørgsma l, na r samtalen bevægede sig i uforudsete og 
interessante retninger, som vi ikke selv havde tænkt pa , kunne 
have relevans for opgaven. Vi valgte, at kun disse to personer 
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skulle være til stede under selve fokusgruppeinterviewet, for at 
undga  at den øvrige projektgruppes tilstedeværelse kunne virke 
dominerende og dermed have negativ indflydelse pa  
informanternes mod til at snakke. 
Puchta og Potter har, i tra d med det socialkonstruktivistiske 
perspektiv, opstillet fire perspektiver som en moderator skal 
kunne; sørge for uformalitet i fokusgruppen, at fa  deltagerne til 
at deltage aktivt, at emnerne i fokusgruppen er det, deltagerne 
forholder sig til og sidst at deltagerne udtrykker sa  varierede 
meninger og erfaringer som muligt (ibid:50).  
I fokusgruppeinterviewet vil det desuden ogsa  være 
moderatoren, der giver en grundig introduktion til deltagerne. 
Her skabes moderatorens position i forhold til deltagerne, som 
gerne skal udtrykke at moderatoren, er personen der skal lære 
noget af deltagerne og at det sa ledes er deltagerne der sidder 
inde med den vigtige viden (ibid).  
Udførsel af fokusgruppeinterviewet 
Fokusgruppeinterviewet blev udført tirsdag den 19. april 2011, 
kl. 19 til 22, i en lejlighed pa  Frederiksberg. Inden udførslen af 
selve interviewet var alle deltagerne inviteret til fælles spisning, 
som tak for deres engagement og hjælp. 
Deltagerne bestod af seks kvinder og en mand, hvoraf fem var i 
20’erne, en i 60’erne og en i 70’erne. Deltagerne bliver yderligere 
præsenteret i analyseafsnittet. Alle deltagere, pa  nær e n, den 
ældre mand, er bosat pa  Vesterbro. Han var dog fornyeligt flyttet 
fra Vesterbro, hvor han ellers havde boet i 67 a r i løbet af sit liv, 
hvorfor vi vurderede at han kunne gavne til diskussionen i 
interviewet. Yderligere kunne vi, pa  den ma de fa  opfyldt vores 
kriterier om, at opna  en blanding af alder og køn. Vi mener, at det 
har været gavnligt at indga  dette kompromis og sa ledes har vi i 
kraft af vores opsatte kriterier opna et en sammensætning af 
personer til fokusgruppen, som vi mener er pa lidelig.  
Interviewet begyndte med et bredt spørgsma l om, hvorledes 
deltagerne oplevede Vesterbro før og nu. Efterfølgende blev 
spørgsma lene indsnævret omkring deltagernes egne 
tilhørsforhold til Vesterbro, hvordan de bruger bydelen og hvilke 
værdier de har. Spørgsma lene er præsenteret i interviewguiden, 
bilag 3. 
Moderatoren gav en grundig introduktion, stillede spørgsma lene 
og forsøgte af leve op til de fire perspektiver for en moderator. I 
introduktionen blev deltagerne gjort opmærksom pa  
retningslinjerne og forma let med fokusgruppeinterview, om 
vores projekt og om planen for aftenen.  
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Under aftensmaden, før interviewet, gav alle en kort 
præsentation af dem selv, deres daglige beskæftigelse og 
tilknytning til Vesterbro. Sa ledes havde alle deltagerne en 
fornemmelse af hinanden, inden selve interviewet gik i gang. 
Dette var ogsa  vigtigt for de to moderatorer, der dermed kunne 
spørge ind til de forskelliges personlige forhold og tilknytninger, 
na r det var relevant.  
Under interviewet gjorde vi brug af ”keywords-kort” – kort med 
relevante ord, der kunne sætte tankerne i gang hos deltagerne. 
Sa ledes havde vi, for eksempel under første spørgsma l om 
Vesterbro før og nu, ”keywords-kort”, med ord som trafik, 
butikker og beværtninger, gadebillede, kulturelle tilbud osv. 
Kortene havde vi taget med for at sørge for, at holde samtalen 
mellem deltagerne i gang og skabe inspiration for dem, der ikke 
umiddelbart kunne finde pa  noget at tale ud fra – altsa  som 
inspirationskort. Dog blev kortene kun anvendt af deltagerne e n 
gang, under det første spørgsma l. Derudover var samtalen meget 
levende og deltagerne blev inspirerede af hinandens anekdoter, 
følelser og holdninger til Vesterbro, hvilket antyder at deltagerne 
har følt det som naturlige og flydende samtaler. 
Interviewet er blevet optaget, transskriberet og vedlagt som 
bilag 1. Bilaget har ogsa  fungeret som arbejdspapir i 
fremskrivningen af analysen. Derfor er transskriptionen 
farvekodet, med udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend 
Brinkmanns begrebstyrede meningskodning, hvor man 
kategoriserer transskriptionens indhold, for nemmere at kunne 
danne sig et overblik (Kvale og Brinkmann:224, 2009). 
Farvekodningen er indrettet ud fra analysens temaer. 
Beskrivelsen af farvekodninger kan ogsa  ses pa  bilag 1.  
Spontaninterviews 
Vi benytter spontaninterviews, som er ultrakorte interviews som 
foretages spontant, fx ved at stoppe personer pa  gaden og stille 
dem et par spørgsma l. Spontaninterviewene blev udført for at fa  
yderlige perspektiver pa  Vesterbros byfællesskab samt for, at 
opfølge pa  de perspektiver fokusgruppeinterviewet havde givet 
og fa  flere menneskers oplevelser med. Spontaninterviews giver 
mulighed for, at na  forskellige typer mennesker pa  en hurtig og 
uformel ma de – herunder personer man muligvis ellers ikke ville 
kunne fa  fat i til et traditionelt interview. Spontaninterviews gør 
det endvidere muligt at fa  folks umiddelbare reaktioner. Der 
arbejdes med a bne spørgsma l og der tages ikke udgangspunkt i 
en særlig struktur eller opbygning, men hvert interview kan have 
sin egen agenda og udvikling. Dette giver mulighed for, at fa  
berørt fællesskabsbegrebet i flere sammenhænge og i analysen 
kan fokusgruppeinterviewet sa ledes suppleres med flest mulige 
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refleksioner om byfællesskabet pa  Vesterbro. Det eneste krav til 
interviewpersonerne var, at de skulle være beboere pa  
Vesterbro. Yderligere kriterier som alder, køn, beskæftigelse eller 
lignende var ubetydelig, og data herom er derfor ikke indsamlet.  
Design og udførelse 
Spontaninterviewene blev udført torsdag den 12. maj 2011. Seks 
interviewpersoner deltog, som blev udspurgt pa  gader 
forskellige steder pa  Vesterbro. Alle seks deltagere var beboere 
pa  Vesterbro. Vi havde pa  forha nd udfærdiget tre spørgsma l, som 
fungerede som indgangsvinkel til alle interviews. Ved enkelte 
interviews blev der opfulgt med andre spørgsma l, for at uddybe 
informantens udtagelser. Alle interviews blev optaget. 
Transskription af interviewene ligger som bilag 2, mens 
spørgsma l til spontaninterviews ligger som bilag 4. 
Transskriptionen er farvekodet, efter samme fremgangsma de 
som fokusgruppeinterviewet.  
Videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til empirien 
Med vores socialkonstruktivistiske forsta else, vil den viden 
fokusgruppeinterviewet producerer, være kontekstafhængig, 
relationel og foranderlig (Brinkmann, Tanggaard 2010:122). 
Samtalerne i fokusgruppeinterviewet ses desuden som socialt 
performative. De er dermed data som udtrykker  social handling 
og samhandlen (ibid). Denne form for empirisk arbejde og 
indsamling, stemmer overens med vores socialkonstruktivistiske 
perspektiv, fordi der netop her lægges vægt pa  social 
samhandlen, hverdagslig viden og italesættelse af subjektive 
følelser og holdninger. Flere af de omtalte parametre er ogsa  
glædende for de udførte spontaninterviews. Her er der dog ikke i 
lige sa  høj grad tale om samhandlen, men i højere grad det 
indblik der skabes i informantens hverdagslige viden og 
refleksioner over fællesskaber pa  Vesterbro. Altsa , et indblik i 
hvordan fællesskaber pa  Vesterbro opleves og skabes af 
informanterne. 
Vi arbejder med byfællesskabet som ma  ses som et komplekst, 
mangesidet fænomen, indeholdende mange fortolkninger. Herfor 
ma  validiteten kunne siges at højnes, da fokusgruppeinterviewet 
og spontaninterviewet supplerer hinanden. Kombinationen af 
disse to metoder komplimenterer hinanden og giver viden om 
byfællesskabets forskellige dimensioner og betydninger, som vi 
kun kan opna  indsigt i ved at inddrage borgere (Halkier 
2010:15). Sa ledes stemmer disse empiriske valg overens med 
vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt.   
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2.4 ANALYSTISK UDREDNING 
Efter at have gennemarbejdet empirien fra fokusgruppe-
interviewet, er der fremskrevet tre temaer; tilhørsforhold, 
mangfoldighed og sociale relationer, som informanterne har lagt 
stor vægt pa  vedrørende Vesterbro. Disse tre temaer har vi valgt 
at kategorisere under afsnittende På Vesterbro Der Har Jeg Rod, 
Der Har Jeg Hjemme, Plads Til Alle og Goddag Vesterbroer. Disse 
er emner som ifølge informanterne kendetegner Vesterbro og 
som vi vil diskutere i analysedel I – Vesterbros særpræg og 
kvaliteter. 
Et byfællesskab pa  Vesterbro, ma  forsta s i sammenhæng med de 
temaer, som informanterne synes kendetegner Vesterbro. Derfor 
vil vi i analysedel II bruge disse tre temaer til, at analysere tre 
hovedpointer som vi, ud fra empirien, mener er fællesskabs-
gørende pa  Vesterbro. De tre temaer fra analysedel I, bliver sat 
op imod teorien og sammen bidrager de til en analyse af de tre 
hovedpointer i analysedel II – Byfællesskabets betydning: De 
fysiske rammer, Fælles identitet og Tilhørsforhold. Efterfølgende 
samles perspektiverne i afsnittet Byfællesskabet på Vesterbro. 
De tre hovedpointer vil give os en ide  om nogle af de 
fællesskaber der findes pa  Vesterbro, hvordan de gøres og 
hvordan deres udvikling har været. Dette vil vi dernæst forholde 
os til i en overordnet fællesskabsdiskussion. Vores 
fremgangsma de er visualiseret i analysemodellen nedenfor. 
 
Illustration: Analysemodel 
 
Analysestrategi med udgangspunkt i socialkonstruk-
tivismen 
Vores udgangspunkt for analysestrategien er, at den viden som 
informanterne i fokusgruppen. Dette suppleres af de 
spontaninterviews der er udført i ”felten” pa  Vesterbro. 
Informanternes udsagn om deres verden og virkelighed er den 
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viden vi har opna et om livet og fællesskabet pa  Vesterbro. De 
forskellige perspektiver herpa  spiller en central rolle i 
opbygningen af opgaven. Derfor er det ogsa  naturligt, at denne 
virkelighedsnære viden bliver objekt for en analyse. Berger og 
Luckmann beskriver og forholder sig sa ledes til det, at generere 
viden om virkeligheden: ”Hvad enten de er videnskabeligt eller 
filosofisk eller endog mytologisk udformede, er de teoretiske 
beskrivelser af virkeligheden ikke udtømmende for det der er 
virkelig for medlemmerne af et givent samfund. Af denne grund 
må videnssociologien først og fremmest beskæftige sig med, hvad 
folk ”ved” er ”virkeligt” i deres daglige, – ikke- eller før-teoretiske, 
tilværelser” (Berger og Luckmann 2004:53). Dermed menes, at 
man ikke kan skabe en viden om virkeligheden uden at forholde 
sig til den viden om fænomenet, der er hverdagsviden.  
Pa  Vesterbro har det været muligt at komme en dagligdagsviden 
nær. Dette er i socialkonstruktivismen og videnssociologien 
afgørende for, ikke at overdrive eller overtænke de teoretiske 
tanker og værdier der gennem teoretikerne Florida, Bauman og 
Giddens tillægges samfundet. Dermed kan det siges, at det er 
”(…) den almindeligt udbredte ”viden”, snarere end ”ideer”, der bør 
være videnssociologiens centrale fokus. I netop denne gængse 
”viden” ligger alle de betydningsmønstre som intet samfund ville 
kunne eksistere uden”(Berger og Luckmann 2004:53). 
Dermed er der grundlag for, at beskrive hvordan vi benytter 
henholdsvis empiri, i form af fokusgruppeinterview og 
spontaninterviews, over for de tre teoretikere som ogsa  har 
betydning for den viden vi opna r.  
Domænefortolkning 
Fortolkningen og analysen af empirien tager udgangspunkt i 
Bente Halkiers domænefortolkningsprincipper. I domæne-
fortolkningen fokuseres der pa  en række bestemte 
emneomra der og begreber, som igennem hverdagslige udtryk og 
fortolkninger italesættes af informanterne. Ud fra disse har vi 
fortolket os frem til en række betydninger, som sprogligt hænger 
sammen med informanternes udtryk og fortolkninger. Pa  denne 
ma de skaber man i gennem analysen et sprogligt forbundet 
”domænesæt”, som besta r af hhv. informantens udtryk og den 
betydning man som undersøger tilskriver dette udtryk (ibid.:79). 
Denne metodik udøves i nærværende projekt, fx na r der 
anvendes citater der tilskrives bestemte betydninger. 
For at na  frem til disse domæner, stiller undersøgeren sig 
undrende og nysgerrigt overfor interviewmaterialet. En række 
undrende spørgsma l man kan stille er; hvordan ”noget” forega r, 
hvad resultaterne af ”noget” er, hvor ”noget” er, hvorfor ”noget” 
er (ibid:79). I disse eksempler kunne man i projektets tilfælde 
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udskifte ”noget” med fx byfællesskab, værdifællesskab, 
sammenhold eller gentrificeringsproces. Denne ma de at spørge 
til materialet, er ogsa  blevet hjulpet pa  vej af den ma de 
interviewene – specielt fokusgruppeinterviewet, er blevet 
gennemført pa . Her stillede moderatoren de fastlagte spørgsma l 
og moderatorassistenten stillede opfølgende, uddybende og 
undrende spørgsma l til informanterne, pa  samme ma de som 
informanterne ogsa  indbyrdes stiller hinanden lignende 
spørgsma l.  
Domænefortolkningens principper er gode til, at undersøge 
hvordan noget gøres og optræder i praksis, hvor ba de empiri og 
teori inddrages (ibid:80). Dette harmonerer godt med projektets 
tilgang og de emner vi har valgt at fokuserer pa . 
Analysens hovedfokus er dermed, at fremskrive betydninger af 
de hverdagslige udtryk om praksisser, hvilket sta r i relation til 
den videnskabsteoretiske vinkel der netop tilskriver commen 
sense og hverdagsviden stor betydning. 
 2.5 REFLEKSIONER OVER METODEVALG  
Vores metodiske valg ligger i tra d med vores 
socialkonstruktivistiske tilgang, derfor har vi benyttet os af 
kvalitativ empiri, og særligt af fokusgruppeinterview. Det er i den 
forbindelse betydeligt at reflektere kritisk over dette. Først og 
fremmest ma  vi indse, at fokusgruppedeltagerne bevæger sig 
inden for en snæver ma lgruppe; dels de yngre studerende og 
dels de ældre, pensionister. Det har ikke været muligt at skaffe 
flere eller andre deltagere. Sa ledes mangler vi repræsentation fra 
en stor del af Vesterbros borgere, heriblandt aldersgruppen 
mellem 30 a r og 60 a r. Disse beboere ville sandsynligt have tilført 
flere perspektiver og problemstillinger til projektet, og sa ledes 
berørt andre aspekter og opfattelser af fællesskabet i bydelen. 
Dernæst er det desuden væsentligt at berøre, at en væsentlig 
gruppes perspektiver er forsømt; de socialt udsatte og des lige. 
Vi har fra fokusgruppedeltagerne, mange udtagelser om disse, 
den prostituerede og alkoholikeren, men har ingen udtagelser 
fra dem, hvilket ligeledes er en refleksion værd. Fravalget er ikke 
foretaget som en bevidst udelukkelsesmetode, men muligheden 
for en inddragelse af denne gruppe har ikke været muligt. En 
stor del af de fællesskabsrelaterende perspektiver, af Vesterbros 
karakter, er pa digtet mangfoldigheden og yderligere denne 
gruppe af socialt udsatte. Det ville derfor være ideelt at have 
inddraget perspektiver og billedet af disses Vesterbro og syn pa  
byfællesskab.  
I de foretagne spontaninterviews har seks interviewpersoner 
deltaget, tilfældigt udvalgt, tilfældige steder pa  Vesterbro. I disse 
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har vi forsøgt at ramme bredere befolkningsmæssigt, end hvad 
vores fokusgruppeinterview gjorde. Sa ledes har vi ba de na et den 
manglende aldersgruppe, børnefamilie-forældre og ”manden fra 
værtshuset”. Det er i den forbindelse væsentligt at reflektere over 
ba de de udvalgte personer, samt de tilkendegivelser vi fik fra 
dem. Vi ma  erkende, at vi oftest henvendte os til de personer, der 
var umiddelbart lette at henvende sig til. Om end disse valg af 
interviewpersoner, sker mere eller mindre ureflekteret eller 
ubevidst, er det væsentligt at nævne som fejlkilde. Interviewene 
blev foretaget uden varsel, pa  gader og pladser pa  Vesterbro. Det 
er sa ledes nogle mindre reflekterede udsagn, eller om end nogle 
umiddelbare meninger og holdninger vi har fa et.  2.6 HUM-TEK SEMESTERBINDING 
Projektet søger at afdække semesterbindingen ”videnskabsteori 
og metode” i sammenhængen med fokus pa  videnskabs-
teoretiske overvejelser, ontologi og epistemologi, gennemga ende 
i projektet. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den 
socialkonstruktivistiske vinkel, som ba de metode, teori, empiri 
og analyse pa virkes af.  
Semesterbindingen “teknologi, subjektivitet og samfund” 
inddrages som anden semesterbinding, da projektet kredser om, 
hvordan hverdagslivet pa  Vesterbro udspiller sig og hvordan 
subjekter og samfundet gensidigt pa virker hinanden. Fokus er pa  
individers værdier og ma den de lever deres liv pa  og hvordan 
dette afspejles i livet pa  Vesterbro som bydel. Denne dualistiske 
konstruktion udspiller sig i et komplekst spin mellem humane og 
non-humane aktører. Projektet vil ikke eksplicit behandle 
teknologiens indvirkning pa  byfællesskaberne pa  Vesterbro, men 
det er vores udgangspunkt, at teknologiske artefakter og 
systemer er med til at skabe og pa virke ma den fællesskaberne 
gøres pa . Non-humane aktører som steder og teknologi i bred 
forstand, er derfor et fundament for analysen. Vi ser 
gentrificeringsprocessen pa  Vesterbro og de fællesskaber der nu 
gøres som et forhold mellem det enkelte individ, samfundet og 
teknologien.  
Ovensta ende kapitel har redegjort for vores metodiske 
refleksioner i form af refleksion over videnskabsteoretiske 
overvejelser, teoretiske perspektiver, empiri, analyse, metodevalg 
og semesterbinding. Metoden skal ses som den ma de hvorpa , der 
er skabt grundlag for at analysere og diskutere byfællesskabet pa  
Vesterbro i resten af projektet.   
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  ”jeg	  vil	  sige	  farvel	  til	  min	  by	  jeg	  vil	  sé	  alle	  Vesterbros	  arbejdere	  
	  	  	  	  	  	  komme	  hjem	  i	  deres	  kedeldragter	  mærket	  af	  dagens	  slid	  og	  sved	  
	  	  	  	  	  	  med	  en	  grøn	  Cecil	  i	  munden”
	   	   	  
	   	   	   Dan	  Turell
KAPITEL	  GENTRIFICERING3
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Dette afsnit søger en afklaring af, hvorledes projektet forholder 
sig til gentrificeringsprocessen. Herfor redegøres kort for 
begrebet og den yderligere videnskabsteoretiske binding, i 
forhold til projektets socialkonstruktivistiske udgangspunkt. 
Begrebet gentrificering, har forskellige teoretiske retninger og 
der er langt fra enighed om, hvordan og hvad der skaber denne 
proces. Vi søger ingen diskussion af disse perspektiver, men ser 
en redegørelse nødvendig for, hvordan projektet forholder sig til 
og forsta r gentrificeringen af en bydel og fællesskabet heri. 
Herudover vil vi tegne et billede af Vesterbros historiske 
udvikling, da dette giver en god baggrundsforsta else for nogle af 
projektets omdrejningspunkter.  3.1 GENTRIFICERING OG VIDENSKABSTEORETISK PERSPEKTIV 
Gentrificering betyder, fra den engelske oversættelse, 
herskabeliggørelse, og omhandler processen hvor et bykvarter 
ændrer sin sociale karakter; hvor højindkomstgrupper infiltrerer 
et kvarter2, fordi en stigning i boligpriserne, fora rsager at 
lavindkomstgrupper udstødes fra kvarteret. Det er væsentligt at 
processen oftest kun sker i omra der, bosat af 
lavindkomstgrupper og hvor huslejen er lav, men som samtidig 
                                           2 www.kvarterloeft.dk/publikationer/rapporter/rapp_3.htm 
har særlige kvaliteter. Heriblandt kan nævnes, beliggenhed nær 
bycentrum, vand eller parker3. Oftest tager en 
gentrificeringsproces udgangspunkt i en omdannelse af 
forfaldne eller uskønne kvarterer til eksklusive boligomra der, 
gennem investeringer i det fysiske miljø. Dette medfører et skift i 
ejerforholdet, fra sma  udlejningsejendomme til store 
ejerlejligheder, hvorfor lavindkomstgruppen skubbes ud og 
højindkomstgruppen bliver dominerende i bydelen4.  
A rsagerne til en igangsættelse af en sa dan proces, kan findes i 
mange sammenhænge, herunder byplanlægningsstrategier, 
politiske, økonomiske og kulturelle kontekster. Alle disse 
aspekter af gentrificeringen, udmønter sig som dele af den 
proces, der skaber ændringer i byen.  
Netop fordi gentrificeringen er en kontekstafhængig og 
perspektivisk proces, og som derudover er skabt af en række 
samfundsmæssige, kulturelle og økonomiske aspekter, kan man 
sige at projektet tager udgangspunkt i et emnefelt, der ligger sig 
godt op ad vores socialkonstruktivistiske perspektiv.   
                                           3 www.kvarterloeft.dk/publikationer/rapporter/rapp_3.htm 4 www.kvarterloeft.dk/publikationer/rapporter/rapp_3.htm 
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3.2 BYFORNYELSEN 
Vesterbro i København har siden starten af 1980’erne 
gennemga et en gentrificeirngsproces5. Særligt Københavns 
Kommunes byfornyelse og kvarterløft, pa begyndt i starten af 
1990´erne, har haft afgørende betydning for denne proces. En 
stor del af lejlighederne blev efter en istandsættelse, tilbudt til de 
oprindelige lejere i form af andelslejligheder, til et minimalt 
beløb. Efterfølgende steg andelsprisen dog eksplosivt, da 
lejlighederne nu var pænere, større og der var færre af dem, 
hvorfor de næste købere af andelslejlighederne ma tte findes i 
højindkomstgrupper. Sa ledes, blev de der tilhørte 
lavindkomstgruppen nød til at søge væk fra Vesterbro6. 
Kvarterløftet blev pa begyndt efter en vurdering; at flere af 
Vesterbros bygninger og beboede karreer var forfaldne og 
utidssvarende pa  mange punkter.  
”Bygningernes tilstand var meget dårlig, og der manglede lys, luft 
og gode friarealer til beboerne. Samtidig var kvarteret også socialt 
set i en dårlig forfatning, hvilket tilsammen gjorde det vanskeligt 
at fastholde så mange ressourcestærke personer(…)” 7 
                                           5www.vejpark2.kk.dk/publikationer/pdf/500A_Indrevesterbro_Hovedrappor
t_Planlægning1991-2001.pdf 6 www.information.dk/190789 7www.vejpark2.kk.dk/publikationer/pdf/500A_Indrevesterbro_Hovedrappor
t_Planlægning1991-2001.pdf 
 
I rapporten ”Indre Vesterbros fornyelse, Planlægning og 
gennemførelse”8 fremlægges planerne for den byfornyelses-
proces, der er blevet gennemført. Byfornyelsen er gennemført i 
tre etaper fra 1992 til 1999, som det ogsa  fremga r af 
illustrationen9 pa  næste side. Dog har det samlede projekt varet 
en del flere a r. 
                                           8www.vejpark2.kk.dk/publikationer/pdf/500A_Indrevesterbro_Hovedrappor
t_Planlægning1991-2001.pdf  9www.vejpark2.kk.dk/publikationer/pdf/500A_Indrevesterbro_Hovedrappor
t_Planlægning1991-2001.pdf 
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Illustration: Byfornyelsens etaper  
Udover renoveringen af bygninger og lejligheder, er der ogsa  
blevet lavet gennemgribende ændringer af udendørsarealer og 
rekreative omra der. Der er fx blevet etableret et stort grønt areal 
pa  Sønder Boulevard, hvilket gør det meget mere attraktivt at 
opholde sig i denne del af byen, der ellers er domineret af 
Kødbyens ra  renomme og omgivelser. Derudover er ogsa  
Enghave Plads under ombygning, som et af de sidste led af 
byfornyelsesprocessen.  
Derfor ser man nu et Vesterbro, der er forholdsvis anderledes, 
end før byfornyelsen startede, og der er ogsa  store forskelle 
mellem det oprindelige ikke-gentrificerede Vesterbro og det 
Vesterbro man kan opleve nu.  
For at forsta  hvorfor og hvordan, ikke bare de fysiske rammer, 
men ogsa  de sociale forhold pa  Vesterbro, har udviklet sig, er det 
væsentligt at vide, hvordan bydelen historisk set har udviklet sig. 
Dette kan ogsa  give et indblik i de narrativer om værtshuse, 
bordeller, gadeaktivitet og politisk engagement, som mange 
forbinder med Vesterbro.   3.3 VESTERBROS HISTORISKE UDVIKLING 
I midten af 1800-tallet boede der ca. 2000 borgere pa  Vesterbro. 
Dengang var der militære restriktioner for hvordan København 
ma tte udvide sig og i kombination med et stigende befolknings 
antal, blev man derfor nødt til at bygge utroligt tæt. Allerede 
omkring a r 1920, var beboerantallet steget voldsomt, til ca. 
65.000 beboere. Denne eksplosive udvikling beretter om, at der 
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er blevet bygget hurtigt for at skabe plads til den voksende 
gruppe af arbejdere, som kom til byen under industrialiseringen 
og den medfølgende urbanisering. Dette betød at beboerne 
levede under trange ka r i sma  lejligheder. Denne udvikling 
fortsatte indtil det økonomiske opsving omkring 1960erne10, 
hvor de familier der pga. de økonomiske ændringer var kommet 
til penge, flyttede ud til forstæderne. Dermed var det altsa  kun 
den mindst bemidlede gruppe af Vesterbro-borgere, der fortsat 
blev boende i bydelen.  
Det er sa ledes de økonomiske og arbejdsrelaterede samfunds-
udviklinger, der har haft indflydelse pa  beboersammen-
sætningen pa  Vesterbro igennem historien.  
Det karakteristiske liv pa  Vesterbro startede for alvor, da 
kødindustrien blev flyttet ud af byen og ud pa  Vesterbro i 157711. 
Dette betød, at der kom flere mennesker til omra det, som pa  
daværende tidspunkt la  et stykke uden for byen. Grundet denne 
menneskestrøm, blev det favorabelt at etablere værtshuse og 
herberg til de arbejdende i Kødbyen. Derudover gik en af 
Københavns hovedveje igennem Vesterbro og derfor kom der 
                                           10www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Økonomi/Økonomi
_i_andre_lande/Danmark_(Økonomi) 11 www.tyra.dk/FU%20-%20Vesterbro.doc 
ogsa  mange mennesker udefra. I takt med at byen udviklede sig 
og befolkningstætheden blev større, fortsatte udviklingen med 
værtshuse, herberg, teatre og andre forlystelser, sa ledes, at det 
blev en stor del af livet pa  og fortællingerne om Vesterbro. 
Dermed er et vigtigt grundlag for narrativerne omkring 
Vesterbro allerede grundlagt for flere 100 a r siden, selvom 
tiderne er skiftet. Man kan altsa  se, at Vesterbro har været et 
kvarter præget af arbejderklassen, Kødbyen som 
handelscentrum, stor befolkningstæthed og trange ka r, 
værtshuse og teatre (Dengsøe 2000:13).  3.4 VESTERBRO I DAG 
Gentrificeringen, byfornyelsen og den historiske udvikling, har 
haft stor betydning for hvordan Vesterbro er i dag. De fleste 
lejligheder er blevet renoveret, der er flere ejerlejligheder end 
der er lejelejligheder og mange udendørs arealer er ogsa  blevet 
fornyet. Der er en hel del bodegaer, teatre og spillesteder, som 
vedligeholder det farvede natteliv, som Vesterbro ogsa  tidligere 
har været kendt for. Derudover er ogsa  Kødbyen, med det meget 
industrielle udtryk, med til at præge bydelen og gøre den til 
noget helt specielt, som man ikke finder andre steder i 
København.   
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Endvidere er det af afgørende betydning, at befolknings-
sammensætningen har ændret sig radikalt og at dette er et af de 
elementer i Vesterbros udvikling, som projektet ligger meget 
vægt pa .   
    ”og	  jeg	  vil	  vide	  det	  ganske	  klart	  ”
	   	   	   	   Dan	  Turell
KAPITELTEORETISKE	  PERSPEKTIVER 4
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I følgende kapitel introduceres relevante teoretiske perspektiver 
fra de tre udvalgte teoretikere Richard Florida, Anthony Giddens 
og Zygmunt Bauman. Der redegøres løbende i kapitlet for deres 
relevans i opgaven, hvorefter der til slut samles op pa  de 
divergerende perspektiver og anskuelser som de bidrager med. 
Teorierne skal ses i bindingen til, og i sammenspillet med, 
projektets problemfelt. De enkelte teorier er omfattende, og vi 
har derfor udvalgt de perspektiver og dele af teorierne som vi 
ønsker at berører. Som afslutning pa  dette afsnit opsummeres de 
forskellige teoretiske perspektiver. 
 4.1 RICHARD FLORIDA 
For at forsta  Richard Floridas teorier, som særligt omhandler 
økonomisk vækst i samfundet og den kreative klasses udvikling, 
bliver økonomi ofte nævnt i forbindelse med hans teorier. Vi er 
bevidste om økonomiens afgørende værdi i hans udlægning af 
teorierne, men de økonomiske aspekter er for omfattende at 
have med i vores projekt, selvom de kunne bidrage til en mere 
udbredt og nuanceret forsta else af gentrificeringens pa virkning 
af byfællesskaber. Herfor vil vi tillægge de øvrige af Floridas 
perspektiver større værdi og lade de økonomiske aspekter spille 
en minimal rolle i vores projekt.   
Hvad er klasse? 
Florida beskriver klasse kortfattet som: ”En sammenhængende 
gruppe med fælles træk og bekymringer” (Florida 2005a:93). 
Florida tilføjer endvidere: "Min definition af klasse lægger vægt 
på den måde, hvorpå mennesker organiserer sig i sociale 
grupperinger og fælles identiteter, som primært er baseret på 
deres økonomiske funktion. Deres sociale og kulturelle 
præferencer, forbrug, købemønstre og deres sociale identiteter 
udspringer alle fra denne"(ibid:93). Økonomi spiller derfor en 
afgørende rolle for, hvordan individet indga r i fællesskaber med 
andre og hvad der har betydning for, hvilken livsstil man vælger. 
Dette kan eksemplificeres med den gentrificeringsproces der er 
tilstedeværende pa  Vesterbro, som netop har været afgørende 
for, hvilke mennesker der har mulighed for at bo pa  Vesterbro. 
Denne proces anskues som ba de styret af økonomiske og sociale 
dynamikker, men der er ingen tvivl om, at Florida tillægger det 
økonomiske perspektiv en afgørende værdi for klassebegrebet. 
Ovensta ende begrebsforklaring af klasse, giver et bud pa , 
hvordan fællesskaber kan tolkes primært indenfor et økonomisk 
aspekt. Dette aspekt afgrænses der fra, men definitionen af 
klasse bidrager videre til at danne en forsta else af, hvilke andre 
elementer der karakteriserer fællesskaber.  
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Teknologi, talent og tolerance  
Florida redegør for tre vigtige punkter for sammenhængen af 
økonomi og velstanden i et samfund eller en region. Disse er 
teknologi, talent og tolerance (Florida 2005a:9). Teknologi er den 
konstante udvikling af nye produkter og redskaber der kan 
implementeres i samfundet, hvor talent er det omfang af 
mennesker, som har en længere uddannelse og kan skabe 
teknologi (ibid:259). De to første punkter, teknologi og talent, 
kendetegnes ved at være flydende mobile elementer, som ikke 
har en bestemt fysisk placering, men som i stor grad opsta r, er 
afhængig af, og pa virkes af et omra des niveau af tolerance. 
Sa ledes, fremga r større mængder af teknologi og talent i 
omra der med høj tolerance (Florida 2005b:7).  
Tolerance skal forsta s som den accept, der er nødvendig for 
mangfoldighedens eksistens i samfundet. Et sted hvor forskellige 
kulture kan blomstre og har mulighed for at inspirere folk pa  
tværs af deres forskelligheder (Florida 2005a:10). Heri ligger 
ogsa  nogle overordnede behov og krav om et attraktivt samfund 
med uddannelser, job samt muligheden for kreativ udfoldelse i 
arbejdslivet og samfundet. Dog er disse kriterier sekundære i 
forhold til fortolkning og værdsættelse af tolerance. Der tilføjes 
yderligere om tolerance: ”kunst, tolerance, solidaritet og 
immigration er ikke værdier, vi først har råd til at betale for, efter 
at vi har tjent pengene. De er helt nødvendige forudsætninger for i 
det hele taget at kunne tjene penge” (Florida 2005a:11). 
Mangfoldighed kan yderligere forsta s som et spørgsma l om 
kosmopolisme - et sted, hvor der er rig blanding af kulturer, hvor 
der eksisterer følelse af tryghed (ibid:238).  
 
Klasseopdelinger og social sammenhængskraft 
Florida opdeler samfundets befolkning i forskellige klasser. Den 
kreative klasse, arbejderklassen, serviceklassen og landbrug 
(Florida 2005a:98). Her besta r den kreative klasse af 
veluddannede mennesker, bl.a. advokater, kunstnere, 
videnskabsmænd og læger, som kan beskæftige sig med 
produktudvikling, forskning i viden og andre ledende stillinger i 
samfundet (ibid:93). De resterende klasser er; arbejderklassen 
som vedrører stillinger i industri, byggesektoren og transport, 
serviceklassen som er tjenesteydelser som rengøring, 
tilberedning af mad og kontorarbejde og landbrugs klassen, 
hvilken kendetegnes ved produktion/forarbejdning af føde- og 
ra vare.   
En af de tydeligste og mest afgørende forskelle pa  disse klasser 
er, ifølge Florida, at den kreative klasse har meget større 
uafhængighed og fleksibilitet ved valg af arbejde, hvor de andre 
klasser ofte følger en skematiseret plan (ibid:40). Den kreative 
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klasses uddannelsesbaggrund, kan anskues som givende flere 
muligheder for karrierevalg, afvigelser og dermed mobilitet pa  
arbejdsmarkedet.  
Kreativitet betragtes som en abstrakt menneskelig kvalitet, der 
omhandler ens handle- og tænkeformer. Dens karakter er 
kompleks og kan udspringe fra mange omkringværende 
aspekter, sa  som arbejde, livsstil og lokalmiljø (ibid:52). 
Kreativitet er ikke en kvalitet som kun er begrænset til 
veluddannede mennesker i den kreative klasse, men eksisterer i 
alle de forskellige sociale lag. Problematikken i dette henseende 
udfolder sig ved, at den kreative klasse sidder pa  størstedelen af 
kreativiteten og pa  denne ma de skaber grundlag for en opdeling 
af klasserne (ibid:41). Floridas pointe er altsa , at den bedre 
placerede kreative klasse, skal bruge sine ressourcer til, at 
modarbejde opdelingen af klasser, opretholde økonomisk vækst 
og forsøge pa  at skabe nye former af social sammenhængskraft. 
De har et fællesansvar for, at de resterende klasser ogsa  fa r del i 
kreativiteten (ibid: 318).  
Social sammenhængskraft skal her forsta s som værende de 
værdier i samfundet, man tidligere har tildelt steder eller 
personer, som skaber grundlag for sammenhold eller 
fællesskaber blandt mennesker. Det kan fx være ens familiære 
relationer eller den skole man ga r i. Florida understreger at disse 
nuværende sociale sammenhænge er i forfald. Vores 
fællesskaber i familien, blandt venner og organisationer ændres 
af den økonomiske forandring (ibid:323).  
Floridas forslag til at opretholde vores sociale 
sammenhængskraft er, at vi ma  satse pa  de lokale fællesskaber, 
som er rodfæstet i vores bopæl. Dette er dog paradoksalt, da han 
ogsa  mener, at konstant bevægelse og udskiftning (mobilitet) af 
job, fællesskaber og lignende er fremherskende i byen. Dette kan 
man se som værende modstridende med at opretholde 
sammenhængskraften med det lokale og bopælen (ibid:324). 
Forudsætningen for at bibeholde sammenhængskraften gennem 
de lokale fællesskaber, er en kombination af nytilflyttere der 
kommer med fornyelse, samt mangfoldighed, og faste beboere 
som bevarer en form for stabilitet.  
Derfor bliver det særligt vigtigt at tiltrække den kreative klasse, 
selvom det kan medføre gentrificering i det pa gældende omra de. 
Dette skal, ifølge Florida, modarbejdes gennem tolerance, accept 
af mangfoldighed og flere fleksible muligheder for, at alle kan 
deltage med indflydelse i de lokale miljøer. Florida mener, at 
dette er vigtige kriterier for, at lokale fællesskaber kan indeholde 
forskellige klasser, som kan bo, interagere og arbejde sammen og 
dermed forenes i det lokale miljø. Dette er en afgørende proces, 
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som starter ”nedefra” i det lokale miljøs fællesskaber, som skal 
udvikle den sociale sammenhængskraft og sikre økonomisk 
vækst for fremtiden (ibid:325).    
Den lokale bopæls betydning for individet 
Tolerance og mangfoldighed er forsat primære faktorer for valg 
af bopæl, men der opsta r ogsa  andre betydningsfulde elementer i 
forbindelse med disse, som den kreative klasse værtsætter. 
Dette gælder fx det omkringliggende lokalmiljø. Lokalmiljøet 
citeres hos Florida af Ray Oldenburgs (Oldenburg 1989) som 
tredje steder (Florida 2005a:236). Dette er steder, som ikke er 
ens hjem eller arbejde (disse beskrives som sted et og to), men 
steder i miljøet, hvor man kan mødes og socialisere - steder som 
butikker, cafeer, barer, pladser eller lignende. Sa danne tredje 
steder er kernen for det sociale i lokalmiljøet, fordi man kan 
mødes fleksibelt og spontant. Dette er kvaliteter som sted et og 
to ikke besidder, da de hverken er mobile, fleksible eller 
spontane (ibid:237). 
Autenticitet er en anden vigtig faktor for et lokalmiljø. Dette er en 
sammenkobling af mange elementer i miljøet, som inkluderer de 
fysiske rammer, bygningers historie, kulturen og færden af de 
forskellige mennesketyper som kendertegner omra det. 
Autenticitet opstilles som det modsatte af overfladisk og 
masseproduceret, som fx et indkøbscenter - i stedet skal 
autenticitet anses som noget specielt og unikt ved det 
pa gældende sted. Autenticitet er noget der kendetegner de 
varierende lokaliteter for omra det (ibid:239).  
En tredje vigtig faktor for ens bopæl, er den stigende tendens til 
identifikation med bopælen og lokalmiljøet, frem for ens 
arbejdsplads. Florida tilføjer, at for ti a r siden, ville man 
hovedsagligt spørge om "hvor arbejder du henne?", mens det, i 
dag, har ændret sig til, "hvor bor du?" (Florida 2005a:240). I takt 
med identifikationen af ens bopæl, er der ogsa  kommet 
efterspørgsel pa  større inddragelse i det lokale miljø, fordi flere 
ønsker at bopælen skal afspejle og bekræfte deres identitet. 
Tredje steder, autenticitet og identitet, er dermed nogle af de 
sammenvævede kvaliteter, der, efterfulgt af tolerance og 
mangfoldighed, har stor indflydelse pa , hvordan et lokalt miljø 
opfattes og om det er et attraktivt sted at bo. Florida 
begrebsliggør sa danne faktore som stedskvaliteter og pa peger, at 
de ikke opsta r automatisk eller selvstændigt, men er en 
dynamisk proces i miljøet, som involverer mange forskellige 
elementer fra samfundet (ibid:243). 
 
I ovensta ende gennemgang af Floridas samfundsanskuelser, ses 
nogle af problematikkerne omkring fællesskabers manglende 
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rødder, og klasseopdelingerne som er konsekvenser der 
stammer fra den forandrende økonomi og det mobile samfund. 
Floridas samfundsanskuelser om klasseopdelinger er udvalgt til 
at belyse begrebet fællesskab fra et perspektiv der hovedsageligt 
berører den kreative klasse.  
 4.2 ANTHONY GIDDENS 
I følgende afsnit introduceres teoretikeren Anthony Giddens 
teoretiske perspektiver. I første del introduceres Giddens tilgang 
til, at forsta  samfundet sammen med dele af hans 
begrebsapparat. I anden del redegøres der for visse af Giddens 
anskuelser af det senmoderne samfund og -menneske. Der 
argumenteres yderligere for udvælgelsen af disse anskuelser, 
som værende relevante for en forsta else af 
fællesskabstendenserne pa  Vesterbro, i Opsummering af teori.   
Giddens ga r i kritisk dialog med eksisterende sociologiske 
teorier og tilgange og skaber pa  den ma de en ny tilgang til at 
forsta  samfundet. Giddens udpeger en opdeling mellem 
subjektivistiske og objektivistiske positioner inden for 
sociologien og pa peger, hvordan denne opdeling pa  hver sin side 
er mangelfuld som teorigrundlag for en forsta else af samfundet. 
Giddens bidrager til en løsning af dualismeproblematikken ved 
at skabe strukturationsteorien. En teori hvor han forener de to 
tilgange i sin egen forsta else af samfundet (Kaspersen 2001:50).   
Strukturationsteorien 
Med strukturationsteorien forener Giddens system og aktør. Det 
betyder at systemer ikke længere er styrende for individet og 
omvendt er individets handlinger heller ikke de t, der udgør 
samfundets struktur.   
”Når Tina Marlene er i skole, er hun qua sine handlinger 
medvirkende til at producere og reproducere skolen som et 
selvstændigt system, og på et højere niveau hele 
uddannelsessystemet. Samtidig trækker hun på skolens og 
uddannelsessystemets værdi og regelsæt, når hun agerer. 
Derfor er skolen som struktur ikke noget der foregår uden 
for hende (Kaspersen 2001: 54). 
Dette forhold mellem skolen som system og Tina-Marlene som 
aktør, skal derfor anskues som en dualitet og en 
strukturationsproces, hvor begge parter gensidigt styrer 
hinanden.  
Giddens Strukturationsteori fungerer som en ma de at anskue 
samfundet pa . Strukturationsteorien indeholder derfor et 
omfattende begrebsapparat, der er med til at forklare social 
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handling og sociale institutioner. For at skabe en bedre forsta else 
af Giddens sociologiske samfundsanskuelse og dennes relevans i 
vores projekt, vil fa  dele af Giddens begrebsapparat i det 
følgende blive introduceret og dernæst anvendt.   
Med begrebet system dækkes der over alle institutioner og 
samfund (pa  alle niveauer), som i større eller mindre grad har 
strukturelle elementer, der er medstyrende for den sociale 
praksis (Kaspersen 2001:54).  
Begrebet agent behandler det handlende individ. Agenten er 
kyndig og har en viden og en refleksion over de fleste handlinger 
han eller hun foretager. Individets ageren er altsa  ikke 
udelukkende motiveret af strukturer fra systemet, men ogsa  
produceret af agentens refleksion over handlemønstre og 
systemernes strukturer (Kaspersen 2001:55). Den sociale praksis 
er de t, der skaber forbindelsen mellem agent og system. Den 
sociale praksis defineres af Giddens som de t, der konstituerer 
det sociale liv. Den skaber os som aktører og legemliggør 
strukturerne. Samfundets strukturer konstitueres og 
reproduceres konstant af de handlende aktører. Forholdet 
mellem agent og struktur er derfor det, der udgør den sociale 
praksis (Kaspersen 2001:53). 
I vores projekt vil Vesterbro anskues som det samfund, der er 
medstyrende for den sociale praksis mens agenten derfor 
betragtes som Vesterbro-borgeren.   
Tid-rum-dimensionen  
I Strukturationsteorien anvendes begreberne tid og rum, da 
sociale systemer og dermed social praksis er placeret i tid og 
rum. De handlinger der konstituerer og konstitueres i det sociale 
system producerer de rum hvori den sociale praksis forega r 
(Kaspersen 2001:71).  
Hvis man betragter Vesterbro som et socialt system, eller et 
samfund, er dette samfund tids-rum-bindende for den sociale 
praksis der finder sted pa  Vesterbro. Vesterbro-borgernes 
(agenternes) sociale praksis pa  Vesterbro er relateret til stedet 
Vesterbro og det bevirker, at deres handlinger forega r i samme 
rum (ikke nødvendigvis pa  samme sted). 
Grunden til at der skelnes imellem stedet og rummet, skyldes 
Giddens udstrækning af tid og rum. Social interaktion kan pga. 
moderne teknologier godt forega  i samme rum, men behøver 
ikke nødvendigvis at være bundet til samme geografiske sted 
(Ibid). Giddens ser mange senmoderne relationer forega  pa  
tværs af tid og rum, og ser derfor ikke samtidens relationer som 
stedsbunde.  
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Sen-moderne relationer og identitet  
I følgende redegøres der for visse af Giddens anskuelser pa  det 
senmoderne samfund og mennesker. 
Giddens laver en samtidsdiagnose, der forsøger at indfange det 
særegne ved det senmoderne samfund og de specifikke 
kendetegn ved det senmoderne menneske, vores selvidentitet og 
de indbyrdes relationer. I det følgende indfanges Giddens 
vigtigste pointer omkring identitet og relationer i det 
senmoderne samfund. Giddens analyse af det senmoderne 
samfunds nuværende tilstand, pa  disse omra der, viser nogle 
tendenser, der kan give en bredere forsta else og et kendskab til, 
hvad der pa virker den sociale praksis - altsa  fællesskabet pa  
samtidens Vesterbro.  
Et generelt kendetegn ved det moderne menneske, som Giddens 
behandler det, er en anskuelse af det moderne menneske i en 
velfærdstat, med mulighed og frihed til at være refleksiv omkring 
sine handlinger. Det vil, ifølge Giddens, sige, at ting som 
relationer og identitet bliver et resultat af de refleksive valg man 
foretager og ikke er styret af kriterier uden for selve forholdet og 
personen, sa som slægtskab, sociale forpligtigelser eller 
traditionelle ba nd, som man sa  det tidligere (Giddens 1996:16). 
Dermed menes ikke at traditioner og normer ikke eksisterer 
eller ikke har betydning for de individuelle valg, men de til en 
hver tid ma  gennemga  en refleksionsproces hos individet, før der 
træffes valg ud fra dem (Kaspersen 2001:149). 
  
Selvidentitet 
Traditionen har sluppet sit greb og det er i højere grad lokale og 
globale faktorer der konstituerer dagliglivet, derfor tvinges 
individet til konstant at være refleksiv og tage stilling omkring 
livsførelse og livsstil. Disse konstante livsstilsvalg er, ifølge 
Giddens, vigtige for konstitueringen af selvidentiteten, da det er 
pa  den ma de selvet opretholder og reproducerer sin biografiske 
fortælling (Giddens 1996:14).  
”En person med en rimelig stabil følelse af selvidentitet 
besidder en følelse af biografisk kontinuitet, som hun er i 
stand til at begribe refleksivt og(…) meddele andre 
mennesker” (Kaspersen 2001:148). 
Selvidentiteten produceres derfor af refleksiviteten omkring alle 
valg der foretages. Valgene foretages med henblik pa  at være 
identitetsskabende valg, som er en del af individets fortsatte 
selvfortælling.    
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Sen-moderne relationer  
Det senmoderne individ vælger selv deres relationer. Det valgfrie 
forhold som eksisterer i det senmoderne samfund, kalder 
Gidddens for det rene forhold: ”hvor to personer indgår i et socialt 
forhold for dets egen skyld, for hvad de pågældende hver især kan 
få ud af en varig forbindelse med hinanden, og som kun fortsætter, 
for så vidt som begge parter anser det for tilstrækkeligt 
tilfredsstillende for dem til at blive i det”(Kaspersen 2001:153). 
Forholdet er rent, da det er knyttet pa  baggrund af et refleksivt, 
frit valg og gensidighed og skal derfor ses i modsætningen til 
forhold og ba nd som er knyttet i konteksten af ydre sociale eller 
økonomiske betingelser (Giddens 1996:109).  
Giddens eksemplificerer ofte dette rene forhold med ægteskabet, 
men da elementer i dette kan sidestilles med andre forhold, der 
har en stærk og forpligtende relation, er det pa  denne ma de det 
anvendes i projektet.    
Solidaritet i det senmoderne samfund 
Solidariteten er ifølge Giddens, et begreb der bør redefineres og 
tilpasses de senmoderne tilstande. 
Tidligere fremmede velfærdsprogrammer en national og social 
solidaritetsfølelse, men i takt med globaliseringen undergraves 
nationalstaten og den nationale og sociale solidaritet aftager 
(Kaspersen 2001: 165). Igen er det aftraditionaliserings-
processerne og den sociale refleksivitet, som fa r middelklassen 
til at føle sig begrænset af velfærdsstatens muligheder, hvilket 
undergraver den tidligere nationale solidaritet (Kaspersen 
2001:165). At solidaritetsbegrebet bør redefineres, skyldes dog 
ændringen i det post-traditionelle samfunds klassestruktur. I 
løbet af den refleksive modernitets udvidelse, er forbindelsen 
mellem klasse og kollektivt socialt engagement blevet svækket. 
De traditionelle klasseinddelinger eksisterer ikke længere, 
klassebegrebet er ifølge Giddens blevet en langt mere individuel 
oplevelse (Kaspersen 2001:166). ”Klasse bliver oplevet mindre og 
mindre som en kollektiv skæbne, men mere og mere gennem 
individets biografi”(Kaspersen 2001:166).  
Blandt en større berøringsflade af samfundstendenser som 
Giddens beskæftiger sig med, er det netop disse tre tendenser, 
der er blevet udvalgt som beskrivende for nye tilstande i det 
senmoderne samfund. Sammen berører de begrebet fællesskab 
fra flere forskellige positioner inden for opfattelsen af fællesskab. 
Fællesskab kan nemlig anskues som værende eksisterende ba de 
i store og sma  sammenhænge, altsa  ba de i store 
samfundsmæssige- og i mindre relationelle konstitutioner. 
Fælles for alle disse berøringsflader af fællesskabet, eksisterer 
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den overordnede senmoderne refleksivitet omkring, hvad man 
indga r i af relationer og sammenhænge og hvilket udbytte selvet 
har af dette.   
De udvalgte af Giddens tilgange til og anskuelser af samfundet 
behandles yderligere sammen med de to andre teoretikere i 
Opsummeringen af teori.  4.3 ZYGMUNT BAUMAN 
Den polsk-britiske sociolog Zygmunt Bauman fokuserer meget 
pa  hvordan det ”At være lokalt bundet i en globaliseret verden er 
et tegn på social deprivation og degradering”(Bauman 1998:8). 
Bauman bidrager med teorier om samfund, klassedeling og 
fællesskaber, pa  baggrund af globaliseringen.  
Tid, klasse og sted 
Ifølge Bauman, har eliten altid set stort pa  fysiske grænser, da de 
altid har haft mere tilfælles med eliten uden for deres egen 
grænse, end resten af befolkningen indenfor disse fysiske 
grænser (Bauman 1998:19). Denne opdeling af det globaliserede 
samfund er større end nogensinde. Forskellen pa  i dag og før i 
tiden, er, forkortelsen af kommunikations-tiden, hvilket betyder 
at tids- og stedforhold mister deres betydning for eliten, hvis 
handlinger kan udføres via elektronisk kommunikation (ibid:19). 
”Kommunikationen inden for et samfund har ingen fordele 
frem for kommunikationen  mellem samfund, hvis 
begge dele foregår på et øjeblik” (Bauman 1998:21) 
Dette udvisker elitens territoriale og fysiske begrænsninger, 
mens det for andre betyder, at det sociale fællesskab i 
lokalsamfundet forringes. ”Nogle kan nu forlade lokalområdet (...) 
som det passer dem. Andre må hjælpeløst se til, mens dét ene 
lokalområde, som de hører til, går i opløsning for øjnene af dem” 
(Bauman 1998:24). Og hvis befolkningen i et lokalsamfund ikke 
mødes i det offentlige rum, kan det have konsekvenser for de 
normer der eksisterer i lokalsamfundet, da mødesteder er der 
hvor normerne bliver skabt (ibid:31). Ifølge Bauman vil der 
opsta  to sæt normer, na r eliten kommunikerer med eliten, uden 
for lokalsamfundet. Et sæt normer for eliten og et andet sæt 
normer for lokalsamfundet. 
Eliten vil bruges om den kreative livsnyder, i dette projekt. Disse 
tilflyttere har ikke en historie pa  Vesterbro og føler ma ske derfor 
ikke de samme forpligtelser, som de gamle beboere. Vi tager 
udgangspunkt i, at Vesterbro for dem, ma ske mere er en fase i 
deres liv og at de højst sandsynligt flytter derfra igen. Vi ser altsa  
ikke nødvendigvis eliten som værende økonomisk stærke, men 
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som værende et sted i deres liv, hvor de ikke behøver at 
stedsbinde sig. 
 
Mennesket i byen  
”Mennesket kan aldrig blive godt ved simpelthen at følge en 
andens gode regler eller gode plan” (Sennet 1996, citeret af 
Bauman 1998:49). 
Bauman diskuterer menneskets relationer i byens rum ved at 
inddrage sociologen Richard Sennet. Richard Sennet kritiserer 
moderne byplanlægning som værende ødelæggende for 
bymenneskets relationer. Byplanlægning bliver ofte for logisk, 
funktionelt eller stringent. Pa  grund af en optagethed af æstetisk 
harmoni styrer nogle byers udvikling mod en homogenisering. 
Dette resulterer ofte i, at byrummet bliver anonymt og en 
opløsning af de menneskelige ba nds beskyttende netværk 
forsvinder. Hemmeligheden er derimod byrum med plads til, at 
mennesket kan pa tage sig ansvar for egne handlinger, i et 
historisk uforudsigeligt samfund (ibid:49). Bauman lægger ogsa  
betydning i Richard Sennets udlægning af, at der i omra der hvor 
befolkningssammensætningen er etnisk homogen eller klasse-
opdelt opsta r mistænksomhed, intolerance over for forskelle og 
uvilje over for fremmede. Ensartetheden avler konformitet og 
skyggesiden af konformitet er intolerance (ibid:50). 
Bauman forklarer at det, i nutidens storby, ikke længere er 
samvær, der er den foretrukne overlevelsesstrategi. Nu hvor det 
er muligt at kommunikere uden for ens eget lokalsamfund, er 
undga else og adskillelse fra andre i lokalsamfundet blevet en 
mulighed. ”Det er ikke længere et spørgsmål om at elske eller hade 
sin nabo. Det problem kan løses ved at holde naboen på tre skridts 
afstand (...)” (Bauman 1998:51).  
Turister og vagabonder 
”Fristelser overlever ikke ret længe efter, at man er faldet for 
dem – ligesom begær aldrig overlever sin egen 
tilfredsstillelse” (Bauman 1998:78). 
Ifølge Bauman, ses afstand ikke som en forhindring i dag. Vi kan 
trods den fysiske barriere, befinde os et andet sted, end hvor vi 
er. Fx via internettet og fjernsynet holder vi os orienterede om, 
hvad der sker overalt i verden. Vi kommer sa  tæt pa , uden at 
være der rent fysik, men vi befinder os ikke det samme sted 
længe nok til, at være andet end besøgende. Pa  denne ma de vil vi 
aldrig føle os hjemme og dette kommer til at smitte af pa  den 
verden vi bebor, da vi er velvidende om, at vi ligegyldigt hvor vi 
befinder os, ligesa  godt kunne befinde os et hvilket som helst 
andet sted (ibid:77). 
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”Til tider virker det, som om den[afstanden] kun eksisterer 
for at blive annulleret; som om  rum ikke var andet end en 
stående invitation til at tilsidesætte, modbevise og fornægte 
den. Rum er holdt op med at være en forhindring – man 
behøver kun en brøkdel af et sekund til at overvinde det” 
(ibid:77). 
Ligeledes er der heller ikke længere nogen grænse for 
tilfredshed, da der heller ikke længere er nogen grænse for hvad 
vi kan opna . Mere vil have mere og med elimineringen af tid/rum 
dimensionerne er afstand ikke længere en barriere(ibid:78). Det 
er dog, for Bauman, ikke en positiv udvikling, da dette ikke er 
gældende for alle. Bauman mener, at man i et samfund af 
forbrugere kan klassificere toppen og bunden pa  deres grad af 
mobilitet. Og bunden bliver efterladt i et samfund der fordrer til 
et liv, som de ikke er i stand til at leve. De har nemlig ikke de 
midler der skal til for, at leve op til de standarter der sættes og pa  
den ma de vil bunden altid blive taberne i kampen for at leve op 
til standarden. 
”Vi er alle dømt til et liv fuldt af valgmuligheder, men ikke 
alle har midlerne til at kunne vælge” (Bauman 1998:85). 
Selvom bunden ikke nødvendigvis har lyst til at leve dette liv, 
bliver det dem pa lagt, da det er denne ma de toppen lever pa . 
Forskellen er, at toppen - eller turisterne, som Bauman ogsa  
vælger at kalde dem - vælger og vrager, mens bunden, 
vagabonderne, tvinges til at leve i et samfund de aldrig kan leve 
op til. Dette har konsekvenser for den ma de man kan indga  i 
fællesskaber og sammenslutninger med andre. ”Vagabonderne er 
affaldet i den verden, som har helliget sig service for turisterne” 
(Bauman 1998:91). Derfor stræber vagabonderne ogsa  efter, at 
leve det samme liv som turisterne. 
Man skulle umiddelbart tro, at turistens største ønske var, at 
vagabonden blev elimineret. Ikke kun fordi de koster samfundet 
penge, men det kommer ogsa  til udtryk i den ekstreme 
optagethed af lov og orden, samt den kriminalisering af 
fattigdom der, i følge Bauman, er normen i vores samfund. Men 
faktisk har turisten, ifølge Bauman, et behov for vagabondens 
tilstedeværelse for at minde dem selv om at de lever det gode liv 
som turister. Jo mere miserabelt vagabonderne har det, jo bedre 
føles det er være turist (ibid:96). Vagabonderne har altsa  brug 
for turisterne til at have noget at stræbe efter, samtidig med, at 
turisterne har brug for vagabonderne til at minde dem om deres 
eget fantastiske liv.  
Men selvom de to klasser er forbundet, er der, i følge Bauman, 
stadig et sammenbrud i kommunikationen mellem dem, da 
turisterne ikke har noget at sige til den anden gruppe. I hvert fald 
”ingenting der kunne give genlyd i deres sind som et ekko af deres 
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egen livserfaring og fremtidsudsigter” (ibid:99). Og da det er 
fremtiden der er i fokus, giver det derfor ingen nytte at føre 
samtale med den anden gruppe.  
Bauman opdeler det globaliserede samfund i to klasser. 
Turisterne og vagabonderne. Hans teori om menneskets nye 
behov for en uopna elig tilfredsstillelse, kan analyseres til, at det 
derfor ogsa  ma  være svært at oprette og vedligeholde et 
fællesskab bundet pa  fysisk placering. Det er værdierne der er 
det mest centrale for fællesskabet og nu hvor det er muligt at 
bryde den rummelige ramme og dele værdier andre steder, vil de 
lokale fællesskaber stille dø. 
I vores projekt ses tilflytteren pa  Vesterbro som værende 
turisten, der vælger og vrager uden tanker og bekymringer om 
fremtidige konsekvenser for bydelen. Den gamle vesterbroer og 
de socialt udsatte pa  Vesterbro ses som den stedsbundne 
vagabond, med et særligt forhold til Vesterbro, der nu trues af de 
nye tilflyttere.  
Den offentlige maske 
Bauman bruger ogsa  Sennet i sin beskrivelse af den offentlige 
maske. Ifølge Richard Sennet kan en storby defineres som ”En 
menneskelig bosættelse, hvor fremmede sandsynligvis vil møde 
fremmede”(Sennet, citeret af Bauman 2000:124). At være 
fremmed betyder, at man ikke har en fortid sammen og oftest 
heller ikke vil have en fremtid sammen. Derfor vil man heller 
ikke have særlig meget at snakke om. At kunne omga s i en storby 
uden at vide noget om hinanden kræver en række sofistikerede 
færdigheder. En række færdigheder som Sennet betegner som 
civilitet. Denne civilitet er til for at beskytte menneskene mod 
hinanden ved hjælp af masker, som ”muliggør en ren 
selskabelighed befriet for den magt, den modvilje og de private 
følelser, deres bærere måtte besidde eller nære” (Bauman 
2000:125). Civilitet kan altsa  ikke være privat. 
For at indbyggerne skal kunne tilegne sig denne civilitet, kræver 
det at bymiljøet er civilt. Hvilket vil sige, at der er et offentligt 
rum, som er lige for alle og at byen er en fælles opgave for alle 
byens borgere. Derfor skal civiliteten heller ikke ses som en 
løsrivelse fra fællesskabet. Men snarere som en positiv tilstand, 
hvor alle, ligegyldigt individuelle bekymringer og behov, viser 
engagement for og deltagelse i denne ”fælles opgave”(ibid:126).  
Det nye fællesskab 
”I den patriotiske/nationalistiske trosbekendelse er ’vi’ en 
betegnelse for mennesker, der er ligesom os, mens ’de’ står 
for mennesker der er forskellige fra os” (Bauman 2000:226). 
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Dette skal ikke forsta s sa dan, at vi er ens i alle henseender. Vi er 
forskellige, men vores ligheder ophæver de forskelligheder der 
nu ma tte være. I en krisesituation vil disse ligheder være endnu 
mere betydningsfulde og kraftige nok til at ophæve alle 
forskellene. Men de adskiller sig heller ikke fuldstændigt fra os. 
Der vil stadig være ligheder og fælles træk. Forskellen er, at 
mellem de og os er visse grænser meget tydelige. Det er enten 
eller. Et ja eller et nej kan fa  et individ til at være en del af det ene 
fællesskab frem for det andet, pa  trods af eventuelle øvrige og 
mere ubetydelige ligheder. 
Men ba de nationalismen og patriotismen ”fører dog gerne til 
resultater, der har en påfaldende lighed med hinanden” (Bauman 
2000:227). Og selvom patriotismen er lidt mere tolerant, gæstfri 
og imødekommende end nationalismen, er der ingen af de to 
strategier der lægger op til, at mennesker sagtens kan høre 
sammen pa  trods af, at de holder fast ved deres forskelligheder 
(ibid). 
Ved starten pa  en krig opsta r der fx et ja/nej spørgsma l. Er du for 
eller imod? Her bliver alle andre forskelligheder elimineret pga. 
den tydelige grænse der pludselig bliver trukket. Enten er man 
fjende eller ogsa  er man ven. Og pga. sammenholdet under 
krigen, opsta r der mange steder en nationalisme eller en 
patriotisme. Det er os mod dem. Men efter krigen, na r det ikke er 
os mod dem længere, er disse strategier ikke de mest optimale, 
da de ikke drager fordel af den mangfoldighed der er 
eksisterende i samfundet. Strategierne er derfor medskyldige i 
en efterfølgende opdeling i samfundet i homogene 
sammenslutninger. 
”Der er nemlig et punkt, hvor staten [polis] når en sådan 
grad af enhed, at den ikke længere kan fortsætte udviklingen 
og dog vedblive med at være en stat, eller hvor den uden 
ligefrem at ophøre med at eksistere bliver en ringere stat, 
ligesom når man ville gøre en symfoni enstemmig eller lade 
en rytme bestå af kun én fod” (Bauman 2000:228). 
Der er ifølge Bauman behov for mangfoldighed og forskellighed, 
for at en dynamisk meningsudveksling kan fortsætte 
udviklingen.  
I de udvalgte af Baumans opfattelser af samtidens 
samfundsforhold, forholder Bauman sig til de klasseskel der 
eksisterer i samfund og by. Han sporer de faktorer i samtiden der 
har afgørende betydning for disse klasseskel. Baumans syn pa , og 
kritik af, samfundet som klassedelt giver ogsa  et billede af 
Baumans syn pa , hvordan fællesskaber netop ofte gøres pa  
baggrund af disse klasseopdelingsfaktorer.  
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4.4 OPSUMMERING AF TEORIEN 
Vi har nu beskrevet Giddens, Baumans og Floridas forskellige 
anskuelser pa  det senmoderne samfund. Der er udvalgt en række 
samfundsanskuelser og tendenser, der beskriver samtidens 
tilstande. De er udvalgt med henblik pa , at identificere hvordan 
samfundsanskuelserne og tendenserne medvirker til skabelsen 
af byfællesskabet pa  samtidens Vesterbro.   
I dette afsnit vil det kort opsummeres og udpensles hvilke 
anskuelser og tendenser, der er blevet udvalgt fra de tre 
teoretikere og pa  hvilken ma de disse i sammenspil kan belyse 
emnet byfællesskab.  
Der vil samtidigt blive gjort rede for, hvor de tre teoretikeres 
anskuelser bliver modsætningsfulde. 
Før dette klargøres, er det væsentligt at være opmærksom pa , at 
med den optik der er valgt til at benytte de forskellige 
teoretikere, er Giddens og Baumans teoretiske perspektiver 
samfundsmæssigt større og bredere end Floridas. Florida 
anskuer hovedsageligt samfundstilstandene fra et perspektiv, 
hvor den kreative klasses rolle i samfundet er i fokus. Florida 
beskæftiger sig dog ogsa  med en hel række andre relevante 
elementer, der har betydning for belysningen af hvordan 
fællesskaber gøres, ligesom Bauman og Giddens.    
I det følgende opsummeres de udvalgte anskuelser fra de tre 
teoretikere. Der argumenteres samtidigt for relevansen af deres 
perspektiver i vores projekt.  
I Floridas samfundsanskuelser fremfindes problematikkerne 
omkring fællesskabers manglende lokale rødder og 
klasseopdelingerne. Florida peger tilbage pa  den forandrende 
økonomi og det mobile samfund som katalysator for disse 
samfundsproblematikker. Floridas diskussion af klasse-
opdelingen er dog ikke udvalgt til at belyse det økonomiske 
aspekt i projektet, men pa  grund af anskuelserne af den kreative 
klasse og værdierne som betydning for denne. 
I de udvalgte af Baumans opfattelser af samtidens 
samfundsstrukturer, forholder Bauman sig til de klasseskel der 
eksisterer i samfundet. Bauman peger pa  en lang række faktorer 
i samfundsstrukturerne og nutidige tendenser, der har afgørende 
betydning for disse klasseskel. Baumans syn pa  og kritik af 
samfundet som klassedelt, er udvalgt med henblik pa , at berøre 
disse klasseskelstendenser i en mindre samfundsprocessuel 
sammenhæng, som gentrificeringen pa  Vesterbro. Anskuelserne 
skaber ogsa  perspektiv pa , hvordan byfællesskaber skabes ud fra 
klasseskel. 
Giddens identificerer en række samfundstendenser, der er blevet 
udvalgt som beskrivende for nye tilstande i det senmoderne 
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samfund. Fælles for disse samfundstendenser er Giddens 
identificering af den senmoderne individs refleksivitetsevne. 
Dette refleksive menneske som perspektiv pa  moderne 
selvidentitet og relationer, belyser byfællesskabet som værende 
en social praksis der udgøres af refleksive identitetsskabende 
valg.   
For at give en forsta else af deres divergerende opfattelser af 
processuelle samfundsændringer fokuseres der i følgende pa , 
hvor de forskellige teorier støder sammen.  
De tre teoretikere deler et fælles perspektiv, som omhandler, at 
det sociale samfund er underga et en forandring, som har 
betydning for de senmoderne relationer. Enigheden ligger i 
relationernes forandring som værende ga et fra lokale 
stedsbunde, gjort af tradition, slægtskab og lokalmiljø, til nu ikke 
at være stedsbunde, men flydende og gjort af ba de andre ydre 
omstændigheder og ændrede sociale og individuelle egenskaber. 
Uenigheden ligger derimod i de forskellige opfattelser af hvilke 
konsekvenser denne ændring udgør for vores samfund.  
Med globaliseringen er der sket en udvikling, som muliggør at 
mennesker kan mobilisere sig og socialisere pa  tværs af tid og 
rum. Dette medfører nogle konsekvenser for samfunds-
strukturen, som Bauman og Giddens ikke er helt enige om. 
Bauman forholder sig kritisk til disse globale tendenser, da han 
ser, at det resulterer i en større opdeling af vindere og tabere. 
Denne kritiske tilgang deler Giddens ikke. Han ser derimod 
reduktionen af de lokale stedsbundne relationer som en naturlig 
overgang, der er præget af moderne teknologier og søger blot re-
definitioner af forældede forestillinger om relationer og 
sammenhold.  
Florida ser derimod ændringen af relationer som forsaget af  
økonomisk forandring, men erkender i samspil med Giddens og 
Bauman, at stedsbundne relationer er aftagende. Ligesom 
Bauman, opererer Florida ogsa  med en bedrestillet klasse, den 
kreative klasse. Men i modsætning til Baumans kritiske teori, har 
Florida en mere konstruktiv tilgang til problematikken.   
Teorien i tråd med den videnskabsteoretiske retning 
I følgende sættes de tre teoretikeres videnskabelige tilgange i 
forhold til vores socialkonstruktivistiske tilgang.    
Hermeneutikken, som søger at ”forstå og fortolke virkeligheden 
uden at stille en forventning om en endegyldig forklaring i udsigt” 
(Jacobsen 2004:46), har spillet en fremtrædende rolle for 
Baumans sociologiske tankema de. Helt præcist betegner 
Bauman sin metode som en ”sociologisk hermeneutik”, hvor 
”særlige sociale fænomener indskrives i en større, præfabrikeret 
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fortolkningsramme” (ibid:46). Baumans hermeneutiske tilgang 
stemmer overens med vores konstruktivistiske tilgang, da denne 
har samme fortolkende tilgang en forsta else af den konstruerede 
verden.  
Giddens sociologiske tænkema de ser pa  samfundet som 
besta ende af den sociale praksis mellem individet og 
samfundsstrukturer. Giddens sta r i relation til vores 
socialkonstruktivistiske tilgang, da han ser samfundet som 
værende en konstant reproducerende proces, hvor 
reproduktionen sker i den sociale praksis mellem strukturer og 
handling. 
Florida opererer med to traditionelt set adskilte retninger, 
nemlig de kulturelle og økonomiske. Florida ser dog 
hovedsageligt økonomien som katalysatoren for den kulturelle 
udvikling. Men trods denne hovedvægt pa  økonomiens rolle, 
anerkender han de menneskelige egenskaber i de senmoderne 
samfundsprocesser og kan derfor ga  i spænd med vores 
socialkonstruktivistiske tilgang. 
De teoretiske perspektiver er, som beskrevet, forankret i 
forskellige videnskabsteoretiske positioner, som ikke alle kan ses 
i direkte tra d med vores socialkonstruktivistiske refleksioner. Vi 
ser dog ingen komplikationer i forhold til dette, da 
videnskabsteorien i projekt udelukkende udmøntes i en refleksiv 
tilgang, hvorfor ikke alle valg afspejler socialkonstruktivismen, 
pa  trods af dette mener vi at de tre teoretikere godt kan støtte 
projektet.   
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Heri præsenteres projektets analyse, hvori domænefortolkning 
er benyttet som redskab. Analysen er opdelt i to dele. Første del 
besta r af en samlet redegørende samt analytisk fortolkning over 
informanternes udtagelser og refleksioner. Anden del tager 
udgangspunkt i de analyserede problemstillinger fra første del 
og, i sammenhold med teoriens perspektiver, belyses 
betydningerne af byfællesskabet pa  Vesterbro. Anden analysedel 
afsluttes med det sammendragende afsnit om byfællesskabet, 
som samtidig fører videre til projektets efterfølgende diskussion. 
Analysedelenes tematikker og problemstillinger præsenteres i 
en indledning til hver analysedel. 
Der er gennemløbende reflekteret over kritikpunkter i forhold til 
projektets empiri.  5.1 ANALYSE DEL I – VESTERBROS SÆRPRÆG OG KVALITETER 
I analyse del I, behandles tre overordnede temaer, som vi har 
identificeret, som værende gennemga ende for fokusgruppe-
deltagernes beskrivelse af deres forhold til Vesterbro. Temaerne 
er; tilhørsforhold, mangfoldighed og sociale relationer. De tre 
temaer repræsenterer hver især en række forskellige aspekter i 
borgernes beskrivelse af Vesterbro. Under overskriften På 
Vesterbro, Der Har Jeg Rod, Der Har Jeg Hjemme, beskrives 
informanternes tilhørsforhold og opfattelser af Vesterbro som en 
selvstændig bydel, differentieret fra resten af København, samt 
hvad de identificerer Vesterbro som bydel med. Plads Til Alle, 
behandler forholdene om beboersammensætning og 
oplevelserne heraf – dette ba de som den eksisterende 
mangfoldighed, men samtidig ogsa  spørgsma let om 
mangfoldighedens udfasning. I afsnittet Goddag Vesterbroer, 
redegøres for de sociale relationer, vores informanter beskriver 
som værende af forskellig karakter og fremtrædende pa  flere 
niveauer. 
Vi vil i nedensta ende behandle disse tre temaer indga ende, med 
citater fra fokusgruppeinterviewet som ogsa  findes 
transskriberet i bilag 1, suppleret med perspektiver fra 
spontaninterviewene, transkriberet i bilag 2. Analyse del I har til 
forma l at skabe indsigt i og fremhæve hvilke associationer, 
narrativer og følelser fokusgruppen forbinder med ’deres’ 
Vesterbro, og hvordan livet udspiller sig der.       
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Vores fokusgruppeinterview bestod af syv personer, 
som alle er bosat pa  Vesterbro. For at gøre det nemmere at se en 
sammenhæng i analysen, præsenteres følgende informationer 
om informanterne:  
Navn: Jytte 
Alder: 62 år 
Profession: Pensioneret lærer 
Flyttede fra Jylland til Vesterbro som 20-a rig og har boet der i 
42 a r  
Navn: Vagn 
Alder: 70 år 
Profession: Pensioneret typograf 
Er født pa  Vesterbro og har boet der i 67 a r. Bor nu i Valby.  
 
Navn: Mia 
Alder: 22 år 
Profession: Elev på den fysiske teaterskole, Scenekunst. 
Har boet pa  Vesterbro i 7 a r.  
Navn: Trine 
Alder: 24 år 
Profession: Studerende på RUC. 
Har boet pa  Vesterbro i 3,5 a r. 
Navn: Ina 
Alder: 27 år 
Profession: Studerende på CBS. 
Har boet pa  Vesterbro i 5 a r.  
Navn: Kirstine  
Alder: 25 år 
Profession: Studerende på RUC. 
Har boet pa  Vesterbro i 5 a r.  
Navn: Charlotte 
Alder: 20 år 
Profession: Studerende på RUC. 
Har boet pa  Vesterbro i 1 a r
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Spontaninterviewene blev udført med 6 deltagere. Da 
interviewene blev udført spontant, har vi ingen oplysninger 
vedrørende alder, profession, og lign. Nedensta ende oplysninger 
er sa ledes baseret pa  skøn og umiddelbare indtryk.  
Navn: Sigurd 
Midaldrende mand, siddende med avis pa  Sønder Boulevard.  
Navn: Svend 
Ældre mand, 50-60´erne. Siddende med en øl pa  et værtshus, pa  
indre Vesterbro.   
Navn: Søren 
Midaldrende mand, sta ende med sin lille søn, ved Enghave Plads.  
Navn: Signe 
Midaldrende kvinde, ga ende med to mindre børn, pa  Sønder 
Boulevard.  
Navn: Samuel 
Ældre mand, i kørestol. Siddende med avis pa  Halmtorvet.  
Navn: Sidsel  
Ung kvinde, med barnevogn pa  indre Vesterbro. 
5.1.1 PÅ VESTERBRO, DER HAR JEG ROD, DER HAR JEG HJEMME  
Byen i byen 
”Det er sådan ligesom en lille by for sig selv (…)” (Charlotte, 
bilag 1, fokusgruppe, l. 246) 
I fokusgruppeinterviewet, var et at de temaer der blev genstand 
for en del opmærksomhed, Vesterbro sat i forhold til resten af 
København. I den forbindelse blev det beskrevet, at Vesterbro i 
sig selv, virker som en ’by i byen’ og som et lille landsbysamfund. 
Trine fortæller, at ”Det er lidt ligesom om at det er ens egen lille 
landsby. Jeg er aldrig inde i midtbyen, hvad skulle jeg derind efter? 
(…) Jeg hører til ude på Vesterbro, og jeg kan få alt hvad jeg 
overhovedet har brug for, og til det halve af hvad det koster inde i 
indre by” (Trine, bilag 1, fokusgruppe, l. 255). En anden 
informant Charlotte udtaler, at ”(…) den følelse af at man kommer 
hjem til Vesterbro” (Charlotte, bilag 1, fokusgruppe, l. 244). Flere 
af informanterne fra spontaninterviewene, beskriverogsa  et 
billede af Vesterbro som et selvstændigt brokvarter. ”Det er nok 
det , at det er så småt, altså det er sådan en landsby, øh, man 
kender en del, altså man ser alle i byen, og bybilledet, ikke?” 
(Søren, bilag 2, spontan, l. 98). 
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Flere af informanterne ser sa ledes Vesterbro, som en afgrænset 
bydel der adskiller sig fra resten af København. Følelsen 
Charlotte beskriver som, at komme hjem til Vesterbro, betyder, at 
der ma  eksistere en oplevelse af tilhørsforhold, na r hun krydser 
grænsen til Vesterbro fra resten af byen. 
Denne opfattelse af Vesterbro som en by i byen, udgøres af en 
række fysiske elementer i bydelen, som informanterne udpeger. 
”Men det er jo også sådan forholdsvis nyt, kan man sige, at Sønder 
Boulevard er et rart sted at være eller sådan, er blevet shinet op og 
der er blevet flot og der er kommet små cafeer og små gallerier og 
den slags som gør stedet til et spændende sted at være, et hyggeligt 
sted – der er mennesker og gang i den” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, 
l. 281). Informanterne nævner omra der som Sønder Boulevard, 
Enghave Plads og andre grønne, rekreative omra der som en slags 
forskønnende varetegn for bydelen (bilag 1, fokusgruppe, s. 7 og 
11). Disse omra der er en del af de velkendte rammer for 
informanterne.  
Et andet væsentligt element for Vesterbro som byen i byen, er de 
mange kulturelle tilbud, som har stor betydning for flere af 
informanterne. ”Altså jeg synes at der er ret mange fede tilbud, i 
hvert tilfælde i forhold til det jeg laver og det jeg synes er 
spændende (…) nu er jeg lige startet til sådan noget ”åben 
akrobatik” ovre på AFUK ovre ved Enghave station, og jeg spiller 
forestillinger nede på Basement, og jeg er helt vildt tit i 
Dansehallerne, det er jo bare sådan lige der hvor jeg bor” (Mia, 
bilag 1, fokusgruppe, l. 868). Specielbutikkerne beskrives som 
unikke for Vesterbro og tillægges derfor en stor værdi. Det er i 
høj grad her, at informanterne føler at de bruger og fa r noget ud 
af byen, som de ikke umiddelbart har let tilgang til andre steder. 
”Og så det med butikker. Det synes jeg jo er skønt” (Jytte, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 802). ”Det er måske også meget det [butikkerne] 
der gør det lidt mere interessant end indre by (…)” (Jytte, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 815). Der er mange mindre foretagender, der 
specialiserer sig inden for forskellige omra der, heriblandt kunst, 
musik og restauration. De er alle med til at skabe livet pa  
Vesterbro og udgør sa ledes en stor værdi, for livet i bydelen og 
for vores informanter. Vesterbro bliver i denne sammenhæng 
ogsa  omtalt som værende mulighedernes land (bilag 1, 
fokusgruppe, s. 20). 
”(…) Man kan få alt på Vesterbro. Hvis du gerne vil i byen så kan 
du gøre det, hvis du vil ud at spise kan du det, hvis du skal ud at 
købe tøj kan du også gøre det. Og altså. Så det er sådan bare et lige 
så godt sted at tage hen som Sankt Hans Torv eller inde i indre by. 
Og så er der hyggeligere (…)” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, l. 796). 
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Vestbro tilbyder altsa  en masse intime og autentiske 
kulturoplevelser.  
En af informanterne fra vores spontaninterviews mener 
yderligere, at det store udbud af beboerskabte aktiviteter og 
tilbud er en essentiel del af Vesterbro. ”Der er en masse 
ejerforeninger der holder en masse arrangementer, (tøven) lukker 
gaderne af, holder fester, holder loppemarkeder og grill-aftener og 
(tøven). Der er gårdlaug. Det ser man selvfølgelig ikke så meget 
ude på gaden, det er måske inde, mere inde i gårdene de holder 
fester. Men der er en masse arrangementer. Især her, når man kan 
være udenfor. Så ser man det meget tydeligere. Og det er der 
overalt, hver eneste dag. Det synes jeg er rigtig hyggeligt” (Sigurd, 
bilag 2, spontan, l. 13). Vesterbros styrke ligger altsa  ogsa  i de 
beboerskabte og uformelle kulturelle tilbud.  
Informanterne beskriver at Vesterbro, netop pa  grund af de 
mange muligheder bydelen har, til tider kan føles lidt ”Provins-
agtigt” (Charlotte, bilag 2, spontan, l. 263). Dette skyldes, at man 
pa  grund af et tilfredsstillende udvalg af muligheder og tilbud, 
kan nøjes med at bevæge sig inden for Vesterbros grænser og 
derfor ofte møder de samme mennesker.   
Det kan ma ske lyde modsætningsfyldt, at kalde Vesterbro for en 
provinsby eller en landsby, na r bydelen ellers kendetegnes som 
en urbanzone. Men pa  trods af fortællingen om Vesterbro som 
mulighedernes land, sa  er der dog noget paradoksalt i denne 
allegori som informanterne opstiller.   
Mit Vesterbro 
”… jeg kunne egentlig ikke forestille mig at bo i andre bydele 
end Vesterbro.” (Sigurd, bilag 2, spontan, l. 9). 
Flere af informanterne udtrykker, at de føler et stærkt 
tilhørsforhold til Vesterbro. ”Jeg har faktisk prøvet at flytte væk, 
for så, efter meget få måneder at komme tilbage igen, fordi jeg 
føler et voldsomt tilhørsforhold, for jeg synes at min livskvalitet 
blev ringere af at flytte væk fra Vesterbro” (Kirstine, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 250). For Kirstine handler det om livskvalitet, da 
Vesterbro har den stemning og de tilbud hun ønsker. Ydermere, 
er Vesterbros fysiske og sociale miljø blevet en forankret del af 
hendes liv. ”Alle mine venner bor på Vesterbro, mit arbejde er på 
Vesterbro, og når man skal med toget ud til RUC er det fra 
Hovedbanen” (Kirstine, bilag 1, fokusgruppe, l. 743). Vesterbro er 
blevet Kirstines base, som alle hendes aktiviteter tager 
udgangspunkt i og det medvirker til, at hun føler sig knyttet til 
bydelen. Vagn beskriver denne tilknytning som, at man bliver en 
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del af Vesterbro: ”Det er det som jeg godt kan lide ved Vesterbro 
og jeg tror det er sådan noget med tid, jah, så bliver man sgu 
vesterbroer. Jeg kan ikke definere det” (Vagn, bilag 1, fokusgruppe, 
l. 645). Man bliver en vesterbroer som hører til og bliver en del af 
livet pa  Vesterbro. 
Det er væsentligt at bemærke, at mange af informanterne i deres 
udtagelser, har tendens til at fremstille et romantiseret, eller 
lettere pyntet, billede af Vesterbro. Dette ma  uløseligt ses i 
perspektiverne af deres personlige forhold til bydelen. Synet pa  
bydelen vil antageligt se anderledes ud, hvis vi havde snakket 
med informanter fra en anden social klasse. Ydermere er det ikke 
alle, der har et udelukkende positivt forhold til Vesterbro. ”Jeg 
ved sgu ikke (tøven), om der er noget særligt godt ved Vesterbro” 
(Samuel, bilag 2, spontan, l. 121). For Samuel, fra et af vores 
spontaninterviews, er Vesterbro blot et sted at bo. Flere beboere 
har ikke nødvendigvis tilvalgt at bo pa  Vesterbro, men bor der 
pga. tilfældigheder. Andre kan ogsa  være tvunget til at bo der, 
som fx Samuel, der er blevet anbragt pa  et plejehjem (bilag 2, 
spontan, s. 5). 
Denne romantiske forestilling er rodfæstet i de narrativer, der 
gennem tiden er opbygget om Vesterbro. Mange af 
informanterne lever stadig pa  de gamle fortællinger, om et unikt 
brokvarter med sine særpræg. Det er disse kollektive 
fortællinger og ma den hvorpa  de italesættes, der er med til at 
skabe de romantiske forestillinger om et særligt Vesterbro. 
Forestillinger hvoraf fællesskabsfølelser opsta r. 
5.1.2 GODDAG VESTERBROER  
”Et sted hvor man, man kan sige man kendte hinanden, man 
vidste ligesom hvem hinanden var” (Jytte, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 67). ”Ja, Men man hørte til der” (Vagn, bilag 
1, fokusgruppe, l. 100).  
Sociale relationer 
De sociale relationer tager, for alle informanterne, udgangspunkt 
ba de i subjektive følelser og i fysiske forhold. Afgørende for de 
sociale relationer, er især, de overfladiske sociale kontakter og 
relationer i informanternes dagligdag. ”(…) også med ansigter og 
sådan noget, altså, der er bare sådan, man føler sig sådan til. Kan 
begynde at være på navn med sin lokale kaffehandler og bartender 
og, altså, det er bare vildt rart” (Trine, bilag 1, fokusgruppe, l. 
259). 
Signe fra et af spontaninterviewene, ser det som et særpræg for 
Vesterbro, at det er okay at følge med i hinandens liv, ”Jamen det 
er netop at det er meget lokalt, altså, og at øhm, at man kender 
mange mennesker og (tøven) at man kommer hinanden lidt ved. 
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Man godt kan sådan spørge hvordan det går og man ja, sådan , 
følger lidt med i hvad der sker” (Signe, bilag 2, spontan, l. 112). 
Informanterne føler at de hører hjemme, fordi de kender folk og 
føler at de er en del af det liv, der skabes i det lokale miljø. 
”Men for mig tror jeg mere at det er fordi at, man går på gaden og 
siger: ’Hej, hej og hej’. Man møder mange mennesker og når jeg går 
ind på Riccos [kaffebar] så, så behøver jeg ikke at bestille det jeg 
skal have, de ved godt hvad det er, og det øh, det kan jeg sgu godt 
lide altså. Fordi at man kommer til at høre til, fordi at man er vant 
til at være der (…) De er vant til at se at jeg er der, så jeg må godt 
være med, og jeg synes at der er helt vildt mange steder hvor jeg 
føler mig privilegeret over at jeg må være med der – jeg må også 
komme her (…) Det gør mig glad” (Kirstine, bilag 1, fokusgruppe, 
l. 402). 
Det er altsa  af stor betydning, at genkende andre mennesker, 
blive genkendt pa  Vesterbro og føle sig som en del af den større 
daglige rutine i kvarteret, ved at have nogle sociale relationer 
med de andre lokale. De overfladiske relationer til de andre 
borgere i Vesterbros dagligdag, giver følelsen af tryghed og af at 
høre til. Dette kommer ligeledes til udtryk i historien om 
grønthandleren ”Radissen”, hvor betjeningen er god og forholdet 
til ejeren vækker en familiær følelse, som Jytte udtrykker det 
(bilag 1, fokusgruppe, s. 21). Ligesa  er det i beretningen om ”Hej-
manden” eller ”Godmorgen-manden” (bilag 1, fokusgruppe, s. 
12). ”Hej-manden” sta r pa  hjørnet af den samme kiosk og hilser 
pa  alle forbipasserende hver morgen, hvilket skaber glæde hos 
informanterne. 
Det bør bemærkes, at disse fortællinger alle knyttes til et 
bestemt fysisk sted. De fysiske omgivelser sætter scenen for 
disse overfladiske relationer og kan derfor ses som afgørende for 
relationens eksistens, hvilket yderligere behandles i analysedel 
II. 
”At det måske er noget med åbenhed og den slags mennesker der 
er der, og at man godt kan (tøven) være lidt quirky [finurlig] og at 
man godt kan sige hej til hinanden på gaden uden at det sådan 
virker mærkeligt. Hvor i hvert tilfælde mange mennesker i forhold 
til hvor man ellers kunne gå hen i København, hvor folk bare ville 
sige (tøven).. Synes at man er lidt underlig” (Ina, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 830). 
Vesterbro erfares her af informanten Ina som bydelen, som kan 
rumme en del mere tilfældig overfladisk kontakt og uformelle 
møder. Ina beskriver det som en positiv og særegen egenskab 
ved bydelen, da dette er tilstede netop pa  Vesterbro og ikke sker 
andre steder i København. Denne erfaring kan dog tolkes som 
værende et resultat af hendes tilhørsforhold til bydelen – det er 
her hun bor, og her hendes nærmiljø er. Det er derfor 
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nærliggende, at hun føler sig tryggere og dermed mere hjemme, 
na r hun befinder sig i dette omra de, end andre, og hun sa ledes 
føler det mere naturligt at hilse pa  naboerne eller andre 
mennesker i gadebilledet. Den overfladiske kontakt med andre 
borgere i Vesterbros gadebillede ses derfor i informanternes 
tilfælde, som en afgørende faktor for oplevelsen af de sociale 
relationer bydelen. 
Et overordnet træk ved de overfladiske relationer der indga s pa  
Vesterbro, er en gensidig respekt for hinanden. ”Jeg tror også at 
det er som om at der stadigvæk er en eller anden form for respekt 
for folk som har boet her” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, l. 609). Ina 
mener, at nytilflytterne har en respekt overfor de gamle 
vesterbroere og den gamle vesterbroer Svend fra et af vores 
spontaninterviews udtaler om de nytilflyttede unge: ”Jo jo, men 
de er sgu velkomne, det er slet ikke det” (Svend, bilag 2, spontan, l. 
37). Ba de informanterne, de gamle vesterbroere, butiksejeren og 
”Hej-manden” anerkender altsa  hinandens tilstedeværelse, som 
sa ledes fa r betydning for byfællesskabet.  
Det tidligere sammenhold 
”Istedgade overgiver sig aldrig” (Jytte, bilag 1, fokusgruppe, 
l. 922). 
Den ældre del af informanterne ser ogsa  tilbage i historien og 
beskriver nostalgisk det tidligere sammenhold blandt 
vesterbroerne, som udgjorde mange af deres sociale relationer. 
”Under krigen, der lærte Vesterbro jo rigtigt at holde sammen, der 
havde man noget at holde sammen imod. Netop tyskerne og alle 
deres medløbere, ikke. Der var spærretid, man var tvunget til at 
være sammen, ikke. Vi havde en stor generalstrejke engang også” 
(Vagn, bilag 1, fokusgruppe, l. 105). Sammenholdet ses som 
historisk forankret. Udgangspunktet i de givne situationer, gav 
grobund for et særligt fællesskab pa  Vesterbro, som Vagn 
udtrykker det. Ogsa  Jytte referer til det engangværende politiske 
sammenhold: ”Altså der var jo rigtig mange grupperinger politisk 
og man vidste, altså der var mange samlingspunkter, mange altså 
man gik jo simpelthen til demonstrationer, og sådan nogle ting 
ikke, og Enghaveparken blev brugt, også til sådan et stort fælles 
rum, hvor man havde politiske taler og ikke til sådan noget sjov og 
ballade, men mere sådan nogle ting, det var der meget af på 
Vesterbro” (Jytte, bilag 1, fokusgruppe, l. 651). De sociale 
relationer pa  Vesterbro skal, for de ældre informanter, ses i 
sammenhæng med især de tidligere former for sammenhold.  
Ogsa  de yngre deltagere i fokusgruppeinterviewet forholdte sig 
til det politiske sammenhold pa  Vesterbro. ”Men tror I ikke stadig 
at der er en hvis politisk enighed? Det kan godt være at vi ikke går 
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rundt og mødes om det, men jeg forestiller mig bare at Vesterbro 
er sådan overvejende rød” (Kirstine, bilag 1, fokusgruppe, l. 981). 
Selvom det politiske sammenhold ikke er tydeligt i gadebilledet, 
som det beskrives i fra ældre tider, har Kirstine stadig 
overvejelser om holdninger, om en eksisterende politisk enighed. 
Det kan tolkes at tidernes skiften, har gjort at de sociale 
relationer pa  Vesterbro ikke længere gøres pa  baggrund af det 
politiske, men snarere det kulturelle, hvilket dog ikke betyder en 
egentlig eliminering af en fælles politisk konsensus (bilag 1, 
fokusgruppe, s. 24).  
5.1.3 PLADS TIL ALLE 
”Jeg tror jeg synes, det er meget spændende det der med, fx 
på Sønder Boulevard, hvor man kommer fra at der står 
ludere om aftenen til, at der bare er børnefamilier over det 
hele, som der er” (Mia, bilag 1, fokusgruppe, l. 197).  
Mangfoldigheden - Vesterbros styrke 
”Der er plads til alle.” (Søren, bilag 2, spontan, l. 88) 
Emnet mangfoldighed bliver gentagende gange trukket frem, 
som en af de vigtigste kvaliteter ved Vesterbro, na r snakken 
falder pa , hvorfor glæden ved netop Vesterbro er sa  stor blandt 
deltagerne i fokusgruppeinterviewet. Trine: ”(…) jeg ved godt at 
det måske er sådan politisk ukorrekt at sige, at man har det sådan 
lidt okay når man ser luderen og når man ser lommetyvene (…) 
men jeg har det bare sådan; Pyha, det er ikke for sterilt endnu, der 
er stadigvæk sådan et eller andet lidt rough” (Trine, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 420). For informanterne er Vesterbros særpræg 
kendetegnet ved, at der lever mange forskellige typer af 
mennesker side om side. Kirstine kommer med et eksempel fra 
Enghave Plads: ”Det var et fint sted, fordi der stod, under træet 
stod de der og drak og lige ved siden af så sad der en ung mor med 
hendes baby og drak kaffe og lige lidt længere henne rendte der 
fire små drenge rundt på deres skateboards, det var sådan en sjov 
dynamik” (Kirstine, bilag 1, fokusgruppe, l. 447).  
Informanternes indstilling til denne mangfoldighed er generelt 
positiv, som fortalere for en bevarelse af Vesterbros mangfoldige 
sammensætning af sprittere, ludere, narkomaner, børnefamilier 
og studerende. Mia: ”Jamen det virker som om at det fungerer 
meget godt, der er ikke nogen der generer nogle” (Mia, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 202). Vesterbro ses som kendetegnet af 
rummelighed og tolerance. ”Så det meget, det synes jeg er meget 
åbent” (Sigurd, bilag 2, spontan, l. 23). Ina, giver et eksempel pa , 
hvordan denne rummelighed udspillede sig en dag pa  Enghave 
Plads ”et ungt par der sad med deres lille barn på to-tre år eller 
sådan noget, hvor en af de her gamle Vesterbro-drenge der havde 
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drukket nogle stifter og kom med sin guitar og stod og spillede 
sange for den der lille familie, og det var simpelthen bare sådan en 
totalt syret fed lille oplevelse” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, l. 464). 
Informanternes fortællinger om denne mangfoldighed, er 
generelt en fortælling om glæde og social harmoni. I interviewet 
har informanterne udvalgt de romantiske 
mangfoldighedshistorier til at beskrive et harmonisk Vesterbro.  
Ina: ”Sådan hvordan folk de kan sammen, øh det synes jeg bare var 
ret fantastisk. Det er helt klart noget af det jeg tænker på når jeg 
tænker på Vesterbro og folk fra Vesterbro” (Ina, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 470). Igen beskriver Ina denne følelse af, at alle er 
velkomne og at Vesterbro-borgerne er tolerante mennesker, der 
kan leve sammen i det offentlige rum pa  trods af forskelle.  
Det er bemærkelsesværdigt at informanternes udtagelser og 
holdninger, alle har udgangspunkt i en forestilling om 
mangfoldigheden, som en del af deres livsglæde. Fortællingerne 
omhandler en gruppe besta ende af sprittere, narkomaner og 
ludere med en ha rd og barsk livsførelse, men som i 
informanternes fortællinger er en harmonisk del af bybilledet. 
Informanternes romantisering af mangfoldigheden, ma  tolkes og 
ses i lyset af deres valg, om netop at bo i en bydel, hvor denne 
specielle folkesammensætning er kendetegnene ved omra det. 
Denne særegne mangfoldighed med de værdier den 
symboliserer, kan derfor ses som et tilvalg for den enkelte 
informant/borger.  
”Det (…) er noget af det jeg sådan har synes er fedt ved at bo på 
Vesterbro, og som jeg sådan mener er en fed ting ved Vesterbro, at 
man et eller andet sted godt ved at der er plads til så mange typer, 
men altså at man så ser dem mindre og mindre alle de her 
anderledes mennesker (…)” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, l. 460).  
 
Mangfoldigheden på retræte 
I fortællingerne om mangfoldigheden, beskriver informanterne 
deres observationer af mangfoldighedens retræte. De beskriver 
deres erfaringer med gentagende tegn pa  denne ændring i 
befolkningssammensætningen pa  Vesterbro. ”Det virker også, lidt 
som om at man er (tøven) forskellighed der har været, det er som 
om det bliver minimeret mere og mere” (Trine, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 205). Trine fortæller om, hvordan 
mangfoldigheden i hendes opgang er blevet mere eller mindre 
elimineret pa  de tre a r, hun har boet der, ” Vi har haft tre 
alkoholikere og så havde vi en stiknarkoman. Og de to 
alkoholikere, de er flyttet ud og stiknarkomanen han overdosede 
faktisk, og nu der er det som om, at vi alle sammen i lejligheden, ud 
over bordellet i kælderen og i stueetagen, det er unge eller det er 
små familier, eller det er studerende, vi er bare (tøven) vi ligner 
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hinanden så meget nu. Og det gjorde vi altså bare ikke for 3 år 
siden. Det er virkelig gået hurtigt” (Trine, bilag 1, fokusgruppe, l. 
209). Charlotte fortæller om en lignende situation ”I forhold til at 
vi flyttede ind, så snakkede vi med en mand som har boet der i 22 
år, som fortalte os om Sommerstedgade, som havde været lige så 
slem som Istedgade nærmest, med bordeller hele vej hen (…) han 
sagde også, at det var gået enormt stærkt med udviklingen. At nu 
var der kun det ene bordel tilbage, som faktisk også er lukket nu. 
Og at (…) beboerne i vores opgang de blev også yngre og yngre, 
kønnere og kønnere. Der er ikke så mange af de ældre tilbage” 
(Charlotte, bilag 1, fokusgruppe, l. 214). 
Informanterne har gennem deres fortællinger bemærket,  at der 
i takt med den nye befolkningsgruppe, sker udtømning i antallet 
af bordeller og at en ny type forretninger dukker op. ”På 
Istedgade kan man sådan se, at prostituerede og mændene fra 
Mændenes Hjem og narkomanerne, de rykker sådan længere og 
længere ned mod hovedbanegården og der kommer cafeer og 
restauranter og tøjbutikker og sådan noget som også rykker 
derned af” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, l. 226). Den nye gruppe 
mennesker der er kommet til, beskriver Mia som ” unge smarte 
med solbriller og slidte bukser eller sådan (…)” (Mia, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 382) og hun tilføjer, og bekræfter dermed den 
tendens manden fra Charlottes opgang havde observeret, ”(…) 
det er virkeligt dem jeg ser mest” (Mia, bilag 1, fokusgruppe, l. 
383). Informanterne tegner billedet af en mere homogen 
befolkningssammensætning, af denne nye type, der er ved at 
overtage gadebilledet. ”Det er som om at det er dem, der er som 
mig og dem jeg snakker med, dem bliver der bare flere og flere af. 
Der bliver langt imellem de der, øh, sjove typer som man sådan 
skal spejde lidt efter og som der faktisk gjorde, at jeg syntes at 
Vesterbro eller Istedgade var vildt interessant til at starte med” 
(Trine, bilag 1, fokusgruppe, l. 416). ”Det er jo absurd at jeg har 
så mange bekendte efterhånden på Vesterbro, men vi ligner altså 
bare alle sammen hinanden! Altså det er jo samme aldersgruppe, 
det er det samme bagland, rigtig mange jyder” (Trine, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 409). 
Informanterne skaber et billede af Vesterbros gadebillede, som 
en flok af unge mennesker som dem selv – tilhørende den 
kreative klasse. Informanterne beskriver med disse fortællinger 
deres observationer af den autentiske befolknings-
sammensætning og dermed deres forestilling om et mangfoldigt 
Vesterbro som værende pa  retræte. Med kommentaren ”der 
bliver langt imellem de der, øh, sjove typer som man sådan skal 
spejde lidt efter og som der faktisk gjorde at jeg syntes at Vesterbro 
eller Istedgade var vildt interessant til at starte med”, ses det 
hvordan der ligefrem spejdes efter det autentiske Vesterbro, som 
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eksisterer i deres oprindelige forestilling om bydelen. ”Man ved 
godt at Vesterbro er et gammelt arbejderkvarter og at det har 
været sådan og det er jo ikke engang særlig lang tid siden 
dengang, og der er virkelig, virkelig sket meget, siden den gang og 
over meget få år, så jeg tror egentligt bare at folk ville synes at det 
var fedt, at der var nogle ægte vesterbroere.” (Ina, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 611). Deres fortællinger om mangfoldighedens 
retræte og bydelens fornyelse, ses her som fortællinger om et 
afsavn pa  det autentiske som levende del af gadebilledet. 
Ina betvivler det udsagn, at der stadig er plads til den gamle 
gruppe i kvarteret: ”Men jeg tror også, at man måske skal passe 
på med at sige det der med, at der er plads til alle derude, fordi det 
er sådan meget den kreative klasse der er flyttet ind, og dér er der 
plads til at være anderledes på nogle bestemte måder, og være ung 
med de unge og være speciel, men stadigvæk inden for en eller 
andet speciel slags gruppe, hvor jeg tror måske at sådan nogle som 
jer [til Vagn og Jytte], der har boet på Vesterbro i rigtig, rigtig 
mange år, at øh, ja at i hører måske ikke til i den slags gruppe som 
er dem som der fylder rigtig meget i Vesterbrogadebilledet” (Ina, 
bilag 1, fokusgruppe, l. 320). Inas refleksion over, at der pa  
Vesterbro er tale om et miljø med en forholdsvis dominant, 
homogen, kreativ klasse viser, at der eksisterer et skel imellem 
de idylliske fortællinger om Vesterbro og den reelle virkelighed. 
Tilflytterne fra den kreative klasse ønsker at se Vesterbro som en 
tolerant, socialt engageret og mangfoldig bydel, men ønsker pa  
den anden side ikke at drankerne, narkomanerne og luderne 
dominerer dets domæner som fx cafe erne. Samtidigt peger Inas 
refleksion pa , at denne nye klasse har en bevidsthed om, at 
kvarteret ændres og at det autentiske blot er en romantiseret 
fortælling, som pynter pa  kvarterets narrativ.  
Ina har ydermere lagt mærke til, at der er ved at ske en ændring 
af hvilke butikker, der ligger i kvarteret og hun ser ikke denne 
ændring som positiv for miljøet pa  Vesterbro, fordi det ”(…) 
bliver bare sådan mere og mere mondænt og pænt og sådan mere 
og mere Østerbro agtigt måske. Desværre” (Ina, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 232). Udviklingen ses specielt pa  Istedgade. Her 
har hun specifikt lagt mærke til, at ”Prostituerede og mændene 
fra Mændenes Hjem og narkomanerne, de rykker sådan længere 
og længere ned mod hovedbanegården og der kommer caféer og 
restauranter og tøjbutikker. Pornobutikkerne lukker og, så de 
sådan bliver skubbet lidt ud af Vesterbro” (Ina, bilag 1, 
fokusgruppe, l. 227). Denne udvikling ser Ina ikke udelukkende 
som positiv, da den resulterer i at gademiljøet ændrer sig, hvilket 
tiltrækker nogle Vesterbro-borgere, mens andre afskrækkes 
(bilag 1, fokusgruppe, s. 6). Der peges her pa , at 
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gentrificeringsprocesen skaber muligheden for nye fællesskaber 
og følelsen af tryghed og tilhørsforhold for en gruppe, mens den 
kan fjerne det selvsamme fra nogle andre vesterbroer.  
De ovensta ende tre afsnit behandler informanternes udtalelser 
om deres forhold til og anskuelser af Vesterbro i tre forskellige 
temaer. Disse er behandlet med henblik pa , at overskueliggøre 
informanternes fortællinger om Vesterbro. Med udgangspunkt i 
denne behandling af informanternes udtalelser, vil der i analyse 
del II,  analyseres en række tendenser og aspekter i deres forhold 
til Vesterbro.  Det er her væsentligt at bekende, at en stor del af 
disse analytiske anskuelser tager afsæt i de unge, primært 
nytilflyttere, pa  Vesterbro. Det er i høj grad denne gruppe 
borgere der har præget vores fokusgruppeinterview, hvorfor 
refleksionerne opsta r, nytilflyttere imellem. Sa ledes er den 
overvejende del af analysens tematikker vedrørende 
byfællesskabet, symboliseret ved nytilflytternes holdninger. Vi er 
os bevidste, at dette ikke er det eneste blik pa  tematikkerne, men 
endog, dem som behandles heri.    
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5.2 ANALYSE DEL II - BYFÆLLESSKABETS BETYDNING 
I denne anden analysedel tages udgangspunkt i analysen af 
hvordan fællesskaber gøres og hvilke betydninger de tillægges. 
Afsnittet er opdelt i fire underafsnit; de første tre med temaerne 
de fysiske rammer, fælles identitet og tilhørsforhold. 
Afsnittene bygger videre pa  temaerne fra første analysedel, mens 
der samtidig inddrages teoretiske refleksioner fra projektets 
teorienhed. Det fjerde afsnit, Byfællesskab på Vesterbro, 
sammenholder de væsentligste perspektiver pa  hvordan 
byfællesskabet opfattes, og lægger samtidigt op til en større, 
efterfølgende diskussion.  5.2.1 VESTERBROS FYSISKE RAMMER 
I dette afsnit analyseres de fysiske rammers betydning for, 
hvordan de sociale relationer og en fællesfølelse opsta r og 
skabes. Dette er relevant for at forsta  hvordan de fysiske rammer 
spiller en rolle i byfællesskabet pa  Vesterbro, som senere vil blive 
diskuteret.  
Indenfor grænsen 
Som det beskrives i første analysedel, fortæller informanterne i 
fokusgruppeinterviewet, hvordan de ser pa  Vesterbro som en by 
i byen. Derudover pointeres det ogsa , at udvalget af tilbud 
indenfor de fysiske rammer pa  Vesterbro bidrager til en 
afgrænsning af bydelen fra resten af København. Beboerne kan fa  
dækket deres behov i bydelen, hvilket giver vores informanter en 
følelse af at Vesterbros fysiske rammer skaber et land af 
muligheder, som betyder, at man ikke behøver at bevæge sig 
uden for dens grænser. Vesterbros fysiske miljø rummer 
muligheder, der gør at borgerne kan forblive indenfor Vesterbros 
rammer, uden at begrænse dem selv. Dette giver muligheden for 
at ba de tilhørsforholdet, de sociale relationer og 
fællesidentiteten kan underbygges og udbygges. Lokalmiljøets 
fysiske rammer skaber dermed en større forbindelse mellem 
borgeren og stedet – og dermed opretholdes et stærkere 
tilhørsforhold, som fællesskabet kan forankres i. 
De sociale relationer har pa  alle niveauer binding til de fysiske 
omgivelser som Vesterbro besta r af. Det er inden for grænserne 
af Vesterbro, at der er tale om særlige forhold, der kan gøre et 
fællesskab. Den fysiske afgrænsning tillægges af informanterne 
en særlig værdi som noget essentielt i forsta elsen af Vesterbro. 
Ligeledes fremsættes særlige forhold og relationer afgrænset til 
særlige steder pa  Vesterbro; 
”Nok mere små [fællesskaber], altså det er nok mere sådan hvis 
man kender nogen, og der har en butik. Ligesom en foreningen 
eller et eller andet, så man ligesom. Så kommer man måske derhen 
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og snakker med dem, og så kender de nogle. Så jeg vil nok sige at 
det er mere små fællesskaber, med mindre at man går ned der på 
Saxogade. Der er sådan lidt mere, lidt større fællesskab ikke. Hvor 
hele gaden hænger sammen på en eller anden måde” (Sidsel, bilag 
2, spontan, l. 149). Særlige relationer ses eller opleves som 
knyttet til specifikke steder, som fx personlige bekendtskaber 
knyttet til bestemte gader, foreninger i ga rde og opgange, og som 
ophold pa  Sønder Boulevard med vennerne. Her danner de 
fysiske rammer, grænser og afgrænsninger for fælles forhold, 
relationer og tilknytninger. Disse afgrænsninger af fællesskaber 
behandles nærmere i analyseafsnittet om Tilhørsforhold. 
 
En værdi i det fysiske miljø  
De fysiske omgivelser og miljøet pa  Vesterbro blev tillagt værdi 
af informanterne i ba de fokusgruppe- og spontaninterviews. I 
denne sammenhæng var det især perspektivet om, at man er 
sammen om stedet, der blev fremhævet. Her skabes der, blot ved 
brugen af de samme fysiske steder, en følelse af at være sammen 
om noget, da man pa  den ma de deler oplevelser og elementer af 
hverdagen og derigennem har den samme referenceramme. 
Dette blev italesat under fokusgruppeinterviewet, hvor flere af 
informanterne, pa  tværs af aldersgrupper, kunne relatere til de 
samme fysiske miljøer. Navnlig en specifik grønthandler 
(Radissen) og omra der som Sønder Boulevard, Enghave Plads og 
gader som Saxogade og Istedgade er tematiseret som særlige 
eller unikke. Da disse steder, og de dertil knyttede oplevelser, 
blev italesat under fokusgruppeinterviewet, blev der skabt en 
fornemmelse af fælles tilhørsforhold mellem informanterne. Det 
var altsa  italesættelsen af de fysiske rammer, der skabte en fælles 
referenceramme og konsensus om værdien af de specifikke 
fysiske rammer. Det fysiske miljø har sa ledes værdi i den 
sproglige eller sociale konstruktion af miljøet og dets 
betydninger. Værdierne tillægges i ma den hvorpa  rummene og 
omra derne benyttes, og yderligere i ma den hvorpa  de omtales. 
Pa  den ma de spiller det fysiske miljø en særlig rolle, na r 
betydningen af det fælles pa  Vesterbro skal afklares, da 
værdierne om disse synes ensbetydende blandt informanterne. 
Vesterbro besidder sa ledes lokale værdier, som læner sig op af 
hvad Florida betegner som autenticitet, som værende 
sammenkoblingen af de fysiske og kulturelle forhold, som netop, 
i en evig proces, konstruerer en værdisammensætning.  
De socialt skabte ændringer 
Autenticiteten er ikke en statisk dimension, men har gennemga et 
væsentlige ændringer. De værdier der tillægges det lokale, eller 
fysiske miljø, ændrer sig i samspil med den 
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gentrificeringsproces, som nytilflytterne bidrager til at 
konstruere. I takt med mængden af unge tilflyttere pa  Vesterbro 
stiger, sker der en forandring i tilbud og værditillæggelse af 
lokalmiljøet. Denne gruppes foretrukne valg af sociale relationer 
i det fysiske miljø, pa virker i særlig grad hvilke tilbud, der 
fremover findes pa  Vesterbro. Denne ændring kan ses i lyset af 
Giddens strukturationsteori, hvor Vesterbro-borgerne som 
agenter konstant producerer og reproducerer Vesterbro som 
samfund. I takt med at borgersammensætningen forandres, 
reproduceres Vesterbro og ændrer sig derved hele tiden. 
Ændringerne i værdierne ma  ses i samspil med ba de det fysiske 
udtryk og typesammensætningen af mennesker i byrummet, 
hvilke ogsa  stemmer overens med Floridas kriterier for 
stedskvalitet. 
”(…) jeg synes at det er vildt interessant at man kan gå rundt og se 
at der er nogle ting der forandrer sig sådan. Også kunstnerisk i 
bybilleder altså” (Trine, bilag 1, fokusgruppe, l. 893). Værdierne 
ændres med forandringerne af det fysiske udtryk Vesterbro har, 
og sa ledes ma  der ses en sammenkædning mellem det fysiske 
miljø, de fælles værdier og byfællesskabet.  
Denne sammenkobling behandles yderligere i diskussionen.   
5.2.2 VESTERBROS FÆLLES IDENTITET   
I dette analyseafsnit studeres hvordan fælles identiteter pa  
Vesterbro opleves. Det fremskrives derfor i dette afsnit, hvilke 
elementer, i opfattelsen af Vesterbro, der tillægges betydning og 
dermed bidrager til konstruktionen af fælles identiteter.  
Kan betegnelsen vesterbroer dække over mere end blot den 
faktiske kendsgerning af, at man er bosat i bydelen Vesterbro? 
Betegnelsen har ogsa  egenskab af en række værdier, som, 
afhængigt af hvem der adspørges, kan skabe association til en 
specifik eller særlig type mennesker. De bosatte pa  Vesterbro og 
informanterne i vores undersøgelse har alle den fælles identitet 
at være borgere pa  Vesterbro, men dog forskellige opfattelser af, 
hvad dette dækker over. I følgende fremskrives informanternes 
observationer og fortællinger som beskrivende for Vesterbro og 
Vesterbro-borgeren. Ud fra fremskrivningen af disse type-
tegnende karakteregenskaber, analyseres tendenserne for en 
fælles identitet pa  Vesterbro.  
Den kreative livsnyder 
Ud fra informanternes beskrivelse af Vesterbros gode 
egenskaber og kvaliteter, kan man danne sig et indtryk af hvorfor 
en Vesterbro-borger holder af at bo pa  Vesterbro. Som nævnt i 
første analysedel, betegnes Vesterbros muligheder og tilbud som 
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en kvalitet, som mange af informanterne benytter sig af eller blot 
omtaler som værende særegent og kendetegnende for Vesterbro. 
Det er hovedsageligt kreative tilbud sa som specialbutikker, 
gallerier, natteliv, cafeer, rekreative udendørsomra der og 
aktivitetstilbud. Den yngre del af vores informanter beskriver 
disse tilbud som en del af deres daglige liv pa  Vesterbro, fordi de 
ofte benytter tilbuddene og kan identificere sig med den gruppe 
af mennesker, der ogsa  benytter sig af disse. De ovennævnte 
tilbud, kan alle kategoriseres som værende tilbud der forbindes 
med værdier som nydelse, æstetik, rekreativitet, overskud og 
underholdning. Altsa  værdier der forbindes med livsnydelse. De 
Vesterbro-borgere, der benytter sig af disse tilbud, kan derfor 
bevidst eller ubevidst forbindes med, og identificere sig med 
disse værdier.  
Den tolerante borger 
Informanterne betegner alle mangfoldigheden som en del af 
Vesterbros særegne kvaliteter. Her er det dog værd at bemærke, 
at vi ikke har udtalelser fra fx de socialt udsatte. Dermed kan 
dette tolerancebegreb ikke siges at være fuldt dækkende, men 
hovedsageligt set fra den kreative klasses perspektiv. 
I afsnittet Plads til alle, i første analysedel, beskrives det hvordan 
informanterne romantiserer fortællingerne om mangfoldighed 
pa  Vesterbro og til dels beklager observationen af 
mangfoldighedens retræte. De overvejende romantiserede 
beskrivelser af mangfoldigheden pa  Vesterbro som 
informanterne giver, skildrer Vesterbro som velfungerende og 
tolerant. Fortællingerne tegner et billede af hvordan Vesterbro 
kan opleves, men det tegner også et billede af den fortæller, som 
vælger disse positive skildringer. Fortælleren der romantiserer 
en fortælling om at leve side om side med alkoholikere, 
prostituerede og andre udsatte grupper, ma  nødvendigvis glædes 
ved deres tilstedeværelse. Fortælleren ma  ydermere være mere 
eller mindre bevidst om, hvad en sa dan fortælling siger om 
denne, som værende et tolerant, frigjort og ta lsomt menneske. 
Informanterne tegner hermed et billede af dem selv som 
tolerante, socialt bevidste og solidariske Vesterbro-borgere, der 
respekterer forskellene blandt Vesterbros borgere. Gennem 
fortællingerne tillægger de altsa  sig selv denne række værdier. 
Men som det ogsa  reflekteres over, af nogle af informanterne 
under fokusgruppeinterviewet, er tolerancen for de andre 
medborgere dog ikke uden grænser. ”Men jeg tror også, at man 
måske skal passe på med at sige det der med, at der er plads til alle 
derude, fordi det er sådan meget den kreative klasse der er flyttet 
ind, og dér er der plads til at være anderledes på nogle bestemte 
måder, og være ung med de unge og være speciel, men stadigvæk 
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inden for en eller andet speciel slags gruppe, hvor jeg tror måske 
at sådan nogle som jer [til Vagn og Jytte], der har boet på 
Vesterbro i rigtig, rigtig mange år, at øh, ja at I hører måske ikke 
til i den slags gruppe som er dem som der fylder rigtig meget i 
Vesterbro-gadebilledet” (Ina, bilag 1, fokusgruppe, l. 320). 
Ovensta ende falder i tra d med Floridas beskrivelse af en tolerant 
kreativ klasse. Det interessante er dog at informanten, Ina, 
pa peger at tolerancen ikke altid eksisterer, hvilket sta r i 
modsætning til det informanterne ofte tillægger betydning i de 
fælles værdier pa  Vesterbro. Der er altsa  et modsætningsforhold 
mellem det informanterne oftest siger at de gør og den ma de 
hvorpa  de handler. Dertil er det ogsa  interesseant at fællesskaber 
ifølge Florida kræver, at alle beboere har mulighed for at 
engagere sig og bidrage til udviklingen af lokale fællesskaber. 
Informanterne redegør dog for tendenser til mangfoldighedens 
retræte, sa  hvorledes alle beboere har mulighed for at deltage i 
udviklingen af lokale fællesskaber, kan betvivles. Problemet 
synes at være, at repræsentationen af de ’skæve typer’ i 
gadebilledet er aftagende. Tolerance ses blandt informanterne, 
men mangfoldighedens retræte peger pa  at de skæve typer 
ekskluderes. Det kan ansla s, at der hermed opsta r en ulighed 
mellem den ma de Florida ser tolerance som en værdi, der bør 
pa virke fællesskaber og pa  den reelle ma de hvorpa  tolerance 
spiller ind pa  konkrete fællesskaber. Det lader til at tolerancen 
som værdi, hos vores informanter, kun træder i kraft, sa  længe 
den styrker forholdene for deres miljøer, da denne romantisering 
hos informanterne peger pa , at der er en forskel pa  det, de siger 
og det de rent praktisk gør. Tolererer de fx at narkomanerne 
fixer i deres bagga rd eller at alkoholikeren tager en lur i 
opgangen? Ma ske fungerer tolerancen og samhørigheden kun i 
en armslængdes afstand. 
Hvis man ser disse værdier i lyset af Bauman, kan der dog stilles 
spørgsma lstegn ved, om dette er et udtryk for tolerance. Dette 
kunne i lige sa  høj grad være et udtryk for Baumans teori om, at 
turisten har brug for vagabondens tilstedeværelse til, at bekræfte 
sin egen overlegenhed. Ba de den tolerante borger, den kreative 
klasse og turisten ville ifølge Bauman føle et tomrum, hvis de 
socialt udsatte var pa  vej ud af Vesterbro. Sa ledes kan der altsa  
sættes tvivl ved, om dette er et reelt tegn pa  tolerance, eller som 
Bauman siger, en for de bedre stillede klasser, behagelig 
bekræftelse af klasseforskellene.  
Fælles identitet 
Ovensta ende identitetsmarkører, kan ses som tenderende 
karakteregenskaber hos en Vesterbro-borger, beskrevet af vores 
informanter. Informanterne tilkendegav deres helt eller delvise 
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enighed i disse fortællinger, som nogle de kunne identificere sig 
med eller genkende.  
De beskrevne typer i fortællingerne, indeholder en række 
identitetsegenskaber som besta r af de ovennævnte værdier. 
Disse egenskaber er samtidigt værdier som informanterne 
tilskrev Vesterbro. Der tegnes derfor et billede af en Vesterbro-
borger med disse værdier som identitetsegenskaber. Et billede 
de enten selv kunne identificere sig med eller genkende. Der er 
derfor tale om at værdierne er kendetegnene for netop dette 
billede af en Vesterbro-borger. Værdierne som identitets-
egenskaber kan derfor betragtes som en form for fælles identitet, 
fordi der netop er tale om identitetsegenskaber som nogle af 
borgerne deler og bærer til skue gennem deres fælles ageren pa  
Vesterbro, og fælles italesættelse af Vesterbros egenskaber. 
Det er her interessant, at værdierne først bliver tydelige, idet de 
bliver italesat. Herefter er det muligt blandt informanterne at 
opna  en konsensus omkring værditillæggelsen og 
identitetsegenskaberne. Italesættelsen skaber altsa  det image og 
den forestilling informanterne i forvejen har om sig selv eller om 
fænomener pa  Vesterbro, og gør det muligt, at opna  indsigt i 
deres holdninger om dette. Dette korresponderer med vores 
videnskabsteoretiske orientering, der netop har dette som 
holdepunkt. 
Det refleksive tilvalg af identitet 
Denne form for fælles identitet som bygger pa  værdier, kan ses i 
lyset af Giddens senmoderne refleksive menneske. Giddens 
beskriver dette senmoderne menneske som et individ der 
foretager valg pa  baggrund af en konstant refleksivitet. Med 
disse refleksive valg skaber individet sin livsstil som i sidste ende 
er livsstilsvalg, der tilfører værdier til selvidentiteten. Pa  samme 
ma de kan man anskue disse fælles identiteter pa  Vesterbro. 
Individerne tilvælger refleksivt en livsstil pa  Vesterbro, som 
indeholder en række værdier, der derfor er bidragende til deres 
selvidentitet. Informanterne tillægger hermed værdier til deres 
identitet ved deres holdning til mangfoldighed og valg af en 
uafhængig og kreativ livsstil. 
 5.2.3 AT HØRE TIL PA  VESTERBRO  
I dette afsnit analyseres hvordan tilhørsforholdet til Vesterbro 
opleves. Informanterne beskriver deres forhold til Vesterbro 
med fortællinger om daglige rutiner, sociale relationer og 
Vesterbros tilbud. Det fremskrives hvilke elementer, i 
informanternes beskrivelser af deres forhold til Vesterbro, der 
medvirker til at skabe tilhørsforholdet for den enkelte.   
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Overfladiske sociale relationer 
”Jaa, som bare er fordi man er her og har boet her i mange år 
og hilser på grønthandleren og kioskejeren og café[-
personalet]…”(Signe, bilag 2, spontan, l. 108). 
Ud fra informanternes beskrivelser af deres forhold til Vesterbro, 
kan det som fremhævet i første analysedel, ses, at de overfladiske 
interaktioner med grønthandleren, personalet pa  kaffebaren, 
manden pa  gaden eller alkoholikeren ofte nævnes som forhold 
og handlinger af særlig betydning for deres daglige færden i 
deres lokalomra de. De beskriver, hvordan det, at interagere 
venligt med de andre borgere, trods klasseforskelle, er en særlig 
kvalitet og mentalitet, der hører en Vesterbro-borger til. Det er 
netop denne gensidigt venligtsindede borger, der beskrives, som 
bidrager til at skabe tilhørsfølelsen for dem. Disse venlige, 
sociale relationer er dog som nævnt overfladiske. De eksisterer 
pa  et niveau hvor informanterne ikke forpligter sig personligt til 
deres medborgere, men blot drager nytte af en gensidig 
medborger-venlighed, med det resultat, at der skabes en 
tilhørighedsfølelse for dem selv og evt. ogsa  for medborgeren. 
Dette er et tegn pa , at borgerne pa  Vesterbro drager nytte at de 
færdigheder Richard Sennet betegner som civilitet, hvilket de 
højst sandsynligt gør, da der er en fordel i, at alle parter kan være 
i dialog og at borgerne sammen former den bydel de bor i. 
Turisten har, i følge Bauman, et behov for at indga  i fællesskaber, 
der kan bidrage med noget konstruktivt til deres 
fremtidsperspektiv, hvilket kan pege pa  hvorfor fortællingerne 
udelukkende beskriver overfladiske relationer med medborgere 
fra andre klasser. Selvom borgerne mødes i det offentlige rum, pa  
tværs af klasseforskelle er det ikke ensbetydende med at 
forskellige normsæt forhindres i at opsta . Disse normsæt er nok 
til stadighed divergerende, fx mellem den nybagte mor og 
narkomanen. Men ifølge Bauman vil det, at beboerne mødes pa  
tværs af klasser, være en hindring for modsatrettede og 
konfliktende normsæt.  
Nære relationer 
Informanternes forhold til Vesterbro lægger ogsa  vægt pa  nære 
sociale relationer. Den yngre del af informanterne beskriver, 
hvordan deres nære sociale relationer med venner og bekendte, 
ofte fysisk udspiller sig blandt Vesterbros tilbud, sa som i 
parkerne, pa  cafe erne eller pa  nogle af de andre nye kreative 
tilbud. Af den ældre del af informanterne, bliver Vesterbros nye 
tilbud, observeret som et territorium for den yngre del, som den 
ældre del ikke selv har et forhold til. Omvendt beskriver den 
yngre del, de gamle bodegaer som territorier, der hører en 
bestemt gruppe af ældre Vesterbro-borgere til, og hvor de 
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observerer et særligt tilhørsforhold for denne ældre del. 
Informanterne beskriver en sammenhæng mellem deres nære 
sociale relationer og det fysiske rum de udspilles i. Det peger pa  
at de nære sociale relationer har bedre betingelser pa  omra der 
hvor informanterne føler et umiddelbart tættere tilhørsforhold.  
Det fysiske rums indflydelse på tilhørsforholdet 
Som nævnt i fremskrivningen af elementer, der for 
informanterne beskriver deres forhold til Vesterbro, ses at 
sociale relationer er en nødvendig bestanddel for, at kunne skabe 
en tilhørsfølelse for den enkelte. De ovennævnte sociale 
relationer betegnes ved et skel mellem enten at være 
overfladiske eller stærke, da der netop i behandlingen af 
informanternes beskrivelser, ses et skel mellem formerne for 
social interaktion og relationer pa  Vesterbro. Det ses ud af 
fremskrivningen, hvordan der er en tendens til, sammenhængen 
mellem rummet for den sociale interaktion og styrken pa  den 
sociale relation. De overfladiske relationer forega r stort set i hele 
byens rum og pa  den ma de skabes tilhørsforholdet til 
lokalomra det i gennem den sociale interaktion i byens offentlige 
rum. Der ses derimod en tendens til, at de nære sociale 
relationer med venner og bekendte rykker hen mod steder som 
informanterne føler et større tilhørsforhold til. Altsa  steder der 
pa  den ene eller anden ma de indbyder nogle grupper pa  
Vesterbro mere end andre. 
Der ses en tendens til, at den yngre del af vores informanter, som 
alle er nytilflyttere og en del af den kreative klasse, i højere grad 
benytter sig af de nye kreative tilbud end den ældre generation 
af Vesterbro-borgere, der beskriver disse tilbud som steder, de 
ikke føler tilhørsforhold til. 
Skelet mellem de overfladiske og de stærke relationer kan ses i 
lyset af Giddens teori om det rene forhold. Giddens beskriver 
hvordan samtidens moderne menneske gennem sin konstante 
refleksion selv vælger sine stærke relationer til. Det skal derfor 
bemærkes, at de overfladiske relationer holdes pa  et overfladisk 
niveau, som blot skaber en gensidig anerkendelse af hinanden i 
samme lokalomra de. Hvorimod de nære relationer, som er valgt 
til pa  baggrund af det refleksive valg, der medvirker til at skabe 
selvidentiteten, skaber en større forpligtelse individerne 
imellem. Da disse forpligtende forhold bygger pa  et refleksivt 
valg, burde de derfor kunne ses som mere løsrevet fra 
lokalomra det end de overfladiske relationer, der kun besta r i 
kraft af tilknytningen til det fysiske omra de. Men dette er 
modsættende, da de valgte stærke relationer faktisk trives bedre 
pa  helt specifikke lokalomra der som underbygger relationens 
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værdier, sa som pa  steder der forbindes med de samme 
værdisignaler jf. forrige afsnit om fælles identitet.  
Na r nogle af informanterne føler et stærkere tilhørsforhold til 
specifikke steder, mens andre af informanterne føler sig 
fremmede pa  stedet, kan der være tale om at tilhørsforholdet 
skabes af stedernes værdisignaler.  
5.2.4 BYFÆLLESSKABET PÅ VESTERBRO   
I ovensta ende analyseafsnit har vi erfaret perspektiver om 
byfællesskabet pa  Vesterbro, som her udredes for. 
Byfællesskabet handler om sociale relationer, om tilhørsforhold 
til mennesker og steder, om identitetsfølelser og værdier. 
Byfællesskabet bunder i tryghed, gensidighed og fælles 
samfølelse. Det er i disse perspektiver analysen og dermed ogsa  
dette afsnit om Vesterbros byfællesskab, har afsæt. Her følges op 
pa  analysens perspektiver for at kunne klarlægge 
byfællesskabet, som Vesterbro-borgere oplever det. 
Vi ser en opdeling af betydningen af fællesskab i det, der tolkes 
som det abstrakte, store fællesskab samt de sma , lokale eller mere 
konkrete fællesskaber. Derudover skelnes der ogsa  mellem det 
nye fællesskab og det gamle fællesskab.   
Det konkrete fællesskab 
Det konkrete fællesskab omhandler de mindre fællesskaber der 
er synlige i det fysiske miljø. Det er de t fællesskab der eksisterer 
pa  bodegaen, i opgangen og i ga rdlauget. Disse fællesskaber 
bygger pa  sociale relationer, flyvske som nære, og forbindes til 
Vesterbro gennem det fysiske miljø, men inddrager samtidig, om 
muligt, ogsa  andre borgere uden for Vesterbro. Disse lokale 
fællesskaber, er der talrige af pa  Vesterbro og det er især disse 
fællesskaber der kan opfattes som inkluderende eller 
ekskluderende, jf. fokusgruppe- og spontaninterviews.  
Det lokale fællesskab behøver ikke kun at være lokalt, fx kan 
venner fra forskellige steder, mødes og socialisere pa  Vesterbro. 
Men disse fællesskaber kan ogsa  have grobund i Vesterbros 
lokale forhold i fx fællesskabet om bagga rden. Det er altsa  de 
ha ndgribelige eller mere konkrete fællesskaber, hvor en hvis 
enighed og gensidighed ma  indga ; det er endog forholdsvist 
tydeligt afgrænset hvem der er en del af et sa dant fællesskab og 
hvem der ikke er. Disse fællesskaber kan forsta s som de 
observerede fællesskaber, hvor de udenforsta ende kan danne 
indtrykket af om et sa dant fællesskab eksisterer. Eksempelvis ser 
det ud til, at de der opholder sig pa  Sønder Boulevard har et 
fællesskab, na r de observeres udefra. Her kan man altsa  tale om 
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at der sker en bevidst eller ubevidst inklusion og eksklusion af 
Vesterbro-borgere. 
Det er om muligt ikke disse fællesskaber vi ser som 
karakteristiske for Vesterbros byfællesskab, men ikke desto 
mindre er det i høj grad disse der tillægges betydning i ba de 
fokusgruppe- og spontaninterviews. Dette vil blive diskuteret i 
diskussionen.  
Det abstrakte fællesskab 
Det store og abstrakte fællesskab forbindes til den særlige følelse 
af tilhørighed til Vesterbro i form af de fysiske omgivelser, der 
definerer Vesterbro-borgernes nærmiljø. Det fysiske miljø, der 
udgør Vesterbro, tilskrives særlig betydning; gader og pladser, 
boliger og (kultur)institutioner tillægges personlige værdier og 
forestillinger. Selvom disse følelser ma  ses som subjektive, giver 
de i kraft af en konsensus om at alle tillægger det betydning, en 
vis samfølelse eller fællesskab om Vesterbro. Der er sa ledes 
noget fælles om det fælles.  Det, at man deltager i fællesskabet, 
beror pa  de fælles interesser i Vesterbro, samt det at bo pa  
Vesterbro. 
Tilhørsfølelsen tager yderligere afsæt i forhold eller relationer til 
andre Vesterbro-borgere, samt de mennesker der optræder i 
nærmiljøet. Ogsa  her giver den subjektive vurdering af de 
personlige og overfladiske sociale relationer, fællesskabet 
betydning. Det er især pa  baggrund af disse sociale relationer at 
fællesskaber fa r sin værdi. Byfællesskabet pa  Vesterbro 
eksisterer altsa , i kraft af følelsen af, at jeg hører til og du hører til 
og sa ledes er man fælles om byrummet, hvorfor en social 
relation ma  være tilstede.  
For nogle er det abstrakte fællesskab ikke-tilstedeværende i dag, 
men noget der hører fortiden til. Dengang de fleste af Vesterbro-
borgerne var arbejdere eksisterede et særligt fællesskab.  
Der var politisk sammenhold og Vesterbro havde mange 
værtshuse – ikke cafe er som der er i dag. Sa ledes strider disse 
opfattelser af det gamle Vesterbros byfællesskab, mod hvad der i 
dag ma  forsta s som byfællesskabet. En ændring af den betydning 
som nogle af borgerne tilskriver Vesterbro, er især afgørende for 
de forskellige opfattelser af nutidens fællesskab. 
Værdier som omhandler Vesterbros fysiske fremtoning, 
befolkningssammensætning og hvad Vesterbro står for, er blevet 
redefineret, gennem tiden, og i særdeleshed igennem 
gentrificeringsprocessen. Dette ma  betyde at byfællesskabet 
ogsa  har gennemga et et skifte.  
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Det abstrakte fællesskab er forestillingen om at der eksisterer en 
fælleshed for borgerne pa  Vesterbro. At Vesterbro som bydel er 
noget særligt, noget enesta ende – afgrænset fra resten af 
København. Vesterbro-borgerne har denne særlige bydel til 
fælles. Det er et usynligt og uha ndgribelige fællesskab.  
Det gamle og det nye fællesskab? 
Det kan opfattes at byfællesskabet pa  Vesterbro ba de eksisterer i 
det store og i de sma  fællesskaber, men der kan yderlige, ud fra 
disse, tolkes en skelnen mellem det gamle fællesskab og det nye 
fællesskab.  
Det gamle fællesskab referer ikke alene til det politiske 
sammenhold, samværet pa  diverse værtshuse og de fortidige 
værdier, der tidligere eksisterede. Det henviser ogsa  til de det 
store fællesskab, som findes i dag. 
Det er pa  baggrund og i lyset af det gamle arbejderfællesskab, at 
det eller de nye fællesskaber ma  forsta s og ses i tilknytning til. 
Mange af tilflytterne har associationer om et fællesskab pa  
Vesterbro, som et betydningsfuldt element af det at bo der, trods 
den store udvikling Vesterbro har været igennem. Nytilflytterne 
fremhæver at det gamle værdifællesskab stadig er en del af 
Vesterbro i dag. Det ma  betyde, at det har sat rammerne for 
hvordan fællesskab pa  Vesterbro kan forsta s i dag. 
Der er udviklet og konstrueret nye former for fællesskaber i 
bydelen. Nogle med afsæt i det store fællesskab, nogle i de lokale 
fællesskaber. Det store fællesskab er for nogle nærværende og for 
andre ikke-eksisterende. Det er for nogle bundet i det kulturelle, 
i udemiljøet og i fællesheden om Vesterbro, og er for andre tabt i 
byudviklingen, og samfundsændringerne. 
De nye fællesskaber dukker op blandt de nye vesterbroere og 
kommer til udtryk i bybilledet pa  flere ma der, med særlige 
samlingspunkter; pa  græsset, i gallerierne og gennem de nye 
aktivitetsmuligheder. Det nye fællesskab. Det gamle fællesskab. 
Det store fællesskab. De lokale fællesskaber.  
Byfællesskabet pa  Vesterbro er sociale konstruktioner, forankret 
i historiske sammenhænge, med individuelle fortolkninger. Dets 
sammensatte og mangetydige udtryk, ma  ses i sammenhæng 
med bydelens autenticitet og forsta s i sin kompleksitet.  
I ovensta ende afsnit er aspekter af de sociale relationer, 
tilhørsforholdene og de fysiske rammer pa  Vesterbro 
fremskrevet. De bidrager sammen til en overordnet analyse af 
byfællesskaber pa  Vesterbro, som diskuteres i næste kapitel.    
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I følgende kapitel diskuteres hvordan de fællesskabsgørende 
elementer har betydning for Vesterbro-borgerne, og hvordan 
denne betydning er med til at forme forholdet mellem dem. Der 
tages i diskussionen udgangspunkt i de, i analysen fremskrevne 
tendenser for, hvordan byfællesskaber opleves pa  Vesterbro. 
 
Stedets betydning for fællesskabet 
Hvilken betydning har et afgrænset geografisk omra de som 
Vesterbro, for fællesskaber? Kan nogle fællesskaber udelukkende 
besta  i kraft af at være bundet til et sted? Ifølge Giddens og 
Bauman er fællesskaber i nutidens globaliserede samfund, ikke 
nødvendigvis opbygget af det stedsbundne, men de kan ogsa  
bygges pa  andre perspektiver og værdisætninger. Giddens 
refleksive menneske reflekterer over de relationer han indga r i 
og Baumans turist ønsker kun at indga  i fællesskaber med nogle, 
der kan bidrage til hans fremtidsperspektiv. Flere af vores 
informanter mener dog alligevel, at der er flere fællesskaber, der 
er bygget pa  det at bo på Vesterbro. I analysen giver vi udtryk for, 
at disse fællesskaber er meget overfladiske og det kan derfor 
diskuteres, om informanternes følelse af at føle sig hjemme, 
betegnes som at være en del af et fællesskab. Fællesskab kan ses 
ba de som værende konkrete og abstrakte fællesskaber. 
Byfællesskabet pa  Vesterbro eksisterer i kraft af følelsen af, at jeg 
hører til og du hører til, og sa ledes er vi fælles om byrummet, 
hvorfor der ma  eksistere et abstrakt fællesskab. 
Der er nogle sociale relationer til stede, na r informanterne hilser 
pa  grønthandleren og siger hej til Hej-manden, som vækker en 
nærheds- og tilhørsfølelse i informanterne, som for dem 
subjektivt betyder, at de indga r i et fællesskab. Det kan 
diskuteres hvorvidt, det blot er andre følelser, der giver 
forestillingen om et fællesskab.  Føler de sig bare hjemme, eller 
eksisterer der rent faktisk et lokalt stedsbundet fællesskab - 
dette ma  være en subjektiv vurdering. En ting er i hvert fald 
sikkert: Disse sociale relationer er, for informanterne, et vigtigt 
element i dagligdagen pa  Vesterbro. 
Vesterbro-borgerne oplever en fællesskabsfølelse baseret pa  de 
overfladiske sociale relationer, der indga s pa  Vesterbro. Disse 
relationer er bundet til stedet, da de ikke ville fortsætte i et 
andet fysisk miljø. Flytter man fra Vesterbro, siger man ikke 
længere hej til Hej-manden. Derfor ma  stedet have en afgørende 
betydning i forhold til oplevelsen af dette fællesskab. 
Udover at Vesterbro er rammen for de overfladiske sociale 
relationer, er Vesterbro ogsa  udgangspunktet for flere af 
informanternes nære sociale relationer. Giddens mener, at nære 
relationer ikke længere er bundet op pa  tid og sted. Dog 
udtrykker informanterne, at de pa  Vesterbro rent praktisk har 
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bedre mulighed for at udfolde deres nære venskaber. Dette 
kommer dels til udtryk i, at de fysisk er tæt pa  deres nære 
relationer og derfor nemt og hurtigt kan mødes med dem ansigt-
til-ansigt. Derudover er det ogsa  væsentligt at flere af deres 
venner har lyst til at komme hjem til dem, netop fordi de bor pa  
Vesterbro. De t, at de nære relationer opholder sig i det samme 
fysiske miljø, er ogsa  med til at give dem den samme 
referenceramme, som kan være styrkende for deres relation og 
derigennem ogsa  deres fælles relation til Vesterbro. Hvis nære 
relationer skal opretholdes over tid, kræver det, at man løbende 
indga r ansigt-til-ansigt-relationer. Dette er nemmere for 
informanterne, da deres venner og familie netop har lyst til at 
opholde sig pa  Vesterbro. Det ville de ma ske ikke i samme grad, 
hvis informanterne havde boet et andet sted. Dog er der ikke 
umiddelbart belæg for at konkludere, at nære relationer opsta r 
pa  baggrund af stedet, men kun at stedet, for nogle, kan være et 
centralt parameter i forhold til vedligeholdelsen af de nære 
relationer.  
Én fælles identitet? 
Gentrificeringsprocessen og de nytilflyttede kreative livsnydere 
har bidraget i ændringen af livet pa  Vesterbro. Det giver 
anledning til at sætte spørgsma lstegn ved, hvad det egentlig vil 
sige at være vesterbroer i dag? Indebærer det særlige kendetegn 
og kan man tale om e n fælles identitet blandt vesterbroere?  
Følelsen af en fælles identitet er subjektiv. Det er derfor umuligt 
at kortlægge, hvorvidt en fælles identitet eksisterer eller ej. Det 
er blot muligt at fremskrive, hvilke fælles identiteter der 
italesættes. Det abstrakte fællesskab pa  Vesterbro, er med til at 
skabe en fælles identitet, om det at være vesterbroer. Der er altsa  
en række konkrete parametre, der udgør denne følelse af at have 
noget til fælles, som skaber en fælles identitet. Fordi du bor pa  
Vesterbro og jeg bor pa  Vesterbro, har vi noget at være fælles om. 
I hvert fald for nogle. Disse fællesskabsparametre kan udspille 
sig pa  forskellige ma der. Der er en tendens til, at de kreative 
livsnydere bevidst eller ubevidst vælger at identificere sig med 
de elementer, som udgør Vesterbro-livet. Der kan altsa  opsta  en 
følelse af fælles identitet, na r store dele af de kreative livsnydere 
vælger at knytte deres identitet op pa  bl.a. at sidde pa  en cafe , at 
ligge pa  græsset pa  Sønder Boulevard, at købe kaffe pa  Riccos, 
eller at ga  med slidte jeans og solbriller. Nogle af de gamle 
vesterbroere føler, at de har en fælles identitet, da de deler de 
samme oplevelser fra det gamle Vesterbro. Andre borgere føler 
ikke denne fælles identitet, da de ikke identificerer sig med disse 
elementer. Det virker derfor uvirkeligt, at alle Vesterbro-borgere 
føler, at der er e n fælles identitet for dem alle, da alle tillægger 
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forskellige elementer forskellig betydning. Der er blot flere 
forskellige identitetsparametre, som borgerne kan være fælles 
om. 
Fællesskabet mellem nogle Vesterbro-borgere udgøres alene af 
følelsen af en fælles identitet. Mange af de kreative livsnydere 
indga r kun i et fællesskab, fordi de har nogle fælles værdier de 
opbygger deres identitet omkring. Det er altsa  ikke fordi de 
tidligere har indga et ansigt til ansigt relationer eller pa  anden 
ma de kender hinanden, der er bare en fælles konsensus om at 
man pa  en eller anden ma de tilhører den samme gruppe, der har 
e n fælles identitet. 
Der kan stilles spørgsma lstegn ved, om denne fælles identitet 
som flere af de kreative livsnydere identificere sig med, er sa  
unik for Vesterbro, som det fremskrives i opgaven. Hvis man 
besøger metropoler i andre vestlige lande og endda ogsa  i andre 
kvarterer af København, finder man hurtigt andre kreative 
livsnydere med de samme værdier, der benytter sig af de samme 
slags kreative tilbud. Denne identitet er blandt andet ogsa , ifølge 
Florida, en mere eller mindre globaliseret identitet, der 
eksisterer blandt den kreative klasse. Det kan derfor diskuteres, 
hvorfor det for vores informanter er mere unikt at være kreativ 
livsnyder pa  Vesterbro. De føler, at deres identitet og livsstil er 
forbundet til Vesterbro, hvilket peger pa , at denne identitet, pa  
trods af en global begrebsliggørelse, er mere nuanceret end som 
sa . Elementer af denne identitet lader til subjektivt at være 
bundet op pa  stedet Vesterbro og er derfor svær at adskille fra 
stedet.  
De kreative livsnyderes relationer til de andre borgere 
En Vesterbro-borger er tolerant. I hvert fald ifølge den yngre del 
af informanterne. De kreative livsnyderes forhold til de skæve 
typer kan ses ud fra to forskellige synspunkter. Med de positive 
briller pa , er den kreative livsnyder pa  Vesterbro et tolerant 
menneske der accepterer, og ligefrem nyder, de skæve typers 
selskab i gadebilledet. De siger hej til Hej-manden og er glade for 
den prostituerede i gadebilledet, der bekræfter dem i, at 
Vesterbro ikke er blevet for sterilt endnu. 
Med de negative briller pa , benyttes de skæve typer som et 
element i hverdagen, der bidrager til en følelse af overlegenhed. 
Informanterne ærgrer sig da over mangfoldighedens retræte. 
Men selv om de gang pa  gang giver udtryk for dette, er der ingen 
af informanterne der udtrykker deres bekymring for, hvor de 
skæve typer bliver af. Man kan diskutere om dette manglende 
udtryk for et egentligt engagement, sat overfor beklagelsen af 
retræten, egentligt bare udtrykker deres trang til, at have 
personer, der er lavere stillede omkring sig for at bekræfte sin 
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overlegenhed. Ifølge Bauman opretterholder de kreative 
livsnydere nemlig kun de relationer, som de selv fa r et udbytte af. 
Pa  den baggrund kan det diskuteres, om den kreative livsnyder 
pa  Vesterbro besidder en reel tolerance. Der ma  dog holdes fast i 
en anerkendelse af, at de andre sociale klasser ogsa  hører til. Der 
eksisterer en forsta else af, at vi er sammen om stedet og derfor 
tolererer vi ogsa  hinanden - til dels i hvert fald. Børnefamilien 
har ma ske valgt at bo pa  Vesterbro, fordi det er et hipt omra de 
med mange tilbud og et omra de med mangfoldighed, der 
afspejler det ra  og reelle samfund. Ma ske ønsker de at deres børn 
skal se, at der sta r en narkoman og køber stoffer pa  gadehjørnet 
og at der ligger en alkoholiker og sover ovre ved kirken. Men de 
ønsker ikke, at den selvsamme narkoman smider sin sprøjte 
foran deres gadedør, og at den selvsamme alkoholiker sover i 
deres opgang eller bagga rd. De kreative livsnydere kan ses som 
en klasse, der ønsker at kunne beskue de lavere sociale klasser, 
samtidigt med, at de holdes pa  behørig afstand. En klasse der 
ønsker at kunne fravælge, hvorna r de ønsker disses 
tilstedeværelse og ikke ønsker at acceptere slagsiden ved at leve 
side om side med socialt udsatte. Alkoholikeren ma  gerne 
komme og spille guitar foran børnefamilien i Enghaveparken, 
men han skal ikke sla  sig ned og socialisere med dem 
efterfølgende. Man kan derfor mene, at de kreative livsnydere 
ikke indga r i et fællesskab sammen med de andre sociale klasser, 
men at de blot bruger dem til at skabe og bekræfte deres 
selvidentitet. De kreative livsnydere kan anses for, at besidde en 
begrænset solidaritet i forholdt til kvarteret. De flytter ind i 
kvarteret og nyder godt af miljøet, men flytter derfra igen, na r de 
etablerer familie og har brug for trygge, ensartede rammer.  
De gamle vesterbroeres relationer til de andre borgere 
De gamle vesterbroere føler pa  nogle ma der, at de hører mere til 
pa  Vesterbro, end de tilflyttede kreative livsnydere. Pa  overfladen 
udtrykker de, at ”de nye er da ogsa  velkomne”, men muligvis, 
italesættes denne tolerance, mere som en tvungen accept af, 
tidernes skiften. De gamle vesterbroeres byfællesskab er stadig 
at finde blandt disse, men det er ikke længere de t, der dominerer 
gadebilledet. Nu er mange af de offentlige fysiske rammer blevet 
overtaget af de kreative livsnydere. Nogle af de gamle 
vesterbroere, ser derfor ikke nytilflytternes dominans som 
ønskværdig.  Der kan dermed bemærkes en tendens, hvor 
vagabonderne ses som underliggende turisterne. Dog har 
vesterbroerne stadig deres plads pa  Vesterbro, sa  selvom 
nytilflytterne præger bybilledet, har de stadig rum for deres liv 
og deres fællesskab i bydelen. Disse vesterbroere har særlige 
oplevelser af byfælleskabet, bundet pa  andre sociale relationer 
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og andre ma der at bruge byens rum pa . Disse oplevelser og 
betydninger er vagt afdækket i projektet, men perspektiverne er 
endog evidente, og præger sa ledes ogsa  betydningstillæggelsen 
af byfællesskabet pa  Vesterbro.   
Mangfoldighedens eksistens 
Er der mangfoldighed pa  Vesterbro? Et spørgsma l, der i 
projektets perspektiv, er svært at give et entydigt svar pa , og som 
afhænger af, hvem man spørger. Vi ønsker derfor blot at 
diskutere mangfoldighedsfølelsen. 
Vesterbro kan ses som mangfoldigt, da der bor forskellige sociale 
og kulturelle klasser. Spørgsma let er, om der tale om 
mangfoldighed i form af et multikulturelt bysamfund, hvor 
klasser og kulturer lever og interagerer med hinanden pa  tværs? 
De kreative livsnydere blandt vores informanter ser Vesterbro 
som en mangfoldig bydel, da de opholder sig side om side med 
forskellige klasser i gadebilledet. Men ma ske lever de i segrerede 
fællesskaber, hvor det samme fysiske miljø blot deles? Og deler 
de det overhovedet, eller har de indrettet hver deres domæner? 
Er det kun en udenforsta endes observation, der ser denne 
integration mellem samfundsklasserne? 
Na r man flytter til Vesterbro, kan man til- eller fravælge de 
handlinger og sociale relationer, der medvirker til, at man vil 
opleve følelsen af at tilhøre et bestemt fællesskab pa  Vesterbro. I 
en forestilling om det ideelle mangfoldige og tolerante samfund, 
ville tilhørsfølelsen opsta  umiddelbart, uden nogle former for 
individuelle tilpasninger til samfundet kultur. Dette samfund er 
en utopi og derfor ma  der nødvendigvis ogsa  pa  Vesterbro 
eksistere en form for  individuel tilpasning til det eksisterende. 
Der kan stilles spørgsma lstegn ved, om denne kulturelle 
tilpasning pa  Vesterbro, kan ses som tilpasning til de forskellige 
grupperinger der eksisterer pa  Vesterbro, som fx hipster-miljøet, 
alkoholikerne eller børnefamilierne.  I denne diskussion kan 
gentrificeringsprocessen trækkes ind som katalysator for netop 
disse nye grupperinger pa  Vesterbro, hvor der nu er en overvægt 
af grupperingerne inden for den kreative klasse. Det kan derfor 
diskuteres om gentrificeringen er medvirkende til, at man som 
borger assimileres med denne overvægt af kulturelle 
grupperinger inden for den kreative klasse. Det kan dermed 
opstilles en undren, om gentrificeringsprocessen skaber en mere 
homogeniseret befolkning, og eventuelt medvirker til en 
nedgang i diversiteten pa  Vesterbro.  
Man kunne ogsa  argumentere for at mangfoldigheden netop 
eksisterer pa  baggrund af gentrificeringsprocessen. Da Vesterbro 
stadig var et arbejderkvarter, sa s befolkningen ogsa  som 
værende forholdsvis homogen. De fleste var arbejdere i samme 
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sociale klasse, med samme politiske overbevisning. I kraft af 
gentrificeringsprocessen kom nye mennesker fra andre klasser 
til bydelen, hvilket bidrog til et mere mangfoldigt gadebillede. 
Gentrificeringsprocessen kan altsa  ses som udgangspunktet for 
mangfoldigheden, men ogsa  som a rsagen til dens retræte.  Det 
kan derfor gisnes om mangfoldigheden vil være en midlertidig 
fase i Vesterbros historie.  
Vesterbro – en bydel i forandring? 
Vesterbro er ikke hvad det har været, men den har gennemga et 
en interessant udvikling. Gentrificeringsprocessen har ændret 
Vesterbro og der betyder at visse elementer fra Vesterbro som 
arbejderkvarter forsvinder. Men hvad betyder dette for 
Vesterbros autenticitet? Denne autenticitet er for nogle af vores 
informanter udgangspunktet for mange af Vesterbros kvaliteter 
og særpræg, ogsa  hos de kreative livsnydere. Det er dette 
narrativ om, at leve i et gammelt arbejderkvarter, der medvirker 
til mange af fortællingerne og forestillingerne om Vesterbro. Hos 
de gamle vesterbroere lever forestillingerne om det gamle 
Vesterbro stadig og de er med til at bekræfte fortællingen 
overfor nytilflytterne. Men na r alle de gamle vesterbroere er 
borte, er spørgsma let om hvorvidt denne autentiske forestilling 
fortsat vil besta ? Autenticitet kan dog opleves pa  mange ma der 
og udgøres af forskellige faktorer i det fysiske miljø, sa  selvom de 
’autentiske’ borgere forsvinder, betyder det ikke at autenticiteten 
forsvinder. Autenticiteten vil fortsat besta  i bygninger og i 
historien pa  Vesterbro, men vil ma ske ikke kunne opleves lige sa  
levende gennem andre borgere som førhen. Den nye kulturelle 
udvikling skaber dog ogsa  en ny forestilling om Vesterbro, som 
en trendy, moderne og kulturel bydel, og lige nu er det mødet 
mellem det autentiske gamle Vesterbro og dette nye miljø, der 
for mange gør Vesterbro særegen.  
Det er ikke til at forudsige, hvad denne fortsatte udvikling pa  
Vesterbro vil skabe af miljøer, om miljøet forsat vil fremsta  med 
denne særegne blanding af nyt af gammelt og med en fortsat 
diversitet eller om omra det vil blive homogeniseret og fremsta  
mere strømlinet. Men en ting er sikkert Vesterbro vil fortsat 
være en bydel i løbende forandring og udvikling. 
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Vi har med dette projekt søgt at afdække og udforske 
betydningstillæggelsen af byfællesskabet pa  Vesterbro. Med 
fokus pa  processer og sociale praksisser, har projektet belyst 
hvorledes fælles værdier og samfølelser konstrueres i en bydel, 
hvor en gentrificeringsproces er igangværende.  
Projektets tilgang har med socialkonstruktivistiske perspektiver 
haft særlig vægt pa  sociale konstruktioner, processer og 
handlinger som historisk forankret og kontekstafhængige. I 
denne, har begreber og teorier fra sociologerne Anthony 
Giddens, Richard Florida og Zygmunt Bauman fungeret som den 
teoretiske forsta elsesramme.   
Byfællesskabet er et begreb, hvortil der knyttes mange 
forskellige meninger, følelser og betydninger. Det er genstand for 
løbende nytolkninger, forsta elser og betydninger, som skifter 
mellem tider og fra person til person. Det er sa ledes tydeligt, at 
byfællesskab ikke er noget der er, men noget der bestandigt 
konstrueres, skabes og gøres. Byfælleskaber er flydende og 
bundne til den subjektive oplevelse her af. Sa ledes forsta r vi de 
betydninger der tillægges byfællesskabet, i en forenklet udgave 
som:  
Betydningen af det fysiske, afgrænsede byrum hvori 
byfællesskabet kan gøres. 
Det er i bydelens rammer og fysiske miljø at de 
overfladiske, men vigtige byfællesskaber opsta r og hvor 
nære relationer vedligeholdes. Vesterbro opleves som en 
by i byen, som gør byfællesskabet muligt, ba de i bydelens 
afgrænsning, men ogsa  i dens omgivelser.   
Betydningen af de sociale relationer, som gøres pa , og 
bindes til, Vesterbro. 
Et byfællesskab forenes i de overfladiske, flygtige 
relationer og interaktioner Vesterbro-borgeren og 
vesterbroeren oplever i bydelen. Disse relationer er 
stedsbundne og giver yderligere betydning i de 
tilhørsforhold der fremkommer.  
Betydningen af tilhørsforhold, der bindes til ba de de 
fysiske rammer og til de sociale relationer. 
Tilhørsforholdet opleves som subjektive følelser, som 
tilknytning til steder og mennesker pa  Vesterbro. Det er i 
forhold til disse oplevelser af tilhørighed, at et 
byfællesskab kan forsta s og en fællesskabsfølelse fa r 
betydning. 
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Betydningen af de værdier som associerer til en følelse af 
fælles identitet.  
Vesterbro konstrueres socialt af alle de mennesker der 
opholder sig i bydelen. Derfor ses de værdier der 
tillægges bydelen, som en virkning af alle de sociale 
processer som skabes heri.  
Virkningen skaber fælles værdier, hvorfor byfællesskabet 
tillægges betydning som et værdifællesskab. I dette 
værdifællesskab opleves en identifikation med den fælles 
værdisætning, som Vesterbro-borgeren og vesterbroeren 
gør og udgør.  
Et væsentligt element i værdifællesskabet er tolerance. 
Denne er medvirkende til at opretholde ma den hvorpa  
Vesterbro konstrueres socialt af alle de mennesker der 
opholder sig der. Dermed er tolerancen af mangfoldighed 
med til at definere følelsen denne fælles identitet.  
Byfællesskabet pa  Vesterbro er noget forskelligt for enhver. 
Byfællesskabet pa  Vesterbro kan ogsa  være fraværende eller 
være konstrueret uden om den helhed der udgør alle Vesterbro-
borgere. Na r fællesskabet bunder i subjektive forhold, ma  det 
sa ledes ogsa  være forskelligt, hvorna r Vesterbros fysiske rum 
ogsa  er et socialt rum hvor byfællesskabet fa r betydning, lige 
som det ma  være forskelligt hvorna r og hvordan byfællesskabet 
tillægges betydning.  
Det har med projektet ikke været hensigten at give en 
overordnet, generaliseret forsta else af byfællesskabet, men blot 
at fremskrive hvilke betydninger og problemstillinger der 
forbindes til Vesterbro. Sa ledes kan projektets konklusioner ogsa  
pege pa  tendenser, der kan forestilles at være gældende i 
lignende bykvarterer.   
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BILAG	  
 Bilag 1: Transskription af Fokusgruppeinterview den 19. april 2011 
Moderator: Annelise Witek 
Moderatorassistent: Katrine Hedegaard Nielsen 
Gruppemedlemmer som også er tilstede, under middagen før interviewet rigtig går i gang: Mathis og 
Kathrine My 
Fokusgruppe: Ina (IB), Trine (ST), Kirstine (K), Mia (SO), Charlotte (C), Jytte (J) og Vagn (V) 
 
Farvekodning: 
• Grøn: Landsbyen 
• Lilla: Mangfoldighed 
• Lyseblå: Tilhørsforhold 
• Grå: Fællesskab 
• Gul: Gentrificering 
 
Tidsstykke (00.00-20.00): 
 
Fra 00.00 og ca. 15 min frem, er der middag hvor deltagerne snakker helt uformelt og deler anekdoter fra 
Vesterbro. Først derefter starter det reelle interview, her forlader gruppemedlemmerne Mathis og My lokalet, 
og alle fokusgruppedeltagerne er ankommet. 
Moderator : Grunden til at vi fandt interesse for det her projekt, er fordi der på Vesterbro de seneste 1 
hvert fald 20 år, er det sket et skift, det man kalder en gentrificering, at området er blevet mere 2 
eksklusivt, boligerne er blevet dyrere, der er sket byfornyelse som Københavnskommune har sørget 3 
for. Områderne er blevet pænere, flere grønne områder, der er kommet cafeer, butikker, alt muligt 4 
lækkert. Det er udgangspunktet på vores opgave, og det vi gerne vil undersøge, det vi synes er det 5 
interessante , er så hvad det har gjort ved de værdier og fællesskaber der er på Vesterbro, hvordan de 6 
har ændret sig, hvordan de er i dag. Det er selvfølgelig også (tøven), det er også interessant at vide 7 
hvordan det var i går eller før i tiden, at det gerne må sammenlignes. Men det er også derfor det er 8 
sjovt at bruge i to (Jytte og Vagn) (kort pause), som kender det fra fra tidligere, end vi nok gør, det 9 
er sjovt at i er med, fordi der kommer de historier indover også.  10 
Moderartorassistent (min 1.28) : Ja, det er rigtig fedt!  11 
Vagn : Er der nogle af jer, der har tilknytning til Vesterbro på nogen måde?  12 
Moderatorassistent: nej 13 
Mathis : nej, det er der ikke  14 
Moderartorassistent: Nej ikke os fra gruppen, men i kan også spørge de andre fra fokusgruppen  15 
Jytte: Ja, du bor på Vesterbro ?  16 
Moderator : Men i bor også på Vesterbro  17 
Trine: Jojo  18 
Charlotte: Jaja 19 
 
Charlotte: Men (tøvende), nej jeg er ikke vokset op der eller har tilknytning på nogen måde, jeg er 20 
lige flyttet fra mine forældre (larm – siger noget utydeligt).  21 
Moderator: Hvor længe har du boet der?  22 
Charlotte: (tøven) ikke så længe, bare siden i sommers.  23 
Jytte (min 2.00): Hvor henne ?  24 
Charlotte: Sommerstedgade – vej (mumlen) 25 
Vagn: mumlen  26 
Jytte: det var lidt sådan i gamle dage, dem der flyttede til, der var der jo Saxogaden helt nede til, da 27 
det  gamle Saxogade var der. Og det kender vi selvfølgelig fra min gamle mormor som  har boet 28 
der. Da de så begynder at rive ned i Saxsogade, der kommer de på en institution først i Dybbølsgade 29 
og senere i Saxogade. Og det er da rigtigt, der er sket en kolossal ændring af , hvad for nogle 30 
mennesker der bor der og det der var tidligere. Men jeg har en fornemmelse af det miljø, det ved jeg 31 
så ikke om, du vil sige god for... Altså, da jeg kom til Vesterbro, der var det ligesom om, at (tøven) 32 
Sønder Boulevard, på en måde skilte Vesterbro i to. (afbrudt)  33 
Vagn: jaer 34 
Jytte: Altså, den side der var Saxogade og Øghenslagersgade, og alt det, og op mod Vesterbrogade 35 
(kort pause). Det var på en måde det gamle Vesterbro, det fattige Vesterbro, havde det været. Det 36 
der havde baggårde, som er væk nu, heldigvis, og så videre. Og så på den anden side, der var det 37 
sådan lige lidt pænere klientel – det må man vist godt sige her ik? 38 
Flere: Griner, haha. 39 
Jytte: Der havde de lejligheder der, de var meget (tøven). I starten der (støj) min svigerfar, der har 40 
boet der fra mit hus blev bygget faktisk ovre i Lansekronergade(støj, det er svært at hører gade 41 
navnet)(min 3.29) eller, han er opvokser der. Men hans far, sagde at det var, altså hvad skal jeg sige 42 
(tøven), folk som var ansat på banen, så dem der var funktionærer, og havde de her stillinger, de fik 43 
lejligheder i det område, faktisk igennem Banedammark, som det hed dengang. Der fik de 44 
lejligheder, der igennem. Det var altså bedre lejligheder, og mere lyse lejligheder.  45 
Vagn: Det var når man kom fra hovedbanen og ud af, så hele venstre side  og så indover Søndre 46 
Boulevard, det var den pæne ende. Det var også den anden ende, op mod Vesterbrogade, men 47 
midterstykket, der var også en der hed Matthæusgade, der går tværs igennem. Det stykke mellem 48 
Istedgade og Matthæusgade, det blev regnet for særlig slemt, og det var jo alle de der gader, 49 
Absalonsgade, Istedgade og hvad pokker de hed, hele vejen omkring Enghaveplads og så til 50 
hovedbanen. 51 
Jytte (4.28): Og det var så også der, hvor der var rigtig rigtig mange værtshuse. Der var simpelthen 52 
så mange værtshuse, kan jeg huske, da jeg kom til Vesterbro, og trillede rundt med barnevognen og 53 
gik der. Der var simpelthen værtshuse rigtig mange steder. Altså en gammeldags facon. 54 
? (min 4.45): (meget utydeligt pga. støj, en kort sætning) 55 
Vagn: I dag vil man nærmest sammenligne det der gamle Vesterbro uden, at det sådan skal tages for 56 
bogstaveligt, at de værtshuse der var der, det er jo det, jeg kalder for rigtige værtshuse, og ikke 57 
cafeer og bodegaer og sådan noget nymodens pjat. Det svarer faktisk til at farmand, han gik hen og 58 
sludrede med de andre, og fik en bajer uden at drikke sig fuld. Ligesom englænderen går på pub. 59 
Der var ikke ret meget dramatik, der var kun enkelte værtshuse, men hvor man var kommet for at 60 
slås. Men det var kun nogle værre rødder der, og de skulle slås (støj). 61 
Moderatorassistent : Mmm, men så vidste man, at det var der man ikke skulle gå hen?  62 
Vagn: Selvfølgelig vidste man det. (lang pause) Og hvis man endelig gjorde det fordi man ville 63 
prøve, så var det ikke et sted, man skulle stikke næsen for langt frem før (støj og latter min. 5.44)  64 
Moderatorassistent: Specielt ikke hvis man var ny og ikke havet været der før? ( støj og afbrydelse)  65 
Bilag 1, transkription af fokusgruppeinterview
1
 Jytte: Ja ja, sådan tror jeg det var, men det kan jeg jo ikke lige vide hvordan det var. Men samtidig 66 
tror jeg også (tøven). Et sted hvor man, man kan sige man kendte hinanden, man vidste ligesom 67 
hvem hinanden var, på den side som var tættere på en-eller-anden-vej (min 6.05) (støj) 68 
Jytte: Men altså da min søn startede i 1. klasse på Vesterbro, tror det vidst var Ny Carlsberg vejen, 69 
og der kom min datter så også til at gå. Og der var det, at jeg fulgte ham selvfølgelig, så han skulle 70 
lære at gå over fodgængerfeltet og så videre. Vi gik sådan, mange gange og øvede os inden. Så 71 
skulle han øve sig, næste dag skulle han gå derhen til på den lyskurv, så ventede jeg der, og næste 72 
gang var det den næste, og den næste og så videre. Men når man så gik op igennem Saxogade, så 73 
var der altså, det var sådan, altså man var der, hvis det var dem der sad på trappen, de var der også. 74 
Og (tøven) jeg kan huske, at så var der sådan ligesom en, en tønde, der hvor der ligger nybyggeri, 75 
det er jo revet ned det hele det der ikke, så der ligger, der hvor der plejer (mumlen og larm, utydeligt 76 
min 7.00 – noget med institutioner). Men der stod der nogle med tønder og varmede sig, og så var 77 
det nemt at se, hvad der var i de der flasker. Og det var sådan der kom man, og de holdte lidt øje 78 
med hvem der gik forbi, så når jeg om eftermiddagen kom fra skole og skulle hente min søn, så 79 
kunne man gå forbi, og så råbte de ”hej, han er gået forbi”, altså jeg vidste ligesom at de ventede på 80 
at Jesper han kom (afbrudt ) 81 
Vagn: Jamen de der gamle alkoholikere (kort pause), rigtig gamle alkoholikere, altså drankere, 82 
sprittere kaldte man dem dengang. Da jeg var startet min glorværdige erhvervskarriere som  83 
buddreng hos en stor købmand, og der havde man en speciel køler (min 7.49), og det var 84 
bydrengens opgave at holde den fyldt. Og så havde man noget der hed skibsøl dengang, det var 85 
hverken hvidtøl eller pilsner, det var sådan noget mærkelig noget. Og de skulle altså deles, alt øl 86 
(larm), og så satte de en prop i, og så kom de og skulle have en Primus likør hed det. ( min 8.11)  87 
Trine: Primus likør, hvad er det?  88 
Vagn: Det kaldte vi den for. Sådan halvt hvidtøl og halvt sprit.  Dengang var det jo ikke sådan, at 89 
det var farligt at drikke sprittet. 90 
Moderator: Det må være den sidste person der kommer nu… 91 
Jytte: Jamen, det bliver jo også sjovt at vide, hvordan de unge nu opfatter det. 92 
Moderator: ja, lige præcis 93 
Der ankommer en ny person fra fokusgruppen. 94 
Vagn (min 8.45): Jeg kan også sige, at jeg har 2 døtre, der er født derinde på Vesterbro. Den ene er 95 
født derinde, altså hjemmefødsel ikke, den anden er født på en eller anden fabrik. (min 9.00). Der 96 
var ingen, der kunne gøre min tøser noget, så var spritterne der. Der var fanme ingen der rørte min 97 
kones barnevogn. 98 
Jytte: Det var jo en anden form for, form (tøven), for fællesskab kan man jo sige. 99 
Vagn: Ja, Men man hørte til der. Jeg kan også huske, i min opgang, engang da min mor var blevet 100 
syg. Jeg er ikke enebarn, jeg har en søster, men hun var 14 år ældre (9.35), så i kan godt sige det et 101 
søskendeforhold. Da jeg kunne begynde at huske, var hun jo væk hjemmefra. Og altså, da min mor 102 
var så syg, at hun kom på hospitalet. Jamen, der var varm mad hver dag. Så var der en af de andre 103 
koner, der lavede mad (min 10.02) til Andersen og hendes søn, sådan var det bare. (kort pause) Det 104 
var bare noget man gjorde. Og så sad der vel også noget i os alle sammen. Under krigen, der lærte 105 
Vesterbro jo rigtigt at holde sammen, der havde man noget at holde sammen imod. Netop tyskerne 106 
og alle deres medløbere, ikke. Der var spærre tid, man var tvunget til at være sammen, ikke. Vi 107 
havde en stor generalstrejke engang også. 108 
Jytte (min 10.38): Det var et andet fællesskab end nu.  109 
Vagn: Hvor der var udgangsforbud efter klokken 8 om aftenen. Man lærte simpelthen, nu er man 110 
opdraget med det der. Og hvis ens familie manglede noget og andre havde det, jamen så var man to 111 
om det så måtte man dele (min 10.55). Og der var ikke nogen kommunisme i det. Som det der med, 112 
 
når du har en cykel, så skal jeg også have en cykel. Nå jeg har en cykel, så kan du rende mig et vidst 113 
sted. Sådan er livet, ikke?  114 
Jytte: Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at høre, hvordan fællesskabet så er. Jeg synes jo, at 115 
der ligesom er kort (11.20) tid i mellem. Altså fra den tid, som jeg kan huske i starten og så til det 116 
der er lige nu. Der har der været sådan en (tøven), en tid også hvor man begynder både at der bor 117 
nogle af de gamle, stadigvæk, der hvor man kan låne en kop sukker inden ved siden af, ikke. Og så 118 
bor der, begynder der at flytte unge mennesker ind i kanon dyre lejligheder, bliver de efterhånden. 119 
De små 2 værelses lejligheder, bliver pludselig millioner værd, ikke. Så det er sådan, at der er 120 
ligesom et skift, som jeg kunne se fra mit - det er bare sådan et billedet på det - jeg kunne se det fra 121 
mit køkken vindue, når jeg kiggede på en-eller-anden-gård ( min 11.53). Den har altid været med 122 
kæmpe træer, og græsplæner og sådan noget, den har aldrig haft baggårde. Når jeg kigger ned 123 
igennem der, så kunne jeg se om morgenen, når jeg skulle tidligt køre, fordi jeg skulle arbejde i 124 
Solrød, jeg kørte hjemmefra klokken 7 om morgenen. Men var oppe lidt i 6. Så kunne jeg 125 
simpelthen om vinteren kigge ned igennem min gård. Så kunne jeg se (tøven), at der ikke var lys 126 
nogen som helst steder faktisk, fordi de gamle skulle jo ikke op og på arbejde, så der var ikke lys 127 
nogle steder, hele vejen ned. Så ændrede de sig efterhånden. Så var der lys om morgenen, der var 128 
nogle, der skulle af sted i skole eller hvad de nu skulle, der var nogle steder med lys. Men nu, kan 129 
man se, der bor faktisk ingen ældre mennesker der. Det er unge mennesker der er hele tiden, ikke. 130 
Og i takt med det er lejlighederne blevet kanon dyre. Så, hvis man bor i en stor lejlighed, som i har 131 
hernede, så kan man jo se, det er andel hvor jeg bor.  (gentrificering)  132 
(lang pause – Der bliver taget af bordet, og middagen slutter, hvorefter der rigtige interview 133 
starter) 134 
Moderatorassistent (00.15.45): Jeg tror vi starter med at fortælle, hvad et fokusgruppeinterview er, 135 
så vi kender rammerne, så vi alle sammen er enige om rammerne. 136 
Moderator: Ja, altså (tøven),  et fokusgruppeinterview er at man alle sammen sådan sidder en del 137 
mennesker sammen, og så er det sådan at jeg kommer til at stille nogle spørgsmål men det bliver 138 
ikke sådan nogle ja nej spørgsmål eller noget med et korrekt svar det bliver mere nogle spørgsmål 139 
som ligger op til at i kan fortælle eller reflektere over et eller andet, og som på den måde sætter 140 
noget i gang. Det kan ligeså godt være at jeg spørger om et eller andet og Mia så svare noget som 141 
gør at noget andet blomstre op hos jer eller sådan andre refleksioner omkring det, og så kører det 142 
bar videre. Og så skal jeg nok prøve at styrer at nu har vi snakket nok om det og så går vi videre til 143 
næste spørgsmål. Jo, og så er det også sådan at nu er vi ret mange, og så tøven, det er ikke sådan at 144 
alle, eller hvis man har noget på hjerte, så skal man selvfølgelig have lov til at sige det, men hvis 145 
ikke så behøves man ikke sige noget sådan hele tiden eller kommenterer på alting fordi at hvis det 146 
er noget som sådan er blevet sagt så kan i også bare sige at i er enige med det eller at i synes det 147 
samme eller noget i den stil, så vi ikke kører rundt i det samme hele tiden.  148 
Moderatorassistent: Ja, og der kommer til at ligge sådan nogle små sedler så der er noget at 149 
diskutere ud fra hvis nu der er nogle der ikk lige har nogle ideer til hvad  de skal sige eller ikke lige 150 
ved hvad der er vi mener med det eller sådan så ligger vi sådan nogle små buzz-words, og så kan 151 
man lige tage dem, f.eks. lokalmiljø, hvis man nu tænker at man gerne vil sige noget om det. Men 152 
de er sådan til inspiration. Og det kan også være alle mulige andre ting. 153 
Moderator: Jeps. Ja, eller jeg tror (tøven). Har i alle sammen en fornemmelse af. I kommer alle 154 
sammen fra Vesterbro og har boet der. Nogle har boet der lang tid, og nogle har boet der (tøven) et 155 
halvt år (tøven), eller ikke så længe. Det er lige meget, fordi alle jeres refleksioner omkring hvad 156 
Vesterbro er, de er lige gældende. Uanset om man har boet der et år/længe eller ej, så (tøven – 157 
efterfulgt af noget utydeligt, min 18.05). 158 
(intern snak i mellem moderator og moderator assistent) 159 
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 Moderator: Jaer, vi starter med et bredt spørgsmål. Vi vil gerne have jer til at tænke over, hvordan i 160 
oplever Vesterbro i dag. Og måske bare før og det er, igen, lige meget om før er i går. Eller det er 2 161 
år siden, eller 40 år siden.  162 
Moderatorassistent (min. 19.05): Og der er nogle forskellige (tøven). Forslag til at diskutere ud fra 163 
eller snakke ud fra. Der er noget med. Ja, det kunne være hvis der nogen (tøven), kommet nogle nye 164 
kulturtilbud, som har ændret noget helt vildt. Eller, ja nogle andre ting som i syntes. I skal bare sige 165 
frit fra leveren, det ja, det behøver ikke være fra 20 år siden. Det kan også bare være noget i syntes 166 
lige er sket, eller alt er muligt.  167 
Jytte: Skal vi bare komme med sådan indfald? 168 
Moderatorassistent: Ja, i skal bare komme med nogle indfald.  169 
Vagn: Nu er jeg ikke lige egentlig foran, så jeg tager selv ordet. En bestemt ændring i byens rum. 170 
Det skete der, da man startede saneringen på Vesterbro. Der blev Vesterbo ændret, også 171 
befolkningsmæssigt. Jeg har et lille eksempel. Jeg var dengang i kommunens tekniske service, og vi 172 
skulle renovere en Vesterbro ejendom. (min 20) 173 
 174 
Tidsstykke (20.00-40.00):  
Altså simpelthen lægge lejlighederne sammen til større enheder, ikke? Og så videre, og folk blev (?) 175 
lovet guld og grønne skove. Så det er, jeg var ude og kontrollere om det blev gjort rigtigt. Så går der 176 
en mærkelig lille mand nede i gården. Så går jeg ned og spørger hvad han leder efter? Det kunne jo 177 
være at han skulle ind og tisse, ikke? Den gang var det meget almindeligt at man gik ind i en gård, 178 
så var der sådan et pissoir, det var der næsten i alle gårde. Så tissede folk jo ikke på gaden og i 179 
portene, vel?. Men da de så river det meste af det ned og bygger nyt. Den lille mand han var bare 180 
inde og kigge og han havde ikke råd til at komme tilbage. Så det var altså en af de mange 181 
vesterbroer der røg ud. Til et andet tilsvarende saneringsboligkvarter, hvor lejligheden var billig, 182 
ikk? Så (gentrificering).. det var ikke lige saneringen på Vesterbro der gavnede vesterbroborgerene, 183 
det var det ikke. Og som du nævnte, som sagt Saxogade, det er jo slet ikke det der, Saxogade nr 19. 184 
dengang mener jeg. Var det 9 eller 19? Nej det har nok været nummer 9. Kan i tænke jer, inde midt i 185 
byen, så var en ejendom, her ud mod gaden, så var der tre baghuse. Altså nogle af gårdene der 186 
kunne du næsten nå over til det andet hus, det var sådan en skakt der skulle forestille at være (lys?) 187 
så skulle man gå ned af en stentrappe og inde under huset i en kældergang og op, sådan kunne man 188 
fortsætte ind til 4. baghus. Og på et tidspunkt, der i efter krigsårene, der var Saxogade og Ryesgade, 189 
de var de mest befolkede i Danmark, de lå og sloges om, hvem der husede flest mennesker. 190 
Jytte: Korte sætninger Villy! 191 
Vagn: Men 88.000 mennesker i en gade! 192 
Moderator: jaa ja. 193 
Moderatorassistent: det er godt nok mange, ja. 194 
Moderator: Men, hvordan oplever i andre, det der med du beskriver, Villy, stor tæthed, hvordan ser i 195 
Vesterbro nu? 196 
Mia: Jeg tror jeg synes, det er meget spændende det der med, fx på Sønderboullevard, hvor man 197 
kommer fra at der står luddere om aftenen til at der bare er børnefamilier over det hele, som der er. 198 
Det er ret vildt. Os bare i opgangen eller sådan, i min opgang der er så mange forskellige 199 
mennesker, det er meget bredt udsnit. 200 
Moderator: Du synes at de er, at der eksisterer en form for mangfoldighed? 201 
 
Mia: Jamen det virker som om at det fungere meget godt, der er ikke nogen der generer nogle? 202 
Moderator: Det er bare folk der har deres eget? 203 
Mia: Ja, det synes jeg. 204 
Trine: Men det virker også, lidt som om at man er (tøven) forskellighed der har været, det er som 205 
om det bliver minimeret mere og mere. Altså nu flyttede jeg til Vesterbro for 3 år siden. Og det er 206 
ikke særlig lang tid siden, men jeg kan alligevel se hvor meget der er sket, (tøven) jeg bor på 207 
Øenslagergade, og nede i bunden der har vil bordel og det er helt fint, altså, de er rigtig søde, og 208 
(tøven) det er rigtig rart. Men vi har haft tre alkoholikere og så havde vi en stiknarkoman. Og de to 209 
alkoholikere, de er flyttet ud og stiknarkomanen han overdosede faktisk, og nu der er det som om, at 210 
vi alle sammen i lejligheden, ud over bordellet i kælderen og i stueetagen, det er unge eller det er 211 
små familier, eller det er studerende, vi er bare (tøven) vi ligner hinanden så meget nu. Og det 212 
gjorde vi altså bare ikke for 3 år siden. Det er virkelig gået hurtigt.  213 
Charlotte: Det har jeg også oplevet i min bygning. I forhold til at vi flyttede ind så snakkede vi med 214 
en mand som har boet der i 22år som fortalte os om Sommerstedgade, som havde været lige så slem 215 
som Istedgade nærmest, med bordeller hele vej hen. Og der er kun et bordel tilbage på det 216 
tidspunkt. Men han fortalt os en historie om hvordan de havde siddet om aftenen med lygter og 217 
sådan nogle spotlights for at skræmme kunderne væk, fordi de sad og tog nummerpladeoplysninger 218 
og sådan nogle ting for at kunne finde dem. Og han sagde også at, det var gået enormt stærkt med 219 
udviklingen, at nu var der kun det ene bordel tilbage, som faktisk også er lukket nu. Og at han, eh, 220 
han sagde til os at, beboerne i vores opgang det blev også yngre og yngre, kønnere og kønnere. Der 221 
er ikke så mange af de ældre tilbage. Såå, selvom jeg kun har boet der et halvt år , så er det også det 222 
indtryk jeg har fået af det. At generationen bliver lidt yngre.  (Kritik af mangfoldighed) 223 
Moderatorassistent; oplever i det også sådan på gaden, når man færdes på Vesterbro, at miljøet er 224 
blevet anderledes? 225 
Ina: Ja det synes jeg helt klart. På Istedgade kan man sådan se, at prostituerede og mændene fra 226 
mændenes hjem og narkomanerne, de rykker sådan længere og længere ned mod hovedbanegården 227 
og der kommer cafeer og restauranter og tøjbutikker og sådan  noget som også rykker derned af. Og 228 
pornobutikkerne lukker og, så det sådan bliver skubbet lidt ud af Vesterbro. Så kan man så diskutere 229 
om det er godt eller skidt men eh. Ja. I forhold til hvorfor man har valgt at bo der, ikk? Fordi det 230 
bliver bare sådan mere og mere mondænt og pænt og sådan mere og mere Østerbroagtigt måske. 231 
Desværre. 232 
Moderator: Jeg tror at vi vil gå videre til et af de andre spørgsmål. Hvordan at i vil beskrive jeres - 233 
du sagde før, at du ikke synes at du havde et tilhørsforhold til Vesterbro - men alligevel, hvordan i 234 
har.. hvordan i vil beskrive jeres tilhørsforhold til Vesterbro. Eller sådan, hvordan i vil beskrive 235 
hvordan i bruger området, kvarteret. 236 
Charlotte: Jeg har fx da jeg flyttede til København, var jeg faktisk helt ligeglad med hvor jeg endte, 237 
jeg skulle bare finde et sted at bo og det blev tilfældigvis Vesterbro og jeg har faktisk aldrig færdes 238 
her særlig meget. Men, det har virkelig groet på mig, det her halve år hvor jeg har været herinde. 239 
Fordi det har altid mest været Østerbro og Nørrebro jeg har været på, når jeg har været inde og 240 
besøge venner og veninder. Men jeg synes virkelig at, og igen det kan jeg jo ikke sige med 241 
sikkerhed fordi jeg ikke har boet andre steder. Så det er jo klart at sådan er det når man bor der. Men 242 
jeg synes det er jo lidt den følelse at man kommer hjem til Vesterbro fordi der er den der kultur med 243 
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 at hvis solen skinner, jamen, så går man bare lige ned på gaden og ned Sønderboullevard og drikker 244 
en kop kaffe inden man skilles igen for at fortsætte dagens gøremål. Det er sådan ligesom en lille by 245 
for sig, på en eller anden måde. I forhold til, det virker ikke som om at der er den samme som – de 246 
samme samlingsområder på Nørrebro og Østerbro. 247 
26:50 248 
Kirstine: Jeg har faktisk prøvet at flytte væk, for så, efter meget få måneder at komme tilbage igen, 249 
fordi jeg føler et voldsomt tilhørsforhold, for jeg synes at min livskvalitet blev ringere af at flytte 250 
væk fra Vesterbro. Jeg flyttede til Nørrebro, lidt ydre Nørrebro og det havde sikkert været 251 
anderledes hvis det var indre Nørrebro men nu var det ydre Nørrebro og det varede ikke ret mange 252 
måneder før jeg var hjemme igen. Og jeg flytter aldrig væk igen! 253 
Trine: Det er også lidt ligesom om at det er ens egen lille landsby. Jeg er aldrig inde i midt byen, 254 
hvad skulle jeg derind efter? Med mindre jeg skal sådan.. bytte et eller andet, en julegave eller 255 
sådan. Jeg hører til ude på Vesterbro, og jeg kan få alt hvad jeg overhovedet har brug for og til det 256 
halve af, hvad det koster inde i indre by. Det kan så være at de er begyndt at stige, priserne, nu også 257 
med cafeer og sådan, men det er bare sådan, også med ansigter og sådan noget, altså, der er bare 258 
sådan, man føler sig sådan til. Kan begynde at være på navn med sin lokale kaffehandler og 259 
bartender og, altså, det er bare vildt rart. Og jeg tror heller aldrig at jeg flytter herfra.  260 
Charlotte: Det er også bare (mærkeligt?, Dejligt?) at gå i byen mens man bor der også, eller, sådan 261 
har jeg det i hvert fald også, og det gør også bare at det bliver sådan lidt provinsagtigt, fordi så 262 
møder man dem på gaden og så lærer man hinanden mere og mere at kender igennem alle mulige 263 
faconer, og sidder på Sønderboullevard om aften og sådan, på den måde bliver det sådan lidt mere 264 
provinsbyagtigt. Man tager hjem når man har fx været i midtbyen eller et eller andet. 265 
Moderator: Fedt. Jeg bliver… Det hænger sådan lidt sammen med det vi allerede har snakket om. 266 
Altså sådan, hvad det gode er ved Vesterbro. Hvad det (tøven) – nu nævnte du at det er fedt at man 267 
kender hinanden og sådan. Men måske også (tøven) nogle af de tilbud, som er der. Om der er nogle 268 
af dem der sådan appellerer til jer. Og det kan være alt fra kulturelle tilbud til cafeer eller bare, ja 269 
Sønderboullevard eller sådan. 270 
Kirstine: Det er meget sjovt at vi snakker så meget om Sønderboullevard egentlig, fordi jeg tænker 271 
aldrig Sønderboullevard med i mit liv. Og jeg bor faktisk 40 meter fra den. Men jeg går altid den 272 
anden vej, jeg går til Enghaveplads og Istedgade. 273 
Trine: Hvor bor du? 274 
Kirstine: Jeg bor på Bustrupgade? Lige ud mod Sønderboullevard 275 
FOLK DER KORT TALER I MUNDEN PÅ HINANDEN! 276 
Kirstine: Men jeg vil sige, ej, jeg begynder måske også at tænke mere og mere på det fordi at jeg 277 
måske lidt har opdaget for dejligt der er. Men jeg har ikke i de to år jeg har boet på Vesterbro været 278 
på den side. 279 
Ina: Men det er jo også sådan forholdsvist nyt, kan man sige , at Sønderboullevard er et ret sted at 280 
være eller sådan, er blevet shinet op og der er blevet flot og der er kommet små cafeer og små 281 
gallerier og den slags ting som gør stedet til et spændende sted at være, et hyggeligt sted – der er 282 
mennesker og gang i den. 283 
Kirstine: jaa, fordi jeg synes, jeg husker det som sådan helt øde. 284 
Ina: Det var det også, for ikke særlig mange år siden.  285 
 
Jytte: Det har det været. I hvert fald ikke et sted man gik hen og satte sig. Der var et par bænke på 286 
Boulevarden. Men der var det sådan at folk, de gik jo ikke ned og satte sig. De blev altså, man gik 287 
op i sin lejlighed. Der kendte man naboerne i sådan mere opgangen og ved siden af og osv. Der var 288 
ismejeri og sådan nogle ting. Det var sådan ligesom det sted, altså små gammeldags ismejeri, det er 289 
faktisk en stor fadæse, at man ikke har det mere for det er jo fantastisk at komme ind og købe 290 
bøttesmør og rigtig sådan kærnet smør ikke – mumlen – det var simpelthen fantastisk syntes jeg. 291 
Ehm. Det er væk! De seneste år, der er så kommet det, at folk rykker ud af lejlighederne  kan man 292 
sige. For det er fra tidligmorgen fortrinsvis - Altså det er unge mennesker – det er fantastisk, jeg 293 
synes at det er dejligt, men jeg tænker nogle gang; hvor fanden kommer tiden fra? For de sidder 294 
hundrede tusinde mennesker, unge mennesker med barnevogne og små unger på sådan nogle cykler 295 
der bomber. Det synes jeg er fedt for motorikken og jeg kan glæde mig over det, altså ikke. Men 296 
samtidig tænker jeg; hvornår er de overhovedet i deres lejligheder? Det er virkelig det.. hundredvis 297 
af mennesker. Bare det, at jeg kører derover nu, så sidder der hundredvis af mennesker, ikk?. 298 
31:22  299 
Vagn: der gør der alle vegne i byen ik. Så skulle du se Valbylanggade 300 
Jytte: Ja, okay. Men det her, er altså hele boulevarden der er..  301 
Vagn: (Hold kæft…?)  Vagn OG Jytte TALER I MUNDEN PÅ HINANDEN 302 
Jytte:… det er for underligt og jeg synes da egentligt at det kunne være.. (tøven) Jeg synes på den 303 
ene side at det er dejligt, men jeg tænker også, hvor er det (tøven) jeg kender jo ikke det fællesskab. 304 
Men jeg tænker, at dem der sidder der – nu må i ikke opfatte det på nogen måder negativt – men det 305 
må da være nogle der lærer hinanden at kender dér, også. Altså man er – ungerne leger og man  306 
lærer hinanden at kende osv, ik? Øøh, der synes jeg alligevel at jeg kan tænke: ” det er jo ikke hr og 307 
fru Hansen der kommer derned og sætter sig med deres kaffe og hvad det nu kunne være, eller går 308 
over i cafeen og henter en kop kaffe, det er det jo nok ikke.” Der ville man så føle sig lidt fremmed, 309 
tror jeg, måske, at nogle ville gøre. Altså jeg tror… 310 
Kirstine: det tror jeg, at du har ret i.. 311 
Moderator: det tror jeg også…  312 
Jytte: Jeg tror virkelige, at der er nogle af de ældre og nogle af dem der har boet her længe der er 313 
fremmedgjorte overfor de ting, og det føler jeg egentlig, det fra den side, ikke udelukkende er 314 
positivt. Altså. Der kan jeg egentligt godt se noget negativt i det. Hvis man (netop?) ser Vesterbro, 315 
som jeg ser Vesterbro, og sådan som i måske også kigger ind, og siger :”hvordan ser Vesterbro ud?, 316 
hvordan har man det?” Så har jeg det lidt sådan, at når man taler om Vesterbro nu, så er det slet ikke 317 
Vesterbro, i den forstand, i mine øjne. Det er det ikke. Og det er bare såén, ikke fordi jeg er sådan en 318 
gammel gnavpot, vel. Der ser negativt på det, men det er altså en forandring som… 319 
Ina: Men jeg tror også, at man måske skal passe på med at sige det der med, at der er plads til alle 320 
derude, fordi det er sådan meget den kreative klasse der er flyttet ind, og det er der plads til at være 321 
anderledes på nogle bestemte måder, og være ung med de unge og være speciel, men stadigvæk 322 
inden for en eller andet speciel slags gruppe, hvor jeg tror måske at sådan nogle som jer, der har 323 
boet på Vesterbro i rigtig rigtig mange år, at øh, ja at i hører måske ikke til i den slags gruppe som er 324 
dem som der fylder rigtig meget i Vesterbrogadebilledet. 325 
Trine: Men hvor går i… altså hvis i… nu siger du, at du besøger Vesterbro.. 326 
Vagn: Jaa, jeg elsker Vesterbro. 327 
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 Trine: …hvor går du så hen? Sådan og.. 328 
Vagn: Jeg går bare på gaderne og kigger 329 
Jytte: ser forandringen 330 
Vagn:…finder en bænk og tager mig en smøg og studerer huse og dem der går forbi og alle dem der 331 
går forbi, de sidder garanteret og tænker:” hvad sidder den gamle idiot og … *ALLE GRINER* 332 
Ina: Ej det er hyggeligt når… 333 
Vagn: Jeg kommer da i snak med mange mennesker. Altså, jeg kan da godt tage frem (under 334 
bordet?) ind til DGI og stå af bussen på Vesterbro’s torv og gå ned til Istedgade, gå gennem 335 
Istedgade i det der man kalder den sorte ende, ik? Og… 336 
Moderator: Men Villy…hvaaeh, Altså, hvad ser du, når du er på Vesterbro? 337 
Vagn: Jeg ser altså, (mumlen) Jeg ser alle de der ludere og  338 
Jytte:de er der endnu! 339 
Trine: Gudskelov! 340 
Vagn: og lommetyve og sådan noget. Men jeg tror jo at dem, der har boet der i mange år, vi kommer 341 
aldrig i klemme, for de kan fandme se, at vi hører til der. Jeg kan da se at, argh, der er sgu en 342 
vesterbroer der ik. 343 
Jytte: Jeg kigger fx så kigger jeg efter, når jeg bor i Istedgade, som jeg altid har holdt meget af. Så 344 
tænker jeg.. Jeg kan godt nogle gange, sådan… Den gamle bog som Hr. Harald Herdahl han skrev, 345 
om Vesterbro: de ukuelige mennesker. Den starter faktisk fra Enghave plads, hvor han sidder på en 346 
bænk og så kan man så følge historien op i gennem, både … Det er faktisk under krigen , hvor man 347 
kan se… man hører om skraldespande, om hvor de illegale blade var, hvor fiskehandleren var. Og 348 
jeg tænker, når jeg går derned, så tænker jeg:”fandens også at de lukkede den fiskeforretning der 349 
inde i porten ik?, altså sådan nogle ting. 350 
Vagn: Det vækker jo altså minder ikk? Det er meget meget forandret. Vesterbro er stadigvæk, der er 351 
noget specielt ved Vesterbro synes jeg. Jeg har blandt andet boet i Jylland et halvt år og..  af, 352 
familiemæssige årsager så sagde jeg nej tak, lad mig komme til København igen.  353 
Jytte: ja, så så, jeg er jyde… 354 
Vagn: Men ville du flytte tilbage til Jylland? 355 
Jytte: nej det tror jeg. … *ALLE GRINER* 356 
36:03 357 
Vagn: neej, jeg tog mig selv i det. Jeg havde været i København og så var jeg tilbage til der hvor jeg 358 
boede i Jylland ikk? Og så sad jeg i bussen det sidste stykke og tænke:”Nu er du snart hjemme”. 359 
Hjemme? det er sgu ikke dit hjem du!, der må gøres noget her. Neej, jeg kan godt li det, der er altså 360 
et eller andet. Nørrebro har det sikkert også.. En speciel atmosfære. Det synes jeg. 361 
Moderatorassistent; Jeg hører meget, at der er mange ting at kigge på når man er der. 362 
Vagn: Det er der også. Jeg keder mig aldrig. Så kan jeg altså gå ind igennem hovedbanen det ene 363 
vej og ud til Vesterbrogade eller Istedgade eller gå i sidegaderne og hallo!  364 
Moderator: Men nu går vi lige videre til næste spørgsmål som også ligger sådan.. alting passer 365 
meget godt sammen. Men hvordan vil i ligesom beskrive en typisk. Ejj. Øøh hvordan ville i 366 
beskrive en vesterbroborger i dag? I snakkede lidt om før, at du (Jytte) synes at, der var en masse 367 
unge mennesker med deres barnevogne der sad dernede… hvad er det i ser? 368 
 
Jytte: altså jeg. Hvis jeg. Jeg jo. Altså det er dejligt at unge mennesker nu går ud og går ned og 369 
sidder på det grønne græs og med de store flotte træer. Det var simpelthen udelukket i den går hvor 370 
jeg bor. Som jeg sagde, med store grønne egetræer som går over hustagene osv. Men der var det 371 
grønne lukket af, altså. Græsplænerne, der var der hegn hele vejen udenom, og der kunne man 372 
ikke… der var lås på. Altså der gik man ikke ned i gården. Og gud nåde trøste hvis man gik ind med 373 
sin barnevogn der og prøvede og kigge og man kunne lirke lidt med den der dør. Det kunne man 374 
ikke. Der var låst, man kunne simpelthen ikke komme ind på græsplænen. Så det er bare en 375 
forandring som jeg synes er det er fantastisk. 376 
38:02 377 
Vagn: Hele Enghaveparken: ”Græsset må ikke betrædes”. Den lille sø der er der, den var der hegn 378 
om.  379 
Moderator: Men i forhold til en vesterbroborger. Synes i at man ser grupperinger eller eksisterer der 380 
mangfoldighed? Eller hvad tror i, at i ville kalde det? sådan typisk? 381 
Mia: Jeg synes tit, at hvis jeg går en tur på Vesterbro, sådan en lørdag, søndag middag eller sådan 382 
noget. Sådan synes jeg at der er rigtigt  mange af de der unge smarte med solbriller og slidt bukser 383 
eller sådan, det er virkeligt dem jeg ser mest. Og, jeg er begyndt at blive ret glad for at gå på cafe på 384 
Vesterbro. Jeg er faktisk også begyndt at gøre det og selv synes.. og se mig selv lidt som en af dem 385 
der kommer der med solbriller.. og en af de der ung-smarte der kommer på cafe og skal være 386 
sammen om dagen. Men det synes jeg at der er ret mange af. I hvert fald på cafeerne. Sådan, lørdag 387 
brunch-tid.  388 
00:39:00 389 
Moderatorassistent: Men hvad betyder det så for den måde du kan indgå i et fællesskab på ? føler du 390 
at du kan.. du siger at du lidt selv bliver en af dem. Men synes du at du så har mere tilfælles med 391 
dem som også er sådan? 392 
Mia: Neej, egentlig ikke. Egentlig ikke, faktisk. Jeg vil ikke sige at det er fordi jeg sådan ville sætte 393 
mig ned og snakke med nogle jeg ikke kendte, en eller anden lørdag middag. Det virker meget som 394 
om at så gør man sit eget med sine venner. Synes jeg. Ja jo ja.  395 
Moderator: hvordan identificerer i jer med Vesterbro? Sådan som borger der.  396 
Moderator-assistent: Tænker i, at.. sådan lokalmiljøet.. At man er engageret i det, og derfor hører 397 
man til her? Eller er der nogle andre grunde til at man hører til der? I siger jo alle sammen… eller i 398 
sagde nogle af jer, at i ville aldrig flytte derfra. Er det fordi i føler jeg meget tilknyttet eller hvordan 399 
er … kan man sætte ord på det?  400 
40:02  401 
Kirstine: Altså for mig er det ikke fordi jeg er engageret i noget forenings-agtigt eller noget. Men 402 
for mig tror jeg mere at det er fordi at, man går på gaden og siger: ”Hej hej og hej”. Man møder 403 
mange mennesker og når jeg går ind på Riccos så, så behøver jeg ikke at bestille det jeg skal have, 404 
de ved godt hvad det er, og det øh, det kan jeg sgu godt lide altså. Fordi at man kommer til at hører 405 
til, fordi at man er vant til at være der. (Tøven). De er vant til at se at jeg er der, så jeg må godt være 406 
med, og jeg synes at der er helt vildt mange steder hvor jeg føler mig privilegeret over at jeg må 407 
være med der – jeg må også komme her. (grin). Det gør mig glad.  408 
Trine: Man altså når man kigger på – eller, jeg har det på samme måde. Det er jo absurd at jeg har 409 
så mange bekendte efterhånden på Vesterbro men vi ligner altså bare alle sammen hinanden! Altså 410 
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 det er jo samme aldersgruppe det er det samme bagland, rigtig mange jyder. Ja, jeg kender f.eks. 411 
ikke sådan de vildt sjove små typer mennesker som måske har boet her rigtig mange år eller de der 412 
mænd der faktisk har siddet nede på mcKluds sådan i rigtig mange år. Dem kender jeg kun perifert, 413 
bare sådan ved at jeg ved at de har siddet der længe, men jeg har jo aldrig snakket med dem. Og det 414 
er jo vildt synd fordi jeg er jo en del af et fællesskab, men jeg kender alliegvel ikke så mange 415 
forskellige typer. Det er som om at det er dem der er som mig, og dem jeg snakker med dem bliver 416 
der bare flere og flere af. Der bliver langt imellem de der øh, sjove typer som man sådan skal spejde 417 
lidt efter, og som der faktisk gjorde at jeg syntes at Vesterbro eller Istedgade var vildt interesseant til 418 
at starte med. Så øh.. 419 
Kirstine: Nu når man kommer over Gasværksvej så ligner alle jo hinanden… 420 
Trine: Ja! Og jeg ved godt at det måske er sådan politisk ukorrekt at sige at man har det sådan lidt 421 
okay når man ser luderen og når man ser lommetyvene – og vi skal overhovedet ikke ind i sådan en 422 
politisk… Så kan det godt være forkert, men jeg har det bare sådan; Pyha, det er ikke for sterilt 423 
endnu, der er stadigvæk sådan et eller andet lidt rough. 424 
Jytte: Det synes jeg er lidt sjovt, at du siger det. 425 
Trine: Jah. 426 
Jytte: Fordi på den ene side så, så er det jo også lidt den anden vej. Altså det kan virke sådan lidt – 427 
Ja, jeg er bare sådan en der udtrykker mig meget klart og så kan det godt være at det er sådan, at 428 
man siger noget en gang imellem så man tænker; fandens også, men det… Jeg tænker at det er 429 
sådan lidt high society i nogle af grupperne ik… 430 
Trine: Mmm 431 
Jytte: Hvor man simpelthen øh, altså at man bliver lukket ind i øh, ind i sådan et lukket fællesskab. 432 
Og du har, du kender det også lidt fra den måde, med dit fællesskab, og jeg tænker at nogle der ikke 433 
er lukket ind i det fællesskab på Vesterbro, vil tænke åh – det er fremmedarbejdere, og dem er der 434 
rigtig mange af, og de bor rigtig rigtig tæt i de allerværste lejligheder, øh, og det er sandt. De er ikke 435 
lukket ind i det Vesterbro der er  sådan som jeg ser det. Det er ikke dem man finder på cafeerne eller 436 
sidde og hænge med en pizza på Sønderboulevard eller andre steder med en kop kaffe inde fra 437 
Ricco eller på Enghaveplads – nu er det jo lidt ødelagt jo, men ellers. Fordi der kunne man netop 438 
møde nogle af dem mangfoldighed, de gamle øh, på Enghavepladsen, ja, der sad de mange af dem, 439 
dem der var de oprindelige, dem der sådan stod med en bajer på hjørnet og på de bænke, lige inde 440 
bag det grønne område, der var rigtig mange steder der, men det hele bliver så lavet om nu. 441 
Kirstine: Men de er nede bag ved skateparken nu.. 442 
Jytte: ja nu har de flyttet længere ud… 443 
Kirstine: Men der er de jo gemt væk. 444 
Jytte: Jah, nu er de væk, det er det… Men dér havde man det oprindelige ik, altså det det synes jeg 445 
jo var skægt alligevel at komme derhen og sidde. 446 
Kirstine: Det var et fint sted, fordi der stod, under træet stod de der og drak og lige ved siden af så 447 
sad der en ung mor med hendes baby og drak kaffe og lige lidt længere henne rendte der fire små 448 
drenge rundt på deres skateboards, det var sådan en sjov dynamik. 449 
Jytte: Jah, det har været bevaret, det der med livet og sådan. Det er synes jeg jo er skægt. Engang 450 
hvor jeg bare kom rundt om hjørnet der ved Arbejdrnes Landsbank, det ligger der måske endnu. 451 
Kirstine: Ja, det gør det. 452 
 
Jytte: Så havde man revet noget af det ned uder på pladsen, os så havde man lavet sådan nogle 453 
meget fine granit-ting der gør sådan her ik (fagter med hænder der viser firkantede former), jah, 454 
sådan nogle steder også sådan nogle der går ud i rummet eller hvad man nu skal sige ik. Så kommer 455 
jeg ud fra banken, og der står sådan et ældre ægtepar som, jah, det har jo nok været ældre end mig 456 
den gang ik (grin), de står der ude, og så siger manden til konen: ” Det var som fandens! Nu har 457 
kommunen også givet dem en bar!” (grin) Det var fordi på den der granit ting der stod der fem eller 458 
syv mand med hver sin bajer ik (grin). Så havde de simpelthen fået en bardisk. Sådan noget det 459 
synes jeg – og det kan kun komme fra sådan nogle rigtig oprigtige, det er jo fandens ikke (grin).  460 
Ina: Det tror jeg faktisk også er noget af det jeg sådan har synes er fedt ved at bo på Vesterbro, og 461 
som jeg sådan mener er en fed ting ved Vesterbro, at man et eller andet sted godt ved at der er plads 462 
til så mange typer, men altså at man så ser dem mindre og mindre alle de her anderledes mennesker 463 
øh, men  jeg oplevede altså nogenlunde det samme. Altså også sådan en situation på Enghaveplads, 464 
med et ungt par der sad med deres lille barn på to-tre år eller sådan noget, hvor en af de her gamle 465 
Vesterbro-drenge der havde drukket nogle stifter og kom med sin guitar og stod og spillede sange 466 
for den der lille familie og det var simpelthen bare sådan en totalt syret fed lille oplevelse som bare 467 
var sådan okay, det der det var bare… 468 
Kirstine: det var bare sådan utopia… 469 
Ina: Sådan hvordan folk de kan sammen, øh det synes jeg bare var ret fantastisk. Det er helt klart 470 
noget af det jeg tænker på når jeg tænker på Vesterbro og folk fra Vesterbro. 471 
00:46:00 472 
Moderatorassistent: Jeg tænkte på altså du (her henvises til Jytte) fortalte tidligere en historie om 473 
øh, din søn der skulle komme hjem fra skole, og hvordan  dem der stod nede og drak øl de sådan 474 
lidt passede på og fortalte dig at nu var han kommet hjem og sådan… 475 
Jytte: Jah, jo… 476 
Moderatorassistent: Og så hører jeg lidt jer herovre sige at man måske ikke snakker så med dem 477 
som er i gadebilledet og sådan, dem som i synes er de oprindelige vesterbroborgere. Og så kommer 478 
jeg bare til at tænke på at det lyder som om der er en forskel der…? 479 
Vagn: Jah, det er der også. 480 
Kirstine: Jah, men de passer stadig på en. 481 
Moderatorassistent: Okay 482 
Mia: Jeg har faktisk også – der står en mand nede ved en lokal lille, øh hvad hedder den, 483 
supermarked… 484 
Kirstine: Er det ”hej manden”! 485 
Mia: JA Hej manden – God morgen manden!  486 
Kirstine: Han er så sød. 487 
Mia: Han siger altid godmorgen. 488 
Jytte: Hvor er det, hvilket hjørne er det? 489 
Mia: Det er øh, i den der Elite-kiosk, nede på Sønderboulevard. Jeg kan ikke huske hvad vejen hed. 490 
Kirstine: De får øl derinde for at bære rundt på nogle af tingene. 491 
Mia: Han siger godmorgen – han står hver morgen når jeg cykler i skole kl. kvart i 9, så siger han 492 
godmorgen. Og så får han lige et nik tilbage – Godmorgen! (grin)  493 
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 Jytte: nårh, det er hyggeligt. Det kan man så sige, det har i så lidt det jeg så sagde før. Altså det er 494 
garanteret altså en fremmed der er komme til ik. Uh, hvordan skal jeg udtrykke mig, for ikke at 495 
fornærme nogen, altså, en fremmedarbejder i aller positiveste forstand. De er jo der og det er jo 496 
fordi de passer deres forretninger fra klokken den er dyt om morgenen til kl. elleve om aftenen…. 497 
Kirstine: Men han er, han er bare en kunde… 498 
Mia: Jahh… 499 
Jytte: Nåhr 500 
Kirstine: Men de får så lidt rabat der inde fordi at de æh, de hjælper, de flytter ølkasser rundt nede i 501 
en eller anden kælder eller så noget. Så de får lidt rabat på deres øl, så der kommer mange der. Men 502 
han er, han er sådan lidt fast ansat (grin).  503 
Mia: Han er der i hvert fald altid hver morgen. 504 
Kirstine: kl. halv syv om morgenen ca. 505 
Jytte: Og det kan man godt lide ik… 506 
Mia: Det er skide hyggeligt! 507 
Kirstine: Men jeg har sådan en naiv forestilling om at Istedgade er  fuldstændig sikker jeg er aldrig 508 
bange for at gå der.. 509 
Trine: Sådan har jeg det også. 510 
Kirstine: For de holder jo øje, der er så mange mennesker… 511 
Jytte: Det har jeg heller aldrig været… 512 
Kirstine: Der er ikke nogle der  513 
Vagn: Det har jeg heller aldrig. Jeg har ellers haft en lidt broget fortid med værtshuse og sprut og 514 
damer og alt muligt! Der er aldrig én der har krøllet et hår på mit hoved. 515 
Jytte: Men altså man kan jo – Jeg har aldrig været bange heller for øh, at gå hjem, og det pudsige er 516 
jo, at når jeg vandre igennem eller der bare går sådan et ganske almindeligt menneske igennem 517 
Vesterbro, der er aldrig nogensinde nogen der har prøvet at sælge mig noget. Altså på en eller anden 518 
måde så tror jeg godt at – altså når man kommer ned i den ende, altså fra Gasværksvej og ned til 519 
hovedbanen. De ved godt hvem de skal sælge til, jeg ved ikke hvad det er for et særligt signal  de 520 
har til hinanden men der må være et eller andet. Det er aldrig nogen der prøver at sælge noget altså, 521 
jeg er helt sikker…. 522 
Trine: Det ved jeg ikke om det har noget med køn at gøre også, fordi jeg har aldrig nogen sinde 523 
altså, jeg har hørt de der damer stå sådan at pifte sådan og jeg har hørt mændene sådan stå og sige: 524 
”coke-coke-coke-coke-coke” under deres stemme, men aldrig til mig. Så når jeg går ned af 525 
Istedgade er der aldrig nogle folk der henvender sig til mig, hverken negativt eller positivt eller 526 
noget. Jeg kan bare få lov til at gå, og sådan har jeg det altid været. Men når jeg går med min 527 
kæreste, så er der altså bare nogle andre ting der sker. Han får de der sådan coke-coke-coke, sådan 528 
stof tilbud og så også kvinder der sådan lidt hiver i ham en gang imellem. (grin). Og det ved jeg 529 
ikke, altså han ser måske lidt snusket ud – det ved jeg ikke (grin)  530 
Ina: Altså jeg tror også at det er en køns ting, altså jeg har heller aldrig oplevet noget, men jeg har 531 
hørt –også fra de fyrer jeg kender som går igennem altså de får tilbudt ting og sager… 532 
Jytte: hmm 533 
Trine: Jah! 534 
Ina: Så måske er det. 535 
 
Charlotte: Min storebror han… 536 
Vagn: Jo, men der er jo altså også sket en del ændringer der ik. Dem der går af istedgade i dag, det 537 
er jo mest de unge der er på tre måneders arbejdsophold… 538 
Forskellige: Jah,tja.. 539 
Vagn: Det er piger eller damer de bliver jo udskiftet. 540 
Trine: Jaja, de bliver jo smidt hjem og så kommer de tilbage. 541 
Vagn: De får tre måneders opholdstilladelse ikke og en arbejdstilladelse, og så bliver den ikke 542 
fornyet og så kommer der nogle nye til, hovedsageligt er det Somalia og Østeuropa. 543 
Forskellige: hmm, tja..Mmh.. 544 
Assistentmoderator: Hvad var det du ville sige med din storebror (Charlotte)? 545 
Charlotte: Jamen det var bare at, de kan godt netop være meget aggressive og sådan offensive nogle 546 
af de her kvinder mod fyrer, hvorimod jeg aldrig selv har oplevet noget, altså de har aldrig talt til 547 
mig eller overhovedet kigget på mig når jeg går forbi, de står også altid sådan lidt ved stationen – 548 
lige ved den anden side. Men jeg har en gang prøvet hvor min storebror han skulle besøge mig, hvor 549 
han kom helt rystet ind af døren fordi der var en sort kvinde der havde fulgt efter ham hele vejen.  550 
00:51 551 
Altså først havde hun tilbudt sig selv og så havde han pænt takket nej, hvor hun så stadig havde 552 
fulgt efter ham hele vejen ned til Sommerstedgade og hen til min lejlighed, så han var blevet helt 553 
nervøs og han vidste slet ikke hvad han skulle sige til hende fordi hun var bare sådan lige fremme i 554 
skoene og sådan rørte ved ham. Den der kontakt den syntes han var helt vildt underlig, i forhold til  555 
- det havde han ikke oplevet før, hvor normalt så har man måske en ide om at det mere er sådan at 556 
kunden henvender sig til dem, men han blev virkelig antastet på det groveste af hende, det kunne 557 
han slet ikke… (grin) 558 
Jytte: Så er det med at komme ind og lukke døren  (grin) 559 
Charlotte: Fuldstændig, og jeg havde aldring oplevet noget lignende, han er jo 27 år, men han var 560 
sådan helt en lille dreng igen. Mega flov og han vidste slet ikke om – igen om han nu havde 561 
fornærmet hende eller sådan. Han kunne slet ikke sætte sig ind i situationen.  562 
Moderator: Jah – jah.. 563 
Charlotte: Men det er nok en køns ting 564 
Moderator: Jah 565 
Assistentmoderator: Ja, det lyder sådan… 566 
Moderator: Jeg tænkte på om i synes at i deler værdier med en typisk Vesterbro borger eller …  567 
Trine: Jeg synes man skal have sådan en form for åbenhed overfor de mennesker man møder og de 568 
mennesker som henvender sig til én. Jeg har altid været rigtig rigtig glad hvis der er nogen der 569 
snakker med mig på gaden, jeg synes det er super fedt, og har også en gang imellem selv siddet og 570 
henvendt mig til nogle folk øh, hvor at det virkede passende… 571 
Moderator: Ja 572 
Trine: Men man kunne mærke at de ikke sådan rigtig… 573 
Moderator: Hvordan eller hvorfor virkede det passende?  574 
Trine: Altså at jeg gjorde?  575 
Moderator: Ja, eller sådan var det fordi at…? 576 
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 Trine: Jeg ved ikke, jeg synes bare ikke at der er noget galt med at gå forbi en der sidder på et 577 
trappetrin og så sige; ”Goddag! Hvor er det dejligt at solen skinner”. Altså det synes jeg bare er 578 
vildt fedt og jeg bliver så glad når folk de smiler til mig selvom de er sådan –jeg har aldrig set dig 579 
før – det er som om at nogle gange så får man det der blik, at der er nogle der kigger på én sådan – 580 
jeg kender dig ikke, hvorfor kigger du på mig? Det er virkelig mærkeligt! Og det synes jeg bare er 581 
vildt ærgerligt. Så altså jeg tror det er sådan lidt en grund til at jeg gerne vil bo på Vesterbro fordi 582 
hvis jeg stadig kan få den der form for kontakt med fremmede, så håber jeg da at det er her af alle 583 
steder. Også selv om den nogle gange misser.  584 
Assistentmoderator: Så der er sådan en åbenhed? Omkring det?  585 
Trine: Jamen, det synes jeg. Og det er i hvert fald det jeg søger ved at være der. Det synes jeg også 586 
der er andre der gør. Altså jeg sad i går sammen med en gruppe mennesker hvor der sad en anden 587 
gruppe mennesker og det endte med at vi rykkede sammen og lavede sådan en stor cirkel, og det var 588 
bare mega fedt. Så jo, det er egentligt det jeg håber at man kan få ud af det. 589 
Jytte: Så siger du ligesom at der sker en opløsning mellem de to grupper sådan så de, de… 590 
Trine: Ja!  591 
Jytte: Sådan at det rummer hinanden… 592 
Trine: jah 593 
Jytte: For jeg tænker da, hvorfor eller hvad ville der nu lige ske hvis jeg nu liiiige tog min 594 
kaffekande og så gik hen på (tøven) gaden der hvor de unge alle de unge mennesker sidder og bare 595 
satte mig ned her. Og sådan rykkede lidt ind. 596 
(flere griner) 597 
Ina: Jeg tror bare at folk ville synes at det var hyggeligt. Det tror jeg faktisk 598 
Jytte: Jah, ja. Hvad kommer den gamle kone her for, det er vores rum, du træde ind i vores rum. 599 
Trine: jamen jeg tror slet ikke  600 
Jytte: (griner) Jamen det kunne da være fedt at prøve det altså.  601 
(flere griner) 602 
Assistentmoderator: Det synes jeg da at du skulle prøve. 603 
Jytte: Jamen det kunne jeg sgu da godt finde på egentligt. 604 
(støj) 605 
Charlotte: Jeg tror slet ikke det er den opfattelse der er, jeg ville aldrig opfatte det.. jeg har heller 606 
aldrig specielt lagt mærke til at det kun er unge, det kan godt være at det er det, men jeg føler slet 607 
ikke at det er et lukket selskab. 608 
Ina: Jeg tror også at det er som om at der stadigvæk er en eller anden form for respekt for folk som 609 
har boet her . 610 
Mia: Jah! 611 
Ina: I mange år og man ved godt at Vesterbro er et gammelt arbejderkvarter og at det har været 612 
sådan og det er jo ikke engang særlig langt tid siden dengang, og der er virkelig virkelig sket meget 613 
siden den gang og over meget få år, så jeg tror egentligt bare at folk ville synes at det var fedt, at der 614 
var nogle ægte vesterbroere. 615 
00:55  616 
Trine: Jeg ville altså ikke have lagt mærke til det, nu siger du at du ville sætte dig på en bænk, og så 617 
var der nogle der ville tænke; hold da op, hvem er han. Men jeg har altså aldrig nogensinde set 618 
 
nogen sidde, og så tænkt; Hun er vist oppe i alderen eller han er vist øh… Man ligger ikke mærke til 619 
det på den måde tror jeg… 620 
Vagn: haha, nej, det gør man ikke, det gør man ikk.. 621 
Trine: sådan at, at  622 
Vagn: Jeg sad lige og fik en tanke eller en ide kan man kalde det en hypotese for alle de her fine 623 
ord. Nu sidder i så mange unge her, og de fleste af jer er garanteret under uddannelse ik… 624 
Trine: Ja.. 625 
Vagn: Og æææ, jeg sad og tænkte (lang pause) hvis i nu, jah, hvis i nu, jah i bliver jo ældre ik. Lad 626 
os sige om 40 – 50 år, hvis i stadig væk er på Vesterbro og nu som Jytte og jeg bliver inviteret til 627 
sådan et arrangement, hvad vil i så sige til den tid? Der sker jo hele tiden en udvikling.  628 
Jytte: Bare om 10 år. 629 
Vagn: Tror i ikke bare at i ville sige lige som os, at der var altså også en gang hvor vi mødte en 630 
gammel mand og en dame, og de var altså gamle vesterbroborgere. Det kan da være at i kommer til 631 
at sidde nogle af jer i den situation. 632 
Trine: Jamen det tror jeg da …  633 
Vagn: Det havde da været sjovt, hvis man kunne se hvad der var sket så ikke, det kan man ikke men 634 
altså 635 
00:56:28 636 
Vagn: hypotesen i det, den tiltaler mig da. 637 
Ina: Det kan jeg godt forstå. 638 
Vagn: Det kan da være at i er en helt ny generation af Vesterbroere. 639 
Jytte: Det er jo det de er, det de er. 640 
Flere: Grin 641 
Moderatorassistent: Det tror jeg da også, helt bestemt. 642 
Vagn: Hvis i ikke allerede er, altså der er jo ingen af jer der har noget imod Vesterbro.  643 
Kirstine: Næ… 644 
Vagn: Det er det som jeg godt kan lide ved Vesterbro og jeg tror det er sådan noget med tid, jah, så 645 
bliver man sgu Vesterbroer. Jeg kan ikke definerer det. 646 
Jytte: Men, men – jeg tænker da også politisk, altså sammen hold politisk. Det var der faktisk 647 
engang på Vesterbro… 648 
Vagn: Ja. 649 
Jytte: Og det er egentligt ikke så forfærdeligt mange år siden, det, men det forsvandt jo også. Altså 650 
der var jo rigtig mange grupperinger politisk og man vidste, altså der var mange samlingspunkter, 651 
mange altså man gik jo simpelthen til demonstrationer, og sådan nogle ting ikke, og Enghaveparken 652 
blev brugt, også til sådan et stort fælles rum hvor man havde politiske taler og ikke til sådan noget 653 
sjov og ballade, men mere sådan nogle ting, det var der meget af på Vesterbro, og jeg tænker også at 654 
sådan en, hvis der er nogle af jer der kender den lange historie som Dan Türel han skrev om 655 
Vesterbro, hvor han simpelthen går igennem… 656 
Vagn: Igennem gaderne… 657 
Jytte: Ja, hvor han går igennem gaderne, den sidste gang han går på Vesterbro, det ville måske være 658 
interessant at have med i sådan en opgave om Vesterbro. Øh, han siger farvel til Vesterbro, så han 659 
skriver den mens han har cancer. Og han går simpelthen fra Enghaveplads og han beskriver alle de 660 
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 steder han kigger hen; hvad der er i vinduerne og hvordan han har det, og han går hen over 661 
Rådhuspladsen. Det er faktisk fantastisk… 662 
Moderatorassistent: Det lyder meget interesseant. 663 
Jytte: Han har også fået sin egen plads på et tidspunkt. 664 
Moderatorassistent: Noget jeg kom til at tænke på før… 665 
Vagn: Onkel Dannys Plads… 666 
Moderatorassistent: …med øh, det der med at sidde ude på gaden og du siger at du (Vagn) sidder på 667 
gaden og oplever ting og sådan noget. Men gør man det ikke også for måske at møde nye 668 
mennesker? Netop som du siger (Jytte) du kunne egentligt godt lidt tænke dig at se hvad der skete. 669 
Jeg tænker i hvert fald at det kunne være at de unge mennesker netop sætter sig ned på gaden og 670 
ned på græsset, for at se om der kunne ske noget nyt, se det nye liv, eller hvad bringer dagen 671 
ligesom…  672 
Jytte: jah… 673 
Moderatorassistent: Er det noget i sådan kan nikke genkendende til?  674 
Trine: Det er det uden tvivl. Altså jeg kan sidde med min computer inde på mit lille værelse og 675 
grave mig fuldstændig ned i den der elektroniske verden, men det giver mig bare ikke det samme 676 
som hvis jeg kan komme ud. Så det er udelukkende for at møde folk og snakke, så det er derfor. 677 
Men det gjorde i (Jytte og Vagn) jo så, i gjorde det jo så måske bare på en anden måde?  678 
Jytte: Jah, altså. Næ altså jeg kan sige, vi gik jo, vi sad jo ikke nogle steder for de år tilbage. Altså 679 
man mødtes med nogle da mine unger var så små jah da, eller da XX var lille og lå i barnevogn, så 680 
vidste man jo godt at henne om to opgange der er der også en der har et lille barn. Så helt ærligt så 681 
er der noget med at der er nogle ting der rykker sammen for én, det var nemmere at komme i 682 
kontakt med nogen når man kom fra Jylland når man havde et barn, for der vidste man at der var 683 
ligesom noget fælles at snakke om. Det er lige som når man lufter sine hunde, så render hundene 684 
hen til hinanden og på den måde får man kontakt. 685 
Moderator: Jah.. 686 
Jytte: Der er mange aspekter, der er mange måder at se sådan noget på ikke. Det handler om stor 687 
kontakt forståelse. Det er også det du siger at man går ned for at sludre og øh 688 
01:00:00 689 
Kirstine: Mener du med fremmede mennesker? 690 
Trine: Begge dele, det er både venner, men også fremmede. Altså jeg kunne godt sætte mig ned 691 
alene, bare for at slutte lidt og måske kunne smyge sig lidt op 692 
Kirstine: Det kunne jeg slet ikke forstille mig at skete for mig, så det havde jeg heller ikke tænkt at i 693 
andre gjorde fordi at du ved fordi at jeg ikke tænker sådan, så tænker ingen sådan. 694 
(fælles grin) 695 
Kirstine: Jeg ville bestemt ikke have noget imod at det skete, men jeg havde bare ikke lige tænkt det 696 
som en mulighed. 697 
 698 
Moderator: Nu tror jeg lige at vi tager en lille hurtig tissepause og så tror jeg også at der er lidt kaffe 699 
og lidt snacks. Og så fortsætter vi bagefter. 700 
 701 
PAUSE I INTERVIEWET 702 
 
 703 
Trine: I en 3-værlses.? 704 
 705 
Jytte: Der ikke er noget særligt? 706 
 707 
Trine: Nej, der er ikke rigtigt varmt vand, der er ikke noget tryk på vandet, og vores køleskab og 708 
vores komfur er sådan halv i stykker, og køkkenet er sådan noget gammel noget der er ved at falde 709 
fra hinanden. 710 
 711 
Jytte: Er det lejet? 712 
 713 
Trine: Det var noget vi fremlejede. Men så fik vi fat i lejer, Det er sådan en boligforening. Så vi 714 
lejer faktisk af boligforeningen, så vi kan jo ikke blive smidt ud. 715 
 716 
Jytte: Nej 717 
 718 
Trine: Jeg tror at der sker noget genhusning på et eller andet tidspunkt. Jeg ville ikke kunne bo der 719 
hvis jeg havde børn fx. Det er simpelthen bare. 720 
Moderator: Jeg tænker bare. Altså jeg kender måske godt slev lidt svaret, men hvis. Altså hvis man 721 
flytter, så flytter man ind i disse små bitte lejligheder, hvor man betaler for at bo på Vesterbro, som 722 
ikke virker særligt godt, hvorfor?  723 
Trine: Når man kan bo andre steder, i Nordvest i en rigtig rigtig flot lejlighed. 724 
Charlotte: For midt vedkommende var det faktisk bare lidt af en tilfældighed. Vi kunne bare ikke 725 
finde noget nogle steder. Vi var ikke sarte med hvor vi skulle bo. Vi var ligeglade med om det var 726 
Nordvest eller Østerbro. (Tøven) Men på det tidspunkt var det rigtigt billigt. Altså vi skulle give 727 
4.100,- for 65 kvadratmeter. Og det var inkl. vand og varme, så det var jo enormt billigt, også i 728 
forhold til kollegium. 729 
Jytte: 4.100,-? (sagt forarget). Okay.  730 
Trine: Det er sgu billigt. 731 
Jytte: Ja ja, jeg ved det godt. De der toværelses lejligheder ved siden af mig de bliver også solgt for 732 
det hvide ud af øjene. 733 
Charlotte: Så på den måde så så vi det mere som en heldig (tøven) 734 
Moderatorassistent: Deal? 735 
Charlotte: Ja, også fordi at det er leje, så vi kan ikke blive smidt ud. Så er det at der kommer alt det 736 
oveni, så begynder de at bygge om og tilføje nye ting. Og det er jo fedt nok. Der er virkelig mange 737 
ting ved vores lejlighed der virkelig er ved at falde sammen. Men det bliver bare hurtigt dyrt at bo 738 
der, fordi det også bliver så populært. Så stiger det jo hele tiden lige lidt. 739 
Trine: Man kan ikke være så kræsen? 740 
Moderator: Hvorfor ikke en lækker lejlighed i Nordvest? 741 
Kirstine: Jamen jeg boede jo i den her fantastisk lækre lejlighed i Nordvest. (Tøven) Med helt vildt 742 
mange altaner og helt vildt meget sollys og helt vildt meget alt mulig dejligt. Men, så var jeg der jo 743 
bare ikke. Jeg var jo bare på Vesterbro. (Kort pause) Alle mine venner bor på Vesterbro, mit arbejde 744 
er på Vesterbro, og når man skal med toget ud til RUC er det fra Hovedbanen.  745 
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 Moderator: Ja. 746 
Kirstine: Jeg stod op hver morgen, gik ned og cyklede til Vesterbro, og kom hjem om aftenen og gik 747 
i seng, stod op næste morgen og tog til Vesterbro, kom hjem om aftenen og gik i seng. Så altså hvad 748 
skulle jeg bruge alt det der lækre altanplads og badekar, og alt sådan noget, til? (Kort pause) Og det 749 
var det der var livskvalitet for mig. For mig er det livskvalitet at kunne ”ja, vi kan lige mødes om en 750 
time”, drikke en kop kaffe og så skal jeg hjem igen bam bum. Nåja, da jeg boede derude var det 751 
sådan noget med at ”jeg kan godt mødes en time. Jeg kan være der om tre kvarter. Nå men så er der 752 
kun et kvarter tilbage af en time, nåja jeg skal også nå tilbage. Nej jeg kan ikke nå det” 753 
Moderator: Ja. 1:04:18 754 
Mia: Jeg synes at jeg har haft det omvendt. Jeg har boet på Nørrebro i halvandet år. Det er så to år 755 
siden at jeg har boet der. Og det var jeg virkelig glad for. Og, jeg synes at det var så nederen at jeg 756 
skulle flytte fra Nørrebro. Det var fordi jeg blev smidt ud af min lejlighed. Jeg synes bare at det var 757 
så irriterende. Jeg havde slet ikke lyst til at flytte til Vesterbro. Det var kun fordi at der lige var et 758 
værelse, og så ”nåå, så tager jeg det”. Og så var hele mit liv ligesom på Nørrebro. Så jeg syntes hele 759 
tiden at jeg var på Nørrebro. Og jeg var kun på Vesterbro for at sove. Og alle mine venner var, og 760 
alting, var ligesom, enten indre by eller Nørrebro. Men nu på en eller anden måde er der rigtig 761 
mange af mine venner der er flyttet til Vesterbro. Lige pludselig. Er det ligesom sket. 762 
Moderator: Er de alle samme flyttet? 763 
Mia: Nej, der er mange der er flyttet til Vesterbro. Og så har jeg mødt en masse af mine venner, som 764 
af en eller anden grund bor på Vesterbro, som jeg ikke snakkede med mere. Men jeg tror for mit 765 
vedkommende at det handler om at jeg ville det, eller om jeg ikke ville det. Og nu synes jeg at det 766 
er helt vildt fedt at bo på Vesterbro, fordi at jeg på en eller andet måde vil det lige pludselig. Og jeg 767 
har ikke rigtigt villet det et halv år. For så har jeg sådan ”ej, men det er bare et sted jeg sover”, men 768 
mit liv er et andet sted. Men jeg kan mærke at det faktisk er rigtig fedt nu, at jeg sådan vil det på en 769 
eller anden måde. 770 
Moderator: Hvad med jer andre har I også alle sammen venner på Vesterbro? Har I jeres 771 
omgangskredse der, eller? 772 
Ina: Jeg har ikke rigtig. Mine forældre ejer den lejlighed jeg bor i, og vi var både ude og kigge på 773 
Østerbro og Vesterbro, men jeg synes ligesom at Østerbro har tabt noget af charmen. Og Nørrebro, 774 
der kunne vi bare ikke finde nogle ordentlige lejligheder, de var netop alle sammen sådan nogle der 775 
var gamle og uden bad. Og fordi at det var en stor investering, skulle det ikke være et 776 
håndværkertilbud. 777 
Moderator: Nej. 778 
Ina: Og så fandt vi det her sted på Vesterbro. Og jeg havde faktisk ikke i mine vildeste drømme 779 
forestillet mig at vi ville have råd til det her. Men så fandt vi en lejlighed som var helt fantastisk og 780 
jeg tror bare at både mig og mine forældre vidste lige med det samme at det skulle bare være der. 781 
Og der var så hyggeligt. Og så var vi sådan ”nåå så er det vi har besluttet at det er den lejlighed vi 782 
skal købe”, og så kunne vi gå ned på Istedgade og drikke en øl for at fejre det. Og der var jeg bare 783 
sådan ”yes” her skal jeg bo!. Og jeg har ikke sådan noget, eller nu har jeg så, jo min allerbedste ven 784 
han bor i min gade, men ud over det så har jeg faktisk ikke specielt mange venner på Vesterbro. Til 785 
gengæld elsker folk at komme og besøge mig der. Altså de synes at der fedt at vi kan mødes på 786 
Vesterbro. De også synes at det er et skidehyggeligt område. 787 
 
Moderator: Så du føler at du har (tøven) nu tænker jeg bare (tøven) om man så føler en tilknytning 788 
til stedet selvom man ikke har så mange bekendtskaber der? 789 
Ina: Det gør man, helt klart. Det synes jeg i hvert tilfælde. 790 
Trine: Det er da også fedt at bo et sted hvor folk faktisk gider at komme, og besøge dig. 791 
Ina: Ja. 792 
Trine: Jeg kunne forstille mig at det var lidt sværere at (tøven) at få folk til at komme til Nordvest. 793 
Kirstine: Der kommer ikke nogen til Nordvest. 1:06:47 794 
Trine: Og få folk til Nordvest, ud at kigge, fordi… 795 
Kirstine: Det er da bare fedt at man kan samle… 796 
Ina: Der er jo også det, var det dig der sagde det? ”Man kan få alt på Vesterbro”. Hvis du gerne vil i 797 
byen så kan du gøre det, hvis du vil ud at spise kan du det, hvis du skal ud at købe tøj kan du også 798 
gøre det. Og altså. Så det er sådan bare et lige så godt sted at tage hen som Sankt Hans torv eller 799 
inde i indre by. Og så er der hyggeligere et eller andet sted. 800 
Moderator: Mulighedernes land? 801 
(Griner) Ja. 802 
Jytte: Og så det med butikker. Det synes jeg jo er skønt. At komme i de der små bitte bitte butikker. 803 
Med noget meget specielt. Og ellers bliver det jo gammeldags. Fordi at det tøj der bliver sat 804 
sammen nu, det er det som jeg kan. Jeg har nogle gamle album, sådan nogle familiealbum der fra 805 
jeg har boet her på Vesterbro. Og det er præcis det tøj. Det er næsten som om at de har været 806 
hjemme og kigge i mit album.  807 
Alle: (Griner) 808 
Jytte: Så, det synes jeg er smadder hyggeligt at gå og kigge på, og så er der jo også små kearameske 809 
værksteder. 810 
Ina: Sådan hvor de selv sidder inde bagved og laver tingene, og drejer. 811 
Jytte: Jaja 812 
Ina: Og så er der én af hver slags 813 
Jytte: Det er så skønt. Der ligger en i Dybbelsgade der er rigtig god. En sød lille butik. Der sidder de 814 
og sælger. 1:08:06 815 
Ina: Det er måske også meget det der gør det lidt mere interessant end indre by, fordi det er sådan 816 
nogle butikker der ligger over det hele. Og de samme har lavet det, og er sådan nogle 817 
specialbutikker. 818 
Charlotte: Det er sjovt, for inden jeg flyttede til København, så hver gang jeg var i København, så 819 
hvis jeg fx skulle købe ting, så var det altid den der rute Strøget, Købmagergade og kigge. Hvor at 820 
jeg tror også at jeg gik ud fra at når jeg flyttede derind at jeg ville være der helt vildt ofte. Men jeg 821 
virkelig at jeg kan tælle det på en hånd de få gange jeg har været der efter. Altså selvom at jeg 822 
kunne være der. Jeg tror at det var sidste uge jeg var derinde, fordi jeg skulle flere forskellige ting, 823 
så tænkte jeg at det var nemmest, fordi det lå over for hinanden. Men jeg var nødt til at give op på 824 
halvvejs, fordi der var så mange mennesker, så mange turister, at jeg fik fuldstændig fnidder af det, 825 
at jeg var nødt til bage at give op og droppe halvdelen af tingene og tage hjem. Fordi at jeg var helt 826 
sådan (opgivende) så kunne man trække vejret da men kom til Vesterbro. Helt vildt croweded. 827 
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 Moderator: Men, jeg tænker at det godt være at vi har været lidt over i det. Men hvad er det så 828 
Vesterbro kan? (Kort pause) Det er svært at sætte ord på måske. Men hvis man kan prøve at 829 
beskrive. Er det sådan. 830 
Ina: Jeg synes at du beskrev det rigtig godt. At det måske er noget med åbenhed og den slags 831 
mennesker der er der, og at man godt kan (tøven) være lidt krøkket og at man godt kan sige hej til 832 
hinanden på gaden uden at det sådan virker mærkeligt. Hvor i hvert tilfælde mange mennesker i 833 
forhold til hvor man ellers kunne gå hen i København, hvor folk bare ville sige (tøven). Synes at 834 
man er lidt underlig. 835 
Jytte: Den lille grønthandler, der ligger på hjørnet af. Radissen hedder den. Det er jo simpelthen 836 
sådan et sted jeg er kommet i mange år. Og de har alt hvad jeg godt kan lide. Små franske oliven og 837 
sådan nogle ting. Og de er sgu så søde de mennesker der derinde. 838 
Ina: De er rigtig søde. 839 
Jytte: Man tror næsten at man er i familie med dem. 840 
Alle: (Griner) 841 
Jytte: Det er så vildt. Det er simpelthen sådan et fint sted, og komme. En lille grønlæderkone der. 842 
Trine: Er det ikke hende der laver Samosa selv? 843 
Jytte: Jo, det gør hun. 1:10:00 844 
Alle: (Griner) 845 
Jytte: De er bare så gode 846 
Trine: ”De er ikke købt, de er ikke købt, jeg har selv lavet dem” 847 
Jytte:Ja 848 
Kirstine: Hun er der også altid 849 
Trine: : Ja 850 
Kirstine: Fra tidlig morgen til tidlig aften 851 
Jytte: Altså, hun lærte meget meget hurtigt dansk, må man sige. Ja 852 
Ina: Jeg kender nogle der har boet på Vesterbro, og er flyttet til Frederiksberg og Nørrebro, og de 853 
tager til Vesterbro for at købe ind i den grønthandler fordi at de bare har alt. 854 
Trine: Ja 855 
Kirstine: Ja 856 
Jytte: Ja 857 
Trine: Der er også thai-supermarked 858 
Kirstine: Jeg køber også nærmest kun ind i Radissen 859 
Jytte: Ja, det er godt. Så godt 860 
Kirstine: Det er lidt dyrt. Men de har bare det hele. 861 
Jytte: De har bare det hele ja. 862 
Ina: Lige præcis 863 
Jytte: Det er et dejligt sted 864 
Moderator: (Tøven) … Hvordan ser i jeres værdier og interesser forenelige med Vesterbro? Er det 865 
sådan, altså det lyder jo meget som om, altså det er et sted i vil være. Men kan I beskrive hvordan 866 
de ting forenes med stedet? 867 
(Kort pause) 868 
 
Mia: Altså jeg synes at der er ret mange fede tilbud, i hvert tilfælde i forhold til det jeg laver og det 869 
jeg synes er spændende. (Tøven) nu er jeg lige startet til sådan noget (tøven) åben akrobatik ovre på 870 
Afuk ovre ved Enghavestation, og jeg spiller forestillinger nede på Basement, og jeg er helt vildt tit 871 
i Dansehallerne, det er jo bare sådan lige der hvor jeg bor. Så det synes jeg. 872 
Moderatorassistent: Hvad er det der Basement? 873 
Mia: Det er sådan et (tøven). Nede i sådan en kælder og så er det sådan et sted der bliver udlejet til 874 
koncerter og forestillinger. 875 
Kirstine: Nede ved Vega, ikke? 876 
Mia: Jo, nede ved Vega 877 
Kirstine: Ja 878 
Moderatorassistent: Okay 879 
Mia: (Kort pause) Så jeg synes at der er ret meget. Jeg synes at det er ret fedt, lige der hvor jeg bor. 880 
Benytter mig af det. 881 
Moderatorassistent: Og det er fordi at du sådan. Ja. Går op i kulturen, og sådan (tøven) måske? 882 
Mia: Ja, sådan kreativ 883 
Ina: Ja, det tror jeg godt at jeg kan følge dig i. Også de der små gallerier der ligger rundt omkring, 884 
så holder de fernisering en gang i mellem og har sådan nogle specielle kunstnere. Og man skal ikke 885 
betale penge for det og det er ikke sådan noget kæmpe stort noget hvor du er totalt overvældet når 886 
du kommer ud, men bare lige kan gå ind og nyde den her den kunstner og så se hvad er det for 887 
noget. Og der er sådan kommet flere og flere af de her små steder. Det synes jeg er ret fedt. Og man 888 
kan lige gå forbi og sådan (tøven). Man skal ikke kører til Louisiana. Eller (tøven) ja det kan jeg 889 
meget godt lide, at det lige er i nærheden. Så det er vel også meget med interesser, hvad man synes 890 
der er fedt at kigge på, og blive inspireret af og.  891 
Trine: Der er også plads til de der små kunstinstallationer der lige kommer ned et eller andet sted, 892 
eller. 893 
Ina: Ja 894 
Trine: Som du siger det koster ikke så mange penge, og jeg synes at det er vildt interessant  at man 895 
kan gå rundt og se at der er nogle ting der forandrer sig sådan. Også kunstnerisk i bybilleder altså.  896 
Ina: Mmm 897 
Trine: ”Hold da op der er kommet en ny gavel” og der er kommet et ny 898 
Ina: Det er også det. Man går en tur ned af gaden, og så opdager man noget nyt man lige skal se. Og 899 
så lige pludselig var det ikke var en gåtur ned af Istedgade, så har du sådan oplevet nogle ting på 900 
vejen og set nogle ting, og set nogle ting. 901 
Kirstine: Det er jo det der er det sjove. 902 
Trine: Det sker hver dag. 903 
Mia: Ja lige præcis. 904 
Jytte: Altid 905 
Ina: Ja 906 
Trine: Det ændrer sig 907 
Kirstine: Jeg bruger ikke så meget de tilbud der er inde i huse. Altså inde i. Til arrangementer. Så 908 
det er sådan. Ja. Så er der en der har tegnet fodspor på gaden og så er der en der har hængt en 909 
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 strikting op i lygtepælen. Og en der har sat en lampe på lygtepælen. Og sådan der sker hele tiden 910 
noget. Og så bliver jeg gjort opmærksom på hvor jeg er, og hvad jeg laver. I stedet for bare at gå. 911 
Ina: Ja, lige præcis. Det er dejligt. 912 
Mia: Og Søndermarken lige om hjørnet. Det er jo også dejligt. 913 
Moderatorassistent: Vagn jeg tænkte på, den gang du var yngre, og boede på Vesterbro, hvad var det 914 
så for nogle tin man ligesom kom der kom efter? 915 
Vagn: Det var jo andre tider. Vi var der bare.  916 
Jytte: Der var ikke så meget kultur, vel? 917 
Vagn: Nej, det var et decideret arbejderkvarter. Men der var alligevel klasseforskelle mener jeg at 918 
kan huske. Netop det du siger med delingen af Sønder Boulevard, alle de der DSB-foskler 919 
(1:14:39), funktionærerne der, og så kom arbejderne i anden række, og så kom alle bumserne og 920 
spritterne i tredje række, og så var du nået op til Vesterbrogade. Men der var et sammenhold, og det 921 
tror jeg stadig stammer der fra anden verdenskrig. For der havde man noget at holde sammen om og 922 
være imod. 923 
Jytte: ”Istedgade overgiver sig aldrig” 924 
Vagn: Nej 925 
Moderatorassistent: (Griner) 926 
Jytte: Det var en stor parole under krigen, ikke. 927 
Vagn: Ja. Det gjorde den heller aldrig. 928 
Jytte: Det blev simpelthen en fane. 929 
Ina: Ja, er det ikke det der hænger. 930 
Jytte: Det bliver man jo så ved med. Der er nogle der holder fast i den der gamle tradition, ikke? 931 
Ina: Hænger den ikke på Istedgade, mere? 932 
Jytte: Jo, det kan godt være. Det er længe siden jeg har set den. Den hang nede på Enghave plads 933 
næsten. Den hænger oppe på sådan et stort stofstykke, som selvfølgelig er hejset fast til begge sider. 934 
Og der står ”Istedgade overgiver sig aldrig”. Og det er simpelthen fra krigen. Fordi der var stor 935 
modstand. Mange modstandsfolk som lavede noget der.  936 
Vagn: Det gjorde det sgu heller ikke. 937 
Jytte: Det er en kendt parole fra dengang. 938 
Moderatorassistent: Så det vil sige at den gang, på det tidspunkt var det ikke så meget at identificere 939 
sig med butikker og det liv der. 940 
Jytte: Nej 941 
Vagn: Nej. Det var praktisk ja, det var det. Og så det med at man havde altid sit arbejde til fælles. 942 
Der var en masse dengang. BW eksisterede som værft. Der var jo altså, jeg tror 7.000-8.000 ansatte. 943 
90 procent boede på Vesterbro. 944 
Jytte: I den ende der. 945 
Vagn: I den ende. 946 
Moderatorassistent: I arbejderenden? 947 
Vagn: Ja 948 
Jytte: Og funktionærerne boede så til den anden side. 949 
Vagn: Ja 950 
 
Jytte: Og det var sådan at min mands bedsteforældre, de boede der i Alkonagade, og de tog til 951 
Vedbæk hver sommer, hele sommeren og lejede sig ind i en villa der på en første sal. Og så var han 952 
jo ved Jernbanen der, så han kunne bare tage toget ind, frem og tilbage sådan gratis, så der var de 953 
simpelthen. De tog hjemmefra og pakkede sådan nogle store kurvekufferter, og så de tog de 954 
simpelthen af sted, lukkede butikken på Vesterbro og så var de ude på landet. Så de har været sådan 955 
lidt højere middelklasse, ikke. 956 
Vagn: Jo, der var det til dels arbejde, og så dertil kom jo, at der var også noget politik, der ikke 957 
kunne diskuteres.  958 
Jytte: Mmmm 959 
Vagn: Ikke for at. Kommunismen havde jo stort fremskridt efter anden verdenskrig. 960 
Jytte: Og der var jo rigtig mange røde der. 961 
Vagn: Der var rigtig mange røde der. Ja. Og jeg kan ikke huske hvor længe kommunistpartiet holdt. 962 
Nu hedder det Enhedslisten. Det der er tilbage. Og så var der socialdemokraterne. Det var de to 963 
store blokke. Det kunne jo skabe diskussion. 964 
Jytte: Ja, de to der. 965 
Vagn: Jeg havde en far, han er altså det i dag de kalder beton-socialdemokrat. 966 
Moderatorassistent: (Griner) 967 
Vagn: Og jeg var ikke mere end en snes år, og så blev jeg fandme skældt ud for at være kommunist 968 
hjemme i mit eget hjem. 969 
Flere: (Griner) 970 
Jytte: Så der var politisk sådan sammenhold, der ikke? 971 
Vagn: Der var politisk sammenhold, ikke. Det var noget med at man samledes om fagforeningens 972 
fane på Enghaveplads, og på Blågaardsgade og på de forskellige pladser. Og så gik man i samlet 973 
position til fællesparken og holdt 1. maj-fester. 974 
Flere: (Griner) 975 
Moderatorassistent: Det synes jeg er meget interessant at det er.  976 
Vagn: Der var sådan nogle sammenhold både fagligt, arbejdsmæssigt og politisk. 977 
Moderatorassistent: Hvor det nu mere er kulturelt, ja. sådan. Det synes jeg er meget fint at det er 978 
nogle andre mennesker. 979 
Jytte: Det er mange, sådan nogle som jer. Der går på RUC og så videre. Det eksisterede jo ikke 980 
dengang på Vesterbro. Altså da jeg flyttede til kendte man slet ikke til det. 981 
Vagn: Nej 982 
Kirstine: Men tror I ikke stadig at der er en hvis politisk enighed? Det kan godt være at vi ikke går 983 
rundt og mødes om det, men jeg forestiller mig bare at Vesterbro er sådan overvejende rød. 984 
Trine: Det tror jeg også. 985 
Jytte: Jamen, det tror jeg også. Det er helt sikkert. Helt sikkert. 986 
Trine: Og det er jo nok også fordi at vi ikke har brug for at samles om noget andet end det 987 
kulturelle. Altså hvis der nu var en krig der brød ud, så ville det jo sikkert ske igen. Men det har vi 988 
jo bare ikke så meget at samles om, så bliver det jo nogle andre ting. 989 
Flere: Ja 990 
Jytte: Men der var mange ting. Altså fx 4. maj, ikke altså. 991 
Vagn: Ja 992 
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 Jytte: Der var jo simpelthen. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har gået med der med unger og 993 
min mand, fra Enghave Plads og med faklerne, ikke. Der var sådan, det er ikke så længe siden at det 994 
var sådan. Så det var meget politisk og arbejdsmæssigt at man havde et fællesskab. 995 
Vagn: Ja, når der er valgt, så selvom socialdemokratiet var bagud, så sad folk bare og ventede på at 996 
de her såkaldte storkredse, jeg ved ikke om det hedder sådan nu. Storkredse af valgresultaterne 997 
skulle komme ind og så røg socialdemokratiet derop, det vidste man hver gang der var valg. 998 
Jytte: Okay. 999 
Vagn: Når man kom til Vesterbro og Nørrebro. Det kunne slette resten af Danmark fra landkortet, 1000 
ikke? 1001 
Jytte: Ja 1002 
Moderatorassistent: (Griner) 1003 
Vagn: Dengang på et vist tidspunkt. 88.000 mennesker i én gade. 1004 
Jytte: Det er vildt 1005 
Moderatorassistent: Ja, det må man sige 1006 
Vagn: Der var altså nogle baghuse dengang. Og jeg har personligt set hvordan de ændre på land. De 1007 
har en halvandenværelses lejlighed på 28 kvardratmeter. Det indeholdt både et lille soveværelse, en 1008 
lang tap hvor der kunne stå køjesenge, og et lille køkken og en lille stue. Der boede en familie med 1009 
ni børn. 1010 
Flere: Hold da op 1011 
Moderatorassistent: (Griner) 1012 
Vagn: I Saxogade. 1013 
Jytte: Der var flere baggårde. Altså da jeg læste. Jeg gik som hjemmehjælper. Det var smadder 1014 
spændende, for der kom man ind i Vesterbro. Det var sådan noget i skulle. Hvis det nu havde været, 1015 
så havde det været spændende og komme ind i de lejligheder og se hvordan Vesterbro oprindeligt 1016 
var. For når man i anden baggård. Og komme op af de her næsten hønsestiger, ikke.  1017 
(Griner) 1018 
Jytte: Og skulle op til ældre mennesker og lige hjælpe dem med indkøb, gøre lidt rent og sådan 1019 
noget, det var spændende. (1:21:06) 1020 
Moderatorassistent: Ja, sådan komme ind bag facaden 1021 
Jytte: Ja, du kommer ind bag linjen 1022 
Vagn: Der var også en del, mange lejligheder der på Nørrebro og Vesterbro, der blev kaldt såkaldte 1023 
korridorejendomme. 1024 
Jytte: Ja 1025 
Vagn: Kan du huske det? 1026 
Jytte: Ja 1027 
Vagn: Der var også en oppe i Saxogade. Det var altså sådan hvor du gik ind i opgangen  og gik op 1028 
af trappen, så på hver side var der lange gange. 1029 
Jytte: Så var lejlighederne var lagt sådan ind. 1030 
Vagn: Ja 1031 
Jytte: Det tror jeg faktisk eksisterer nede på Gasværksvej. Hvis man drejer fra Istedgade op ad 1032 
Gasværksvej, så tror jeg at den første eller anden opgang, der var der korridorlejligheder. 1033 
Trine: Okay 1034 
 
Vagn: De blev forbudt på grund af brandfaren. 1035 
Trine: Altså hvad for en. Til højre eller venstre? 1036 
Jytte: (Tøven): Når du kommer fra Istedgade. Og drejer til venstre. 1037 
Når man kommer oppe fra Hovedbanegården? 1038 
Jytte: Nej, når du kommer fra Enghave plads. 1039 
Okay, ja. 1040 
Jytte: Og går op til Gasværksvej, og drejer til venstre, så kommer der en kælderslagter. Så første 1041 
eller anden opgang det var sådan nogle korridorlejligheder. Ja, det ved jeg simpelthen fordi jeg 1042 
kender Vesterbro på den måde. For vi delte alle de der sedler ud. Alle de der var aktive politiske 1043 
susede jo rundt og delte alle de sedler ud. Det er på samme måde som man får alting nu fra 1044 
pizzeriaer, ikke. Fuldstændig det samme. 1045 
Flere: (Griner) 1046 
Jytte: Så suser vi jo op ad trappen, og kommer til at se at der er alle de der korridorlejligeheder. 1047 
Moderator: Ja 1048 
Jytte: Men jeg siger stop det, for det skal jo ikke handle om gamle dage. 1049 
Moderator og moderatorassistent: AFSLUTNING 1050 
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Bilag 2: Transskription af spontaninterviews den 12. maj 2011 
 
Interviewer 1: Kathrine My Poulsen 
Interviewer 2: Katrine Hedegaard Nielsen 
 
Farvekodning: 
• Grøn: Landsbyen 
• Lilla: Mangfoldighed 
• Lyseblå: Tilhørsforhold 
• Grå: Fællesskab 
• !"#$%!&'()*+*,&)*'-%
 
Interviewperson: Sigurd 
Interviewer 1: Kan sådan du beskrive hvad du synes der er godt ved at bo på Vesterbro? .%
Sigurd: (griner) Først og fremmest så er det jo, man kan sige, så er det jo meget meget tæt på det centrale /%
København. Man kan nærmest gå til alt. Eller cykle højst. Så (tøven) det er en billig bydel at bo i. Og der er 0%
masser af (tøven) hovedbanegården ligger lige forenden af vejen og der er masser af god kollektiv trafik 1%
også. Så man kan komme til og fra arbejde stort set hvorhen man vil. Og (tæven). Ja, så syns jeg det er, der 2%
er meget god stemning. Der bor en masse unge mennesker her, og det, der er masser af liv på gaden. Nu 3%
sidder jeg jo selv her og læser avisen.  4%
Interviewer 1 og 2: (griner) ja 5%
Sigurd: Og jeg kunne egentlig ikke forestille mig at bo i andre bydele end Vesterbro.  6%
Interviewer 2: Okay, det lyder da meget godt. Det lyder som et dejligt sted.  .7%
Interviewer 1: Syns du at, kan du sådan se at der eksisterer nogen former for fællesskaber, når du sådan, hvis ..%
du kigger rundt i gadebilledet, eller hvad du sådan oplever?  ./%
Sigurd: Der er en masse ejerforeninger der holder en masse arrangementer, (tøven) lukker gaderne af, holder .0%
fester, holder loppemarkeder og grill-aftener og (tøven). Der er gårdlaug. Det ser man selvfølgelig ikke så .1%
meget ude på gaden, det er måske inde, mere inde i gårdene de holder fester. Men der er en masse .2%
arrangementer. Især her, når man kan være udenfor. Så ser man det meget tydeligere. Og det er der overalt, .3%
hver eneste dag. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. .4%
Interviewer 1: Synes du at der er et særligt fællesskab, for sådan, hvis man siger, for Jer der bor på .5%
Vesterbro? .6%
Sigurd: Nej det synes jeg ikke. Jeg synes der kommer en masse mennesker fra resten af København og /7%
bruger det også. Så det er ikke (tøven). Man kan se at der er en masse mennesker som bor på Vesterbro som /.%
får en masse venner på besøg, udefra også, så, og der er en masse turister der kommer til Vesterbro og sidder //%
og hygger sig. Så det meget, det synes jeg er meget åbent. Det er nok også fordi det er så centralt. /0%
Interviewer 2: ja, det kan godt være.  /1%
 
Interviewperson: Svend 
Interviewer 1: Hvad syns du der er godt her, ved Vesterbro? /2%
Svend: Det der er godt, det er det gamle Vesterbro. Dengang vi, vi (tøven) vi, var her i tidernes morgen.  /3%
Interviewer 2: Hvem er vi? (griner) /4%
Svend: Ja, det er mange, ja (tøven) der er nogen stykker endnu. Stadigvæk.  /5%
Interviewer 1 og 2: (griner) /6%
Svend: Som kan kalde sig Vesterbroere, sådan noget ikke? 07%
Interviewer 2: ja? 0.%
Svend: Men det er jo helt ny tilflytning og sådan noget, her på Vesterbro. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg 0/%
kan godt lide det gammeldags. Dengang der var slagsmål og hele lortet, ikke? 00%
Interviewer 2: (griner) 01%
Svend: Det var dengang ikke, du ved. Nu er der kommet nye tilflyttere til og, dem er der mange af. 02%
Interviewer 1: Unge? 03%
Svend: Også unge. Jo jo, men de er sgu velkomne, det er slet ikke det. Det var jo heller ikke på den måde. 04%
Interviewer 1: Nej, nej. 05%
Svend: Det var det jeg sagde, jeg kunne godt lide det gammeldags. 06%
Interviewer 1: ja! 17%
Interviewer 2: (griner) Men hvordan synes du at du kan mærke forskellen mellem Jer. Nu siger jeg Jer, den 1.%
generation som har boet her længe og så dem der er kommet til? 1/%
Svend: Jamen, de er slet ikke ”inde” i det her på Vesterbro. Slet ikke inde i det her (Tøven). De ved 10%
udmærket godt, de unge der, de bor her et vidst stykke tid og så flytter de igen, du ved. De skal have deres 11%
uddannelse. Men det er nogen (tøven), jeg snakker med mange af de unge mennesker, jeg synes det er nogen 12%
behagelige mennesker at snakke med, der er ikke nogen problemer der. Men man kan godt mærke forskel på 13%
det. Og så mange af dem det er jo ikke Københavnere, det er oppe fra Whiskybæltet, du ved, og så flytter de 14%
herind. Ja (griner). 15%
Interviewer 1: Vesterbro har ændret sig meget? 16%
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Svend: Meget. Temmelig meget. Temmelig meget. Og selv caféerne. Istedgade og (tøve), de forskellige 27%
steder. Det havde vi jo ikke den gang. Der lå jo kraftedeme, det ene værtshus efter det andet, du ved. (griner). 2.%
Interviewer 1 og interviewer 2: (griner). 2/%
Svend: Nu er det mere, nu er det caféer, du ved. Arh, der stadig mange værtshuse, alligevel. Men altså, der 20%
opstået mange caféer og sådan noget. 21%
Interviewer 1: Synes du der er et særligt, Vesterbrofællesskab? 22%
Svend: Nej, nej. Kun os gamle imellem. 23%
Interviewer 1: De gamle imellem, ja. 24%
Svend: Eller så syns jeg. Nej. 25%
Interviewer 1: Nej, det er der ikke. 26%
Svend: Det er ikke som i 50´erne, da jeg levede over i Saxogade. Der låste vi aldrig dørene. 37%
Interviewer 2: Okay. 3.%
Svend: Og gud nåde trøste dig hvis du gør det i dag, du. Så er hele din lejlighed ryddet, man. (Tøven). Men 3/%
dengang holdt vi også sammen. Der holdt vi sammen. Det var arbejderklassen, ikke? Så vi holdt sammen. 30%
Alle sammen, du. I dag er mange af dem, det er jo akademikere, ikke? (tøven) Det er en helt anden type 31%
mennesker. Selvom de er flinke nok. Jeg har snakket med mange af dem. Det er slet ikke det. 32%
Interviewer 2: Det er måske mere individuelt? 33%
Svend: Ja, det kan man godt sige på den måde, ikke? Ja ja, det kan man godt sige. 34%
(…) 35%
Svend: (…) men på den anden side, vi må også følge med udviklingen 36%
Interviewer 1: jah, ja… 47%
Svend: altså det kan vi jo ikke gøre for jo, ungdommen kommer til og så må vi halvgamle idioter jo… 4.%
Interviewer 1 og Interviewer 2: Griner 4/%
Svend: så vi må jo tage det som det er. Haha… 40%
Interviewer 2: ja, jahja 41%
Interviewer 1: Det er godt du stadig kan side her så!  42%
Interviewer 1: Jahr, det er jo godt 43%
Svend: Jahr, der findes sgu mange steder stadigvæk – oork! 44%
Interviewer 2: Så der er plads til alle stadig… 45%
Svend: - Dyrehaven, Boullevarden og Grotten og der er mange værtshuse herude stadig så. Jahr, det som vi 46%
kalder værtshuse ik. Som ikke er Cafeer du ved.. jahr øh.. 57%
Interviewer 1: Ja! 5.%
Interviewer 2: Ja! 5/%
 
Interviewperson: Søren 
Interviewer 2: okay, har du lagt mærke til nogle fællesskaber der er her på Vesterbro?  50%
Søren: æhmm.. 51%
Interviewer 2: Eller synes du der er fællesskaber? 52%
Søren: Tjah, jah, der sådan en, øh, sådan et stort fællesskab vil jeg da sige. Æhhh… 53%
(Sørens lille barn snakker)  54%
Søren: og så er der sådan en masse Cafeer, stam cafeer har man – tror jeg. Øhm, eller så ved jeg ikke – Der 55%
er plads til alle. 56%
Interviewer 2: Okay 67%
Interviewer 1: Ja! 6.%
Interviewer 2: Øhm, er der nogle sådan bestemte – sådan- altså – der er ikke nogen gruppedannelse eller 6/%
noget sådan..? 60%
Søren: Æhmm. Altså der er jo, altså derover (informanten peger) der er der jo drankerne, ikke. Altså så er der 61%
sådan. Måske folk de kommer på nogle lidt forskellige cafeer, ikke. Øhm, men ellers så er der plads til det 62%
hele, ikke.  63%
Interviewer 1: Hvad er det der er sådan særligt godt ved Vesterbro? Og det at bo på Vesterbro? 64%
Søren: Det er nok det er at det er så småt, altså det er sådan en landsby, Øh, man kender en del, altså man ser 65%
alle i byen, og bybilledet ik. 66%
Interviewer 1: Jah, okay. .77%
Interviewer 2: Tak skal du have! .7.%
 
Interviewperson: Signe 
Interviewer 1: (mumlen, Vesterbro)synes du, at der eksisterer nogle fællesskaber? .7/%
Signe: øøh, Jaa, det synes jeg da i hvert fald at der gør. .70%
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Altså der eksiterer sådan nogle formelle nogle som (mumlen) opgange og ejerforeninger og .71%
andelsboligforeninger og så er der Københavns Fødevarefællesskab. Er jeg med i, som er sådan en mad ting. .72%
Så er der nok også bare et fællesskab ved at bo på Vesterbro. .73%
Interviewer 1: Som er sådan lokalt, eller hvordan? .74%
Signe: Jaa, som bare er fordi man er her og har boet her i mange år og hilser på grønthandleren og .75%
kioskejeren og café.. jaa der er vel også sådan et cafefællesskab altså dem der kommer de samme steder. Så .76%
er der i børnehaverne altså i institutionerne. Såå jo. Jeg synes at der er rigtig mange. ..7%
Interviewer 1: Hvad synes du, der er det gode ved dem? Er der nogle sådan ting du kan (kan ikke høre) ...%
Signe: Jamen det er netop at det er meget lokalt, altså, og at øhm, at man kender mange mennesker og ../%
(tøven) at man kommer hinanden lidt ved. Man godt kan sådan spørge hvordan det går og man ja, sådan, ..0%
følger lidt med i hvad der sker. ..1%
 
Interviewperson: Samuel 
Interviewer 2: Bor du på Vesterbro?  ..2%
Samuel: Ja og jeg har endda boet på to forskellige slags Vesterbro. Dels inde ved biblioteket (tøven), i ..3%
Tuborgsgade og dels den anden ende. Lige rundt om hjørnet her.  ..4%
Interviewer 1: Og det er dernede du bor nu?     ..5%
Samuel: Ja ..6%
Interviewer 1: Hvad synes du er godt ved Vesterbro? ./7%
Ja (tøven). Jeg ved sku ikke (tøven), om der er noget særligt godt ved Vesterbro. Jeg har ikke særlig mange ./.%
valgmuligheder. Fordi, jeg sidder som den eneste dansker med resultatet af en gang hundegalskab, som jeg .//%
har draget mig til i Tyrkiet. ./0%
Interviewer 2: Nå, det lyder da ubehageligt!  ./1%
Samuel: Jeg har aldrig skreget så meget i mit liv. Det er den værste sygdom der findes! ./2%
Interviewer 2: Det lyder ikke særlig rart.  ./3%
Samuel: Men det har ikke så meget at gøre med Vesterbro (alle griner). Men det har det nu alligevel, fordi ./4%
derfor er jeg blevet anbragt på et (tøven), plejehjem her i nærheden, fordi jeg simpelthen ikke (tøven), jeg ./5%
kan ikke gå. (medfølelse fra interviewere) ./6%
Interviewer 2: Men der er da meget fint så, men kan du lide at bo på Vesterbro?  .07%
Samuel: Ja ja, absolut.  .0.%
Interviewer 2: Okay, det var dejligt! .0/%
Interviewer 2: (tøven) Har du bidt mærke i nogle bestemte fællesskaber, der eksisterer på Vesterbro? Altså, .00%
når man kigger i gadebilledet eller noget?  .01%
Samuel: Altså, nu kendte jeg faktisk i gamle dage Dan Turell. Og jeg var faktisk i gang med at skrive en .02%
kriminalroman om Vesterbro. .03%
Interviewer 2: Det var da spændende  .04%
Samuel: Ja, men... (snakker om sin bog - irrelevant, intet om fællesskaber) .05%
Samuel: Men altså, det er jo ret tilfældigt hvor man bor i København, hvis man endelig bor i København. Og .06%
det har jeg gjort lige siden jeg blev født. .17%
Interviewer 2: Tak for det .1.%
 
Interviewperson: Sidsel 
Interviewer 1: Vi kommer fra Roskilde Universitet, og vi er ved at lave en opgave om fællesskaber her på .1/%
Vesterbro. .10%
Interviewer 2: Synes du at der er nogle fællesskaber, der sådan eksistere her på Vesterbro? Eller nogle .11%
sammenhold, eller noget? .12%
Sidsel: Ja, hvis man vil. Hvis man gerne vil være med så er der. .13%
Interviewer 2: Okay. .14%
Interviewer 1: Sådan små fællesskaber, eller ét stort fællesskab? .15%
Sidsel: Nok mere små, altså det er nok mere sådan hvis man kender nogen, og der har en butik. Ligesom en .16%
foreningen eller et eller andet, så man ligesom. Så kommer man måske derhen og snakker med dem, og så .27%
kender de nogle. Så jeg vil nok sige at det er mere små fællesskaber, med mindre at man går ned der på .2.%
Saxogade. Der er sådan lidt mere, lidt større fællesskab ikke. Hvor hele gaden hænger sammen på en eller .2/%
anden måde. .20%
Interviewer 2: Er det fordi at. Så er det fordi at folk samles der sådan fra bydelen. .21%
Sidsel: Jamen, det hedder Sidegadeprojektet, så det er jo faktisk. Jeg tror at det er. Måske er det Københavns .22%
Kommune har lavet et. Jeg ved ikke. (Tøven) måske på et tidspunkt har forsøgt at lave sådan et lidt et fælles .23%
projekt. Et fællesskabsprojekt. .24%
Interviewer 1: Synes du at der er noget særligt godt ved at bo her på Vesterbro? .25%
Sidsel: Ja, (tøven) altså jeg kan faktisk bedre lide at bo her end at bo på Nørrebro. Jeg boede på Nørrebro for .26%
to år siden. Jeg synes at der er meget mere roligt, og hyggeligere. Og der er ikke så meget vold. .37%
Larm .3.%
Sidsel: Ja, jeg synes at der er mere, der er selvfølgelig også helt vildt mange børnefamilier, og sådan nogle .3/%
der bor herude. Men ja, jeg synes at det er rarere at bor her end på Nørrebro. .30%
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Bilag 3: Interviewguide til fokusgruppeinterview 
1. Byd velkommen – vi er glade for at I vil deltage det er en stor hjælp! 
2. Fortæl hvad et fokusgruppeinterview er og hvordan det kommer til at foregå 
3. Introduktionsrunde hvem er hvem – tilknytning til Vesterbro. 
 
Vi introducerer vores forståelse af byfællesskab, som et bredt forstået begreb. 
• Hvordan oplever I Vesterbro før og nu? 
 
Vesterbro (lokalmiljø og fællesskaber)  
• Hvordan vil I beskrive jeres tilhørsforhold til Vesterbro? (aktiviteter, bekendtskaber) 
Altså Hvordan bruger du Vesterbro (caféer, indkøb, kulturelle tilbud, sport, 
rekreationsmuligheder eller gør du andre aktiviteter uden for Vesterbro)? 
 
• Hvad er det gode ved Vesterbro?  
 
• Hvilke værdier forbinder du med Vesterbro?    
 
• Hvordan ville du beskrive en Vesterbro borger? Er det mangfoldigt eller findes der 
grupperinger?   Er der fælles værdier/normer på Vesterbro? (Føler du dig 
forpligtet/underlagt  de normer der ligger for en Vesterbro borger) 
 
• Mener I at I deler værdier med jeres venner? 
 
• Oplever I de værdier I ser Vesterbro, som forenelige med jeres egne interesser, 
holdninger eller værdier?  Hvordan eller hvordan ikke? Altså har lokalmiljøet en 
betydning for dine fællesskaber, f.eks. da i flyttede til Vesterbro? (har du mistet tidligere 
bekendtskaber fra andre tilhørssteder eller fået nye efter du flyttede?)   
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Bilag 4: Spørgsmål til spontaninterviews 
Indgangsspørgsmål: Bor du på Vesterbro? 
 
 
 
 
Kan du beskrive hvad du synes der er godt ved Vesterbro? 
 
Synes du at der eksisterer nogle forme for fællesskaber på Vesterbro? 
 
- oplever du et stort fællesskab, mange små fællesskaber? 
- Hvor ser du dem og hvad betyder disse? 
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